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r E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vlentoa 
y lluvias. Cataluña y Levante, inseguro. Resto de E s -
paña, cielo nuboso. Temperatura máxima del miérco-
les: 20 en Valencia; mínima, 2 bajo cero en Teruel. E n 
i ladrid: m á x i m a de ayor, 8,1; mínima, 2,7. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A 
E l momento político 
R A T I F I C A C I O N D E L A P A Z 5 1 1 
Nos atrevemos a decir que ayer se ha puesto la ú l t ima f i rma en el Tratado 
dé Letrán. Se han dado todos los pasos que lleva consigo un restablecimiento 
las relaciones entre dos potestades. En febrero se terminan los Tratados 
y ei Concordato, en abril se ratifican los mismos por la primera C á m a r a fas-
cista, poco después se hizo el nombramiento de embajadores, el dia de Santiago 
galió P01" p r in^ ra vez Su Santidad del recinto que durante sesenta años le 
guardó como prisionero voluntario y ayer visitaron los Soberanos de ItaJia 
gj Romano Pontífice. Pudiéramos decir que se ha cerrado ya el ciólo de "los 
gjcontecimientos providenciales que condujeron a la paz firmada en ol Palacio 
j^aterano". 
pero para entender bien el profundo significado de esta paz laterana es 
preciso no colocarse demasiado cerca de los incidentes cotidianos y considerar 
jos íiechos con criterio histórico. Considerados a esta luz, se alcanza la ver-
dadera importancia, no despreciable sin duda, de esos ingratos incidentes, 
pero que no se rán capaces de torcer el magnifico curso de la historia do la 
Iglesia en los úl t imos tiemp33. 
El Gobierno fascista no ha correspondido a la delicadeza, a la cortesía, 
al cariño con que Su Santidad ha considerado siempre las cosas de Italia. 
En ios debates parlamentarios del Tratado de Le t r án d "Duce" olvidó en 
algunos momentos la consideración que debía a la Iglesia católica; en otras 
ocasiones, si no el Gobierno, sus partidarios no han procedido con lealtad 
ni con justicia frente a instituciones eclesiásticas y aun frente al mismo 
pontífice. En muchos escritos y discursos de gentes que el Estado italiano 
podría corregir sin esfuerzo, se ha perdido toda delicadeza respecto al cato-
licismo y la Santa Sede. 
Frente a esto, el Papa ha extremado la bondad y la mesura, pero cuando 
ha sido necesario defender un principio, mantener un derecho de la Religión 
d velar por su propio decoro, ha hablado con toda energía para expresra 
su desaprobación al Gobierno de Italia. Todo e«sto ha dado higar á incidentes 
bien lamentables sin duda, pero es sencillamente ridiculo asegurar, como ha 
dicho algún periódico español, que en tiempos de los Gobiernos liberales 
italianos no ocurr ían conflictos de esta clase. 
Pero eso declamos al empezar que para juzgar con acierto en las relaciones 
de la Santa Sede con I tal ia era preciso mirar a la historia. ¡Los incidentes 
con los Gobiernos liberales eran de índole mucho m á s grave! Basta repasar 
las cartas, las Encíclicas, y los discursos de P ío I X y do T^eón XTIT pobre 
todo, para darse cuenta de que entonces prevalecía en Roma un ambiente 
de verdadero odio a la'Iglesia. En tiempo de los Gobiernos liberales tuvo León X H I 
que prepararse a abandonar la Ciudad Eterna, y también por aquellos años las 
turbas romanas intentaron arrojar al Tíber las cenizas de Pío I X . ¿Cómo 
puede compararse la situación de entonces con el prestigio y el respeto de 
que ahora disfruta la Religión catól ica? L a masonería , la mayor potencia 
anticatólica que exisje en el mundo, dueña de Italia, no hubiera tolerado actos 
coñio el triunfo de Nuestra Señora de Loreto o los Congresos Bucaríst icos de 
Roma y de Génova, y mucho menos el Tratado de Let rán . 
Pío hay que olvidar que en éste ha influido sin duda la posición relevante 
que en los últ imos años ha adquirido la Iglesia católica en el mundo, porque 
nunca la voz del Papa ha encontrado eco en tantos corazones n i ha llegado a 
tantas masas de creyentes como en los tiempos actuales. León X i n , tan cer-
tero adivino de las calamidades sociales y políticas de nuestra época, hablaba 
casi "en el desierto", se encontraba en el desamparo, si comparamos su posi-
ción a la de Pío X I . Ahora, hasta los periódicos no católicos—los grandes pe-
riódicos, conscientes de sus deberes informativos—recogen las palabras del 
Pontífice y dedican largo espacio a sus hechos y a sus predicaciones. 
Por eso. los incidentes con la Santa Sede perjudican la causa del fascismo 
en I ta l ia y fuera de Italia. Mussodini sabe muy bien que los amigos del fas-
do son en el mundo una minoría. Su régimen ha despertado en grandes 
sectores sociales verdadera aversión. De ahí que muchos periódicos que no 
simpatizan con la Iglesia utilicen las palabras del Pontífice como arma contra 
el nuevo régimen de la península hermana. 
Pero en realidad esos incidentes no nós alarman demasiado. Dañan al fas-
cismo, que a ruay poca costa—refrenando los extremismos de unos cuantos— 
podría evitar esos males, pero no bas t a r á seguramente a impedir que el 
católico pueblo italiano imponga a la larga el espír i tu y la letra del Tratado 
lateranense. Porque Iso católicos italianos, como los católicos de todos los 
países, saben que no es incompatible su religión con un acendrado amor a la 
patria. 
Así, pues, sin el menor recelo, con alegría completa, nos felicitamos, con 
"L'Osservatore Romano" del acontecimiento de ayer, que termina una serie de 
los sucesos felices que ha producido la reconciliación de la Iglesia católica con 
el Estado italiano. 
LOS S O n S H N I E 
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L o s r e c i b i ó e n e l u m b r a l 
d e l S a l ó n d e l T r o n o 
Acompañaba a los Reyes el mi-
nistro de Negocios Ex-
tranjeros, Grandi 
SALUDO DEL GOBERNADOR DE 
LA CIUDAD VATICANA 
E EL PONTIFICE í LOS 
¡ m SE 
VALIOSOS OECILOS 
- o -
V í c t o r M a n u e l d i ó a S . S . 
u n r i q u í s i m o p e c t o r a l 
Pío XI ha regalado al Rey un co-
fre de madera preciosa con 
libros de numismática 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En la visita, la Reina y 
las damas del séquito estaban vestidas:i 
de blanco, por antiguo privilegio. E l | | 
Rey de I ta l ia dió al Pontífice una r i -
quísima cruz pectoral antigua, ornada 
de piedras preciosas y encerrada en un 
estuche de piedra, y un pequeño cruci-
fijo antiguo, que se dice que pertene-
ció a la venerable Clotilde de Saboya. 
Los regalos del Papa son un cofre 
de madera preciosa, dibujado por el 
senador Beltraml, con cuatro volúme-
nes ilustrados sobre la colección de me-
dallas del Vaticano (el Rey de I ts l iai j quia se proponen intensificar la pro-
es un gran numismático) . El Papa ha!!! paganda española en esc país (par 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 4 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Pág . 4 
La vida en Madrid Fág . 5 \ 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Fág . 6 
Algoritmia, por Manuel Gra-
na Fág. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l A m i g o 
Teddy" Fág . 8 
Egipto y sus Faraones, por 
Joaquín Ar ra rás Fág . 8 
Las Cortes de Castilla y la 
Inmaculada, por M. Herre-
ro García Fág. 8 
Coronación de hechos felicísimos 
y auspicio del mejor porvenir 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 5 (a las 10,30).—La corte 
pontificia se vistió con toda su pompa 
para rendir a los Soberanos de I tal ia 
los honores debidos. A las nueve de la 
mañana todo 'el servicio del palacio 
apostólico y de la ciudad Vaticana es-
taban perfectamente dispuestos, sin omi-
t i r el menor detalle. En la plaza de San 
Pedro se hallaban formadas la guar-
dia palatina y la suiza, és ta con ban-
dera y banda de música. En el largo 
trayecto comprendido entre la plaza 
y el patio de San Dámaso se escalo-
naban destacamentos armados de las 
tropas pontificias y dentro del patio for-
maba militarmente la guardia palatina, 
también con bandera y música. Todos 
ios Cuerpos armados vestían uniforme 
de gran gala. Las tropas italianas cu-
brían la carrera desde el castillo de 
Santángelo a la plaza de San Pedro. 
Llega el cortejo real 
A la hora señalada para la audien-
cia, el cortejo real hizo su entrada en 
la plaza Rusticucci. E s t á formado por 
siete automóviles. Con el séquito de 
los Reyes viene el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Italia. Grandi. Un 
piquete de la Guardia suiza y una com-
pañía de la palatina rindieron honores 
a los egregios visitantes. El momento 
fué de honda emoción, que se reflejaba 
en todos los rostros. E l gobernador, se-
ñor Serafini; el consultor general, señor 
Pacelli; el subintendente y el principe 
Massimo avanzaron hacia el carruaje 
ocupado por los reyes Víctor Manuél 
y Elena para recibirlos. Con el rostro 
visiblemente pálido, el gobernador avan-
za aún más oprimiendo nerviosamente 
entre las manos el discurso que debía 
leer ante sus majestades. 
E l discurso dice así : "Majestades. 
En mi cualidad de gobernador del 
Estado de la Ciudad Vaticana, ten-
go el altísimo honor de dar a vuestra 
majestad, en nombre mío y de mi Au-
gusto Soberano la Santidad de Nuestro 
Señor el Papa Pío X I , la bienvenida 
en el confín del nuevo Estado y de sa-
ludar en la venida de vuestra majestad 
la coronación de hechos felicísimos y 
el auspicio del mejor porvenir." 
E l cortejo real prosrgue su marcha 
hacia el patio de San Dámaso, donde la 
banda de música de la guardia palatina 
los recibe a los acordes de l a Marcha 
Real italiana» E l coche real se detiene, 
. y entonces se adelanta el príncipe Rus-
! poli y abre la portezuela del carruaje, 
i E l rey Víctor Manuel alarga la mano al 
| principe que le ayuda a descender. El 
I i secretario d^l ceremonial, monseñor Nar-
j|done, presenta al Soberano el principe 
¡ÍRuspoli. quien a su vez hace la pre-
isentación del maestro de cámara, mon-
señor Caccia Domínioni. 
En e! Salón del Trono 
LOS REYES LE HABIAN VISITADO 
DESPUES DE LA AUDIENCIA 
Estuvieron también en la Basílica, 
en la capilla del Sacramento 
V e n e r a r o n l a t u m b a d e 
S a n P e d r o 
A LA SALIDA LA MULTITUD 
L E S ACLAMO CON DELI-
RANTE ENTUSIASMO 
MADRID.—No habrá Consejo de mi-
nistros hasta el martes (pág. 2).— 
Van a ultimarse los impresos y grá-
ficos preparatorios del concurso pa-
ra el Extrarradio.—Se creará la me-
dalla de Madrid.—Se impone la me-
dalla del Trabajo al padre Pérez del 
Pulgar.^—Los amigos de Checoeslova-
dicho que cree que este regalo será i i 
Jjuy grato al Soberano, del que Pío ! 
XI ha dicho admirar la competencia 
piísima en materias de numismá t i ca 
otro regalo es un estuche de piel blan-
con medallas conmemorativas del 
fontificado, en oro. plata y bronce. 
J-ambién le ha regalado un'mosaico, re-
Produciendo la Virgen de la Silla de 
|^fael, con un artístico marco.—Daf-
el p ^ 5 - - L a cruz que su majestad 
de I ta l ia ha reg"3^0 al Santo 
aare tiene incrustadas diez valiosas 
jarías de gran tamaño, rodeadas de 
trS? maS pe<lueñas- En los cuatro ex-
riau . e la 0X112 hay coronas impe-
al p Soberano ha regalado Igualmente 
cruz 6 Un ma&nifico crucifijo. La 
saa v63! de caoba con Piedras precio-
dc* U \ Cristo de oro- teniendo al pie 
lSatX1 taS de Ia Vireen y San Juan, 
va r i ^ í0yas Pertenecían desde hace 
"W» siglos a la Casa de Saboya. 
Un comentarlo de 
'M-a Tribuna" 
^ ^ d s U ^ ' o ^ " ^ Tribuna" declara que 
a un ¿ a ^ - f " n f ^ c e y pone fin 
Y T 0 de v8;b:storia naclonai 
itaiian, al- ^a , r e a ^ de la unidad 
gina 6). 
PROVINCIAS.—Ensayos de una lí-
nea aérea con América.—Salón in-
ternacional de fotografía,—La fiesta 
de las modistas.—El aeropuerto de 
Irún.—Asamblea de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.—Daños del 
temporal (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Los Reyes de I ta-
lia han visitado ayer al Pontífice.— 
Se insiste en hablar de una escisión 
en el partido laborista.—Se dice que 
Edisson ha inventado el caucho sin-
tético (pág. 1).—Violentísimo tempo-
ral en Inglaterra.—El "Guecho" ha 
encallado en la costa Inglesa.— La 
Reina de España y las Infantas han 
llegado a París.—Ha reanudado sus 
sesiones la Dieta polaca. — Medidas 
severas contra los comunistas en la 
Cámara alemana. — En la votación 
para acelerar los debates sobre el 
presupuesto francés, el Gobierno ha 
tenido 200 votos de mayoría (pá-
ginas 2 y 3). 
Hechas las presentaciones ©1 cortejo 
i real, aumentado con los dignatarios pa-
latinos asciende por la escalera papal 
por este orden: sargentos de la guardia 
suiza, seis palafreneros, decano de sa-
l a cuatro dignatarios, y por f i n el sobe-
rano de Italia, llevando a su derecha a 
monseñor Caccia Dominioni y a su Iz-
quierda al príncipe Ruspolí, que le da 
el brazo a la reina Elena Cierran la 
comitiva las personas, del séquito real 
italiano, el introductor mayor Sacchet-
tí, el caballerizo mayor SerlupI, los co-
mandantes de las guardias noble y sui-
za y otros dignatarios pontificios. E l 
maestro de C á m a r a presenta al sobe-
rano al limosnero secreto, y el cortejo 
por la sala de los tapices se dirige a 
la de San Juan. Ya allí, el maestro 
de Cámara, introduce a los Soberanos 
en la sala del Trono, donde el Pont í -
fice, adelantándose hasta el umbral, 
acoge a los Seboranos con afectuoso 
ademán. 
Su Santidad conver-
con Roma como capital ha sido corro-
borada con la marcha sobre Roma. E i 
acto de hoy, dice el periódico, tiene un 
i^i^P8,? alcance y pone fin ¡gran valor para todos los italianos. Los 
'italianos católicos, fieles a su Rey, en-
vían las gracias al obrero Mussolini, l a. r#>nT A  ia a vían las gracias ai umciu ^ u o o v 
icauzaaa por la Monarquía, autor de la construcción de Ital ia. 
sa con los Reyes 
Su Santidad sentóse en el trono, bajo 
el dosel e invitó a sus egregios visitan-
tes a que hicieran lo mismo en sendas 
poltronas colocadas enfrente. La con-
versación sostenida por el Papa con 
los Reyes de I ta l ia se prolongó por es-
pacio de veinticinco minutos. Termina-
da la visita, el rey Víctor Manuel pre-
sentó al Pontífice a las personas de su 
séquito, que fueron Introducidas por 
monseñor Caccia Dominioni, y el Papa 
acompañó a sus visitantes hasta la mis-
ma puerta de la Sala del Trono, despi-
diéndolos afablemente y dándoles la 
bendición. 
Un recuerdo al Príncipe 
ROMA, 5.—Después del coloquio con 
las personas reales, fué presentado el 
séquito de ellas al Papa, que dirigió a 
los presentes afectuosísimas palabras, 
expresando su vivísima satisfacción por 
el grat ís imo acontecimiento de hoy. y 
haciendo votos fervientes por la felici-
dad de todos los que asist ían al acto 
y las familias de ellos. Después pro-
nunció palabras de augurio y de ben-
dición para el príncipe heredero, afir-
mando que sobre él reposan justamen-
te muchas esperanzas. 
ROMA, 5.—Terminada la audiencia 
pontificia, el cortejo se dirigió desde la 
Sala del Trono a las habitaciones del 
Cardenal GasparrI. secretario de Estado, 
y durante el recorrido de Itrayecto, mon-
señor Caccia Dominioni presentó a los 
Soberanos a los dignatarios pontificios, 
que se agregaron a la comitiva. 
En la Sala de las Congregaciones es-
peraban el jefe de la Secre tar ía de Es-
tado, monseñor Pizzardo y altos funcio-
narios. El Cardenal Gasparri, cubierto 
con la muceta. salió al encuentro de los 
Soberanos, y una vez presentado a los 
Reyes por monseñor Caccia Dominioni. 
les rogó que se sentaran en los sitiales 
dispuestos al efecto. Los Soberanos ita-
lianos y el Cardenal Gasparri hablaron 
por espacio de diez minutos, y después 
el Cardenal secretario de Estado los 
condujo hasta la puerta de la sala de 
las Congregaciones. 
Los Reyes de I ta l ia y su séquito atra-
vesaron la primera logia, y por las sa-
las de los Paramentos, Julia, Ducal y 
Regia, llegaron a la escalera, por la que 
descendieron hasta la estatua de Cons-
tantino, entrando seguidamente en el 
pórtico de la Basílica. 
En la puerta de la Basílica se halla-
ban esperando a los Soberanos el Car-
denal Arcipreste, monseñor Merry del 
Val. rodeado de su corte; el Ecónomo 
de San Pedro, monseñor Pellizo; el Ca 
bildo y el Seminario Romano. Monseñor 
Caccia Domnioni hizo la presentación 
del Cardenal Arcipreste a los Reyes, y 
monseñor Merry del Val les ofreció el 
agua bendita. 
Visita a ia -capilla 
del Sacramento 
Por la nave central de la Basílica y, 
acompañados por monseñores Merry y 
Caccia. los augustos visitantes se dirí 
gieron a la capilla del Sacramento, don 
de la Reina, arrodillada en un rec'lna-
torio. oró fervorosamente unos instan-
tes. Después visitaron la tumba del prín 
cipe de los Apóstoles, y luego salieron 
de la Basílica por la puerta principa'.. 
donde se despidieron del Cardenal Ar-
cipreste. En la plaza de San Pedro, al 
pie de la escalinata, lo hicieron de los 
monseñores Caccia Dominioni y Nardoe 
y del príncipe de Ruspolí. Los Reyes no 
ocultaron la profunda satisfacción que la 
visita les había producido y su sincera 
admiración. Cuando los Monarcas salie-
ron del Vaticano eran las doce y doce 
minutos. 
Aclamaciones delirantes 
A l salir el coche real, la banda de la 
Guardia palatina ejecutó el himno pon-
tificio, y la muchedumbre, contenida por 
un cordón de Policía en la plaza Rustl-
cuccí, prorrumpió en aclamaciones de-
lirantes. 
El Cardenal Gasparri 
en el Quirinal 
Apenas habían regresado a Palacio 
los Reyes, el Cardenal secretario de Es-
tado del Vaticano, monseñor Gasparri, 
se dirigió al Quirinal, acompañado por 
el Nuncio, monseñor Borgoncini Duca. 
para devolver oficialmente la visita de 
los Soberanos. Después pasó por el do-
micilio del ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Grandi, donde dejó tarjeta. 
E d i s o n h a d e s c u b i e r t o e l 
c a u c h o s i n t é t i c o 
Costará a cuatro francos la 
libra inglesa 
N U E V A YORK, 5.—El inventor Edi-
son anuncia el descubrimiento de un 
nuevo procedimiento para la fabricación 
del caucho sintético, utilizando cierta 
hierba, llamada "varita dorada", al pre-
cio de cuatro francos por l ibra inglesa 
de peso. 
NO ES M A S QUE U N PRINCIPIO 
N U E V A YORK, 5.—Antes de mar-
char con dirección a la Florida, donde 
pasa rá el invierno, el ilustre inventor 
Edison ha desmentido las informacio-
nes según las cuales había descubier-
to un nuevo procedimiento para fabri-
car caucho sintético, con aprovecha-
miento comercial. 
E l señor Edison agregó ser cierto 
que había efectuado diversas experien-
cias para llegar a ese resultado, u t i l i -
zando al efecto numerosas plantas, en-
tre ellas la llamada "varita dorada", 
planta radiada constituida por una es-
piga de flores amarillas. 
Los ensayos realizados con ella ter-
minó diciendo el inventor—han dado 
buen resultado; pero no han podido ser 
determinadas las posibilidades comer-
ciales del caucho asi obtenido. 
Algunos de nuestros sueltos políticos 
han sido interpretados de tal modo que, 
al volver hoy por exigencias de la ac-
tualidad a ocupamos de la política, va-
mos a extremar la cautela. 
No concebimos cómo se puede ver en 
nosotros una actitud de hostilidad ha-
cia el Gobierno. Hemos procurado siem-
pre referirnos a la si tuación tal como 
la veíamos y facilitar en lo que estaba 
de nuestra parte el paso a la nueva 
normalidad. Asi ha ocurrido en orden a 
la reforma de la Constitución, Hubié-
ramos querido que se fuese antes a ella, 
que no viniese acompañada de tantos de-
cretos importantes en lo económico y 
en lo social, los cuales por necesidad 
absorbían la atención pública. Nos hu-
biera gustado una reforma menos pro-
funda. Pero en cuanto el texto se hizo 
público, y se anunció que sería discu-
tido, ofrecimos lealmente nuestro con-
curso al Gobierno. 
Aprobamos sin reservas la extensión 
del número de puestos en la Asamblea 
Nacional. Los comentarios que escribi-
mos sobre el asunto estaban dirigidos 
a los antiguos políticos, los cuales, en 
nuestro entender, no han prestado un 
buen servicio ni a sí mismos ni a Es-
paña, encerrándose en la abstención. 
Pero nos damos hoy cuenta muy cla-
ra—y nos parece ser és ta la opinión ge-
neral—de que las cosas han variado 
bastante en los dos últ imos meses y, a 
nuestro juicio, el camino que debe se-
guirse es diferente del que se había 
anunciado. Ser'a improcedente—lo deci-
mos con toda sinceridad—la reunión de 
la Asamblea para discutir la Constitu-
ción. N i el país, ni los políticos, ni acaso 
la sección primera, es tán preparados pa-
ra discutir el proyecto que se anunció 
en el mes de julio. No hacemos m á s que 
señalar un hecho indudable, sin que pre-
tendamos culpar al Gobierno de que se 
haya producido. 
El. 
c o i i ü i i s i a s 
TREINTA DIAS SIN DIETAS Y SIN 
PASE DE FERROCARRIL 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Seguimos creyendo que importa mu-
cho tonificar el espíri tu ciudadano. Y no 
vemos otro procedimiento para llegar 
a este f in que una mayor libertad de 
propaganda. No decimos una libertad 
plena. Sería imprudente la transición 
brusca de las restricciones imperantes 
a la libertad total, pero nosotros, que 
r o defendimos la censura como régimen 
permanente, la creemos necesaria toda-
v í a siempre que se la reglamente y se 
la limite. 
Por último, y en este orden de la 
vuelta gradual al ejercicio de la ciuda-
danía, tomamos a reclamar de nuevo 
unas elecciones municipales siquiera pa-
ra la renovación de la mitad o aun de 
'a tercera parte de los Ayuntamientos. 
Y esto no tanto por los Municipios en 
en si cuanto por ofrecer una ocasión 
propicia a la opinión pública para que 
avive y se manifieste y empiece a or-
ganiTiarse para la actuación^ futura. 
De Comités paritarios 
Merece aplausos la real ord^en del mi -
nisterio del Trabajo, publicada en la 
"Gaceta" de ayer, por la cual se cir-
cunscribe la jurisdicción del Comité pa-
ritario ínterlocal de Vaquerías de Bar-
celona a las instalaciones urbanas y se 
excluyen de él las explotaciones leche-
ras rurales. La norma administrativa 
para la distinción se apoya en el distin-
to régimen contributivo de unas y 
otras. 
Se t rata de un caso ejemplar. E l 
citado Comité pretendió someter a su 
acción todos los establos vaqueros de 
Cata luña y lanzó sus agentes al campo 
para inspeccionar granjas y masías e 
imponer una cuota por cada vaca que 
encontrasen. Los payeses y ganaderos 
se resistieron colectivamente, y enton-
ces el Comité procedió al apremio y al 
embargo. Fueron embargados centena-
res de campesinos y propietarios, en-
tre ellos el ex ministro conde de Ca-
ralt. presidente de la Junta Regional de 
Ganaderos de Cata luña . 
Llegaron a Madrid las protestas. La 
Comisión interina de Corporaciones 
Agrícolas acordó atenderlas, declarar 
en suspenso los procedimientos de apre-
mio y solicitar del ministro una real 
orden por la cual se excluyera a las 
vaquer ías rurales de la férula de un 
Comité paritario de carác te r predo-
minante urbano y comercial. Esta real 
orden se ha dictado y es la que elo-
giamos, sin m á s reserva que reputarla 
tardía . 
Un día y otro venimos exponiendo las 
perturbaciones y alarmas que causan a 
pacíficos ciudadanos las actuaciones 
exageradas de bastantes Comtiés pari-
tarios. Y hemos protestado de la faci-
lidad con que. mediante la facultad de 
apremio, se pone en sus manos la pro-
piedad ajena, 
¿ N o fuera mejor prevenir casos como 
el del Comité vaquero catalán, l i m i -
tando la facultad de embargar de los 
Comités paritarios, que no tenerlos que 
corregir "a posteriori", cuando el tras-
torno se ha producido? Es sumamente 
peligroso poner atribuciones tan ejecu-
tivas para recaudar fondos directa-
mente en las mismas manos de quienes, 
si no obtienen ingresos, saben que no 
han de poder percibir las nóminas del 
mes siguiente. E l aplauso que tributa-
mos al ministro del Trabajo por esta 
medida particular lo reforzaríamos si 
adoptara otra m á s general en el sen-
tido indicado y en tanto se reforma el 
régimen económico de los Comités pa-
ritarios, reforma que, tarde o tempra-
no, hab rá de llegar. 
Envían la "foto" por radio 
desde Nueva York 
» • 
Así pudieron detener en Londres 
a un estafador noruego 
LONDRES, 5.—Por vez primera una 
fotografa transmitida por radio ha per-
mitido a la Policía de Londres detener 
a un individuo reclamado por la Poli-
cía de Nueva York. Se trata de un 
noruego acusado de estafa en los Es-
tados Unidos, cuya extradición es tá ya 
pedida. 
Si los diputados se niegan a obe-
decer, el presidente puede 
imponer treinta más 
BERLIN, 5.—A causa de los escánda-
los promovidos por los comunistas en 
la sesión de ayer cuando impidieron ha-
blar al ministro del Interior, Severing, 
y se negaron a obedecer las órdenes del 
presidente, el Reichstag ha aprobado hoy 
una modificación al reglamento de la 
C á m a r a concediendo poderes al presi-
dente para castigar con un mes de sus-
pensión a los diputados que se hagan 
responsables de alguna desobediencia o 
falta al reglamento de la C á m a r a y con 
otros 30 más a los que se niegen a obe-
decer a las órdenes del presidente. 
Esta suspensión lleva consigo la anu-
lación por el plazo del castigo de las 
dietas y del derecho a usar el pase del 
ferrocarril. 
LOS NACIONALISTAS 
BERLIN, 5.—Continúa alimentando la 
división entre los diputados del partido 
nacionalista alemán. Se anuncian nue-
vas bajas de diputados nacionalistas en 
el Reichstag. 
Algunos de los diputados dimisiona-
rios han declarado que les repugnaban 
las ideas revanchistas del partido y su 
propaganda en tal sentido. Reprochan 
también al partido seguir fiel al ideal 
monárquico que el pueblo repudia. 
* * * 
ÑAUEN, 5.—Hoy no se han regis-
trado nuevas bajas en la escisión del 
partido nacionalista alemán. E l número 
de los separatistas son, hasta el mo-
mento, doce diputados del Reichstag 
y dos de la Dieta prusiana. Sin em-
bargo, se cree que el número de los se-
paratistas aumen ta rá en la discusión 
de los asuntos políticos importantes 
actualmente planteados, ya que enton-
ces no t a r d a r á n en producirse las di-
vergencias con Hugenberg. 
Varios diputados, antes de definir su 
actitud, se cree consul tarán a sus res-
pectivas circunscripciones electorales. 
La gran dificultad con que tropieza 
el nuevo grupo es que Hugenberg ejer-
ce todo su dominio sobre la organi-
zación y sobre los recursos financieros 
del partido nacionalista. 
BANQUETE A RIOS GALLARIJO 
ÑAUEN, 5.—El ministro de x-telacio-
nes Exteriores de Alemania ha ofreci-
do un almuerzo en honor del ex canci-
ller chileno Ríos G?dardo, nombrado 
embajador en Perú, quien actualmente 
se encuentra en Berlín, donde hace 
unos días fué recibido por Hindenburg. 
L A REFORMA F I N A N C I E R A 
ÑAUEN, 5.—El Centro Industrial 
Reichsverband der Deutschen Industrie, 
que hace irnos dias publicó un estudio 
titulado "Resurrección o cataclismo", 
en el cual t razó el programa general 
financiero en materia de impuestos, ha 
convocado a sus socios a un mi t in ex-
traordinario para el 12 del actual en 
Berlín, en el cual se discutir ía el pro-
grama mencionado y se concre tarán las 
propuestas que hayan de elevarse al Go-
bierno del Reich. 
La circular de la invitación, que ha 
sido enviada también a los directores 
de los grandes diarios extranjeros, di-
ce que la situación económica alemana 
habia acusado en la ú l t ima semana tal 
depresión, que era inútil ya esperar en 
que los dirigentes del Gobierno aban-
donaran su inexplicable reserva, y que 
por esto, había llegado ya la hora de 
retroceder en el peligroso camino em-
prendido por el Gobierno del Reich, ca-
mino que infaliblemente conduce a la 
ruina económica. 
E l ministro de Hacienda, Hilferding, 
principal objeto de estas censuras, pa-
rece que ha intentado salir de su pa-
sividad haciendo indicaciones a un ser-
vicio informativo sobre un programa 
de disminución de cargas en las refor-
mas que pensaba introducir en tres eta-
pas distintas, ya que la situación del 
Tesoro nacional no permi t ía una refor-
ma fundamental. E l t i tu la r de Hacien-
da opina que es más ventajoso demo-
rar la publicación de las reformas has-
ta después de la ratificación del plan 
Young para que pueda conocerse exac-
tamente la cuant ía de las reparaciones. 
un m m DE POINCARE 
A LOS RADICALES 
Daladier no piensa sino en arreba-
tar a Herriot la jefatura 
Cree que Tardieu debería haber 
dedicado más dinero a 
la amortización 
SE INSISTE EN M M DE 
UNA ESCISION EN EL 
La extrema Izquierda arrecía en 
su oposición a los proyec-
tos gubernamentales 
LONDRES, 5.—La oposición de los 
elementos de la izquierda del partido 
laborista al proyecto de ley relativo 
a los seguros contra el paro forzoso 
adquiere serias proporciones. 
E l "Evening Standard" dice saber 
que la izquierda laborista celebrará 
una reunión mañana , para examinar 
en ella las posibilidades de una escisión, 
en forma de grupo autónomo. 
E l "Daily Telegraph" comenta tam-
bién la probabilidad de una escisión en 
el partido laborista. 
IJN GENERAL, A L E M A N 
Ñ A U E N , 5.—El general alemán Let-
tow Vorbeck ha sido recibido por el 
Príncipe de Gales y ha visitado hoy la 
C á m a r a de los Comunes, precisamente 
en el momento en que Lloyd George 
censuraba la pasividad del Gobierno 
con relación al desarme. E] jefe del 
partido liberal añadió que en la actua-
lidad se encuentran baje las armas diez 
millones de hombres. 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—En la ú l t ima colabora-
ción de Polncaré en "La Nación", de 
Buenos Aires, consagrada a reseñar la 
reciente crisis a cuya solución—el m i -
nisterio Tardieu—desea una vida muy 
larga y una labor fecunda, el ex presi-
dente de la República fustiga sin ate-
nuaciones ni embozos por vez primera la 
actuación del partido radical socialista. 
Los elementos de este partido—dice—i 
que desde lí»26 a 1928 habían compren-
dido prudentemente la necesidad de una 
politica de concordia para el restableci-
miento económico y ñnanciero del país, 
terminaron por ceder ante la presión de 
los elementos directores extremistas, 
asociándose a sus declaraciones de in-
transigencia. E l presidente temporal del 
partido radical socialista, Daladier, visi-
blemente obsesionado por el deseo de 
arrebatar a su predecesor, Herriot, una 
parte de su influencia y de su autoridad, 
habia dirigido esta campaña con una 
actitud singular. E l propio Clemente! 
Vióse impedido por las exigencias Intem-
pestivas de los amigos de Daladier y t u -
vo que renunciar al mandato que se le 
había confiado. Yo hubiera deseado que 
Tardieu tomara el Poder en condiciones 
menos desfavorables. Daladier y sua 
amigos, no sólo no le han cedido de bue-
na gana los senderos que llevan al Go-
bierno, sino que sembraron los obstácu-
los a su paso. Hubiera preferido que en 
él plan general, leído en la declaración 
ministerial, se hubiera abierto un hueco 
m á s espacioso a la amort ización de la 
deuda. E l ministerio ha llegado, a m i 
juicio, al límite extremo de las ventajas 
inmediatas que se puede acordar sin pe-
ligro a los contribuyentes. Si resiste va-
lientemente a los empujones que no de-
jaran de producirse, si como yo no dudo, 
se niega a ceder a las presiones dogmá-
ticas, si se mantiene en lo que se pro-
pone y deja lo que, sin duda ,se inten-
tara imponerle, tendrá al mismo tiempo 
que el méri to de haber realizado refor-
mas útiles, el de haber impedido impru-
dencias nefastas. 
Fantasías sobre la peseta 
N i aun el desconsuelo de la actual 
inferioridad de la peseta con respecto 
al franco como valor adquisitivo nos 
permite la Prensa francesa. Cuidado 
que diariamente se refleja en la sección 
financiera de los periódicos la baja de 
nuestra valuta. Pues bien, dos centí-
metros antes o después de estas infor-
maciones aparecen comentarios donde 
se t ra ta a los españoles residentes en 
Pa r í s como verdaderos "Roschiles". Y 
la realidad es que hasta hace un aflo 
—justamente por esta época del año 
pasado se cotizaron las 100 pesetas a 
420 francos—los precios en la capital 
de Francia resultaban baratos al espa-
ñol que poseía pesetas: estos mismos 
precios resultan ahora superiores a los 
que los mismos art ículos obtienen en el 
mercado español, porque el valor ad-
quisitivo de la peseta ha disminuido sen-
siblemente. Sí el alcance económico de 
un viaje a Francia durante el ministerio 
Herriot no pasaba de ser para un ha-
bitante de la Península un simple pa-
satiempo, el mismo viaje realizado aho-
ra es un capricho costoso, un verdadero 
lujo. Decimos esto a propósito de una 
información de "Paris-Midi" de hoy, quo 
ha descubierto la existencia a una re-
vista hispanofrancesa (ya no es hispano-
francesa, sino franco-hispana-subameri-
cana) de unos españoles que so pre-
texto de homenajear a la madre patria 
arrojan sus sombreros a escena sobra 
los cuales taconean las bailadoras hap-
ta dejarlos inservibles. Bien es verdad 
comenta el diario que la cotización de 
la . peseta permite a bajo precio reno-
var a los españoles sus sombreros ea 
Par í s . Fuera de que no ha pasado tal 
caso en dicha sala de espectáculos, de 
que si se produjera las artistas espa-
ñolas suelen devolver l a prenda y de 
que los artículos de sombrerer ía cues-
tan más caros actualmente en Francia 
que en España , el resto de la referen-
cia es la exactitud misma. 
El empréstito español 
E l diario financiero '"Information" co-
menta asi en su edición de esta noche 
el alza de la peseta en la jomada bur-
sát i l : "La peseta ha mejorado a 34,55. 
E l emprést i to ha hecho buena Impre-
sión, como nosotros hab íamos indica-
do; pero para que !a mejoraclón cons-
tatada fuera durable h a r í a falta que 
determinadas medidas técnicas entra-
sen en vigor inmediatamente para sacar 
partido de ellas.—Daranas. 
La ley marcial en Haití 
A consecuencia de la huelga de 
los maestros de escuela 
PUERTO PRINCIPE (Hai t í ) , 5—En 
toda la República, que está ocupada por 
fusileros marinos norteamericanos, ha 
sido declarado el estado de guerra, a 
consecuencia de la huelga de maestros 
de escuela, que se extiende por todo el 
país.—Associated Press. 
HUELGA DE TRABAJADORES 
PUERTO PRINCIPE (Hai t í ) , 5 . _ E I 
coronel Cotts, jefe de los fusileros ma-
rinos norteamericanos que ocupan la re-
pública de Hait í , ha decretado la ley 
marcial en esta capital y en Cabo Hai-
tiano, a consecuencia de los desórdenes 
producidos en este últ imo punto, donde 
los trabajadores se declararon en huel-
ga en señal de protesta contra ed des-
pedido de un empleado de Aduanas acu-
sado de fraude. 
Los huelguistas penetraron en la 
Aduana, destrozando los muebles de la/j 
oficinas. Intervinieron fuerzas del país 
y fusüeros yanquis, logrando restablecer 
el orden. 
Se han practicado veinte y ocho de-
tenciones.—Associated Press. 
( 2 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X I X — y f t ^ ^ 
EL [ ^ i l o s s u b l e v a d o s e n C h i n a ' 
ALEMANIA NINGUN 
SOLDADO INGLES 
Se anuncia oficialmente que la 
Conferencia de La Haya em-
pezará el 3 de enero 
o -
El Consejo de la S. de N. 
convocado para el día 13 
del mismo mes 
l l e g a n a 3 0 . 0 0 0 
T R E S DIVISIONES SALEN CON-
TRA LOS R E B E L D E S 
E L C A N C I L L E R D E H I E R R O 
ŷ - y 
Litvinoff dice que la intervención 
de las potencias prolongará las ! 
negociaciones rusochinas 
CHANGAI, 5.—La situación creada! 
j por la sublevación de dos divisiones' 
len Pukew se ha agravado al unirse a| 
¡los sublevados numerosas fuerzas del 
i Norte del Kiangsu, que se han ..¿cao ÑAUEN, 5. — Jaspar ha informad 
al Gobierno holandés que la segunda¡dueñas parcialmente de la linea férrea 
Conferencia de La Haya empezará el de Pukew a Tientsm, formando un con-
3 de enero I tingente de unos 30.000 hombres al 
L A EVACUACION INGLESA lmífdt0 ^ ****** Shi * u „ 
Ante la importancia de la subleva-
LONDRES. 5.—Las úl t imas unidades'don, que amenaza convertirse en un 
de las tropas bri tánicas de ocupación conflicto interior, el general Tchang 
en el Rh n regresarán a la metrópoli i Ka i Shek ha enviado contra los r ib l c - j 
la próxima semana. i vados a tres de sus mejores divis.ones. Snowden negocia con las potencias (a la izquierda). Smnvden negocia con la 
Puede decirse que la evacuación que-l MOSCU, 5.—En el informe leído ante extrerua ¡•«rtM^a del laborismo (a la derecha), 
da rá vlrtualmente terminada el jueves, el Comité ejecutivo central de la U. K. , T J ^ « ^ , , 
pues dicho día saldrán del territorio i S. « S J ^ r ^ . ! ? ™ . ^ ^ J L . ^ ( ^ s dos que están amenazando a Snowden en el cuadro de la derecha son 
SEMMMU 
EL 
Ayer se inauguró el cursillo de ¡ 
orientación marítima para 
maestros nacionales 
E l general Primo de Rivera -stuvoi 
desde las siete hasta las diez Je * H 
che en el Palacio de la Presidencia, 
donde 
HI15TI1 S e s i o n e s d o m i n i c a l e s e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
ís preciso aprobar el presupuesto 
antes de fin de año 
Sobre esta cuestión el Gobierno 
obtuvo 202 votos de mayoría 
recib'ó la anunciada audiencia j PARIS, 5 . - E n la Cámara 
/ H ™ Ai recibir a eaa hora altados ha habido hoy un vivo debate 
'loT ^ r i M Í t a f les dió la siguiente re-1 acercagdel programa de las próximas 
i ^ M e ^ h a visitado el señor G a r c í a ' E l presidente del Consejo d« aUítíj-
:Kohlv nara invitarme auna com!da que tros, Tardieu, expuso la necesidad de 
^ . r á miércoles en honor del conde! que fuera votado el presupuesto antes 
S r e t ü v su familia. Después ha veni-.del día primero de enero d*l próximo 
do el embajador de Francia, conde Pe - ¡ año , pues lo contrario consti tuiría un 
' r e t t l de la Roca, en visita de despedí-1 fracaso que el Gobierno no estaba dis-
ida E l embajador de Inglaterra en v i - ! puesto a aceptar. 
'sita de cumplimiento. El ministro de; Varios diputados socialistas In.errum-
' Santo Domingo para anunciarme un! pieron al jefe del Gobierno, diciéndo-
re^-alo de cigarrillos que me hacen de le: "Mussolini". 
[ L GOBiERIO DE MEJICO l 
C D N S T I T U i E W J . \ 
Allí se reunirán Calles, Ortiz Ru. 
bio y otros altos funcio-
narios mejicanos 
También estará presente el em 
bajador norteamericano 
en Méjico 
BROWNSVILLE (Estado de Teja > 
4.—Ha llegado a esta población, de D 
so para el Hospital de Baltiráore , 
presidente electo de la República iñe<e 
cana, Ortiz Rubio, el cual visitará &*• 
meramente Nueva York, donde es $ 
perado hoy. 
Varios funcionarios mejicanos 
manifestado que las conferencias 
han de celebrarse dentro de corto piae 
zo pueden decidir en la conslituci^ 
aquella tierra. También me ha comuni- Tardieu. después de protestar de esas|del nuevo Gob¡erno y gn la política f,. 
cado que se encuentra enfermo el pre- ¡ interrupciones, terminó su discurso re-1 cal que haya de ser adoptada por * 
sidente don Horacio Vázquez, y le he; clamando de la Cámara que se célebre | raism0i especialmente en el régim^ 
E L CONSEtO DE L A S. DE N . 
aduanero. 
chino, hizo consLar que la gestión he-
cha per los Gobiernos de los Estados' 
GINEBRA. 5 . -E1 presidente del Con- ^ L ^ 1 ^ " 4 l S J ^ Í I I t Í S , >in io G ^ M J A * ^ 0 „ 5 _ Q „ ^ : Í L * D O n.ngun resultado, y 
|, solamente podrá tener el de prolonga 
más de lo conveniente las negociaciones 
entabladas directamente con el Gobier 
|no de Mukden. 
* * * 
FRANCIA E I T A L I A LONDRES, 5.—Según el "Daily Te-I 
PARIS. 5.—Según dice el periódico i ^ ^ P ^ " » j l a i a011111'1̂  a ^ P ^ a por el¡ 
"Le Matin", el 
estudiar las suge 
ti vas a la próxima Conferencia naval í t i tuye una uueva prueba de la carencia 
de las cinco potencias, tiene la convic-iíle sentido político de Moscú y prevé 
ción de que no puede entablarse dis-i^116 esta respuesta tendrá como con-
cusión sobre la base de la paridad cn-,secuencia alejar cada vez más la fecha 
tre los dos países, porque se correría iael reconocimiento de los soviets por 
el riesgo de hacer fracasar Jas conver-lel CtoWenio de Wáshington 
f - - » Wi,,,amS ^ « v ^ ^ S ^ S S ; ^ ^ ^ . P a . u a o . ^ . s t a . n a e p e n ^ t e , , Cook, e, sec. taHo * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ L ^ ^ t T c ^ n U . , , 
chino, hizo constar que la gestión he- ("The Daily Express" Londres) ¡total alivio de su enfermedad. E l mi- i interrupciones de los elementos de la!neral plutarco Elia3 Ca]leg> es e s p e r é 
' nistro consejero de Londres, en risita derecha y aplausos de las izquierdas., en Nueva york> y el embajador de ing 
===ii i=z=zr=zz==Z==rz=z==zi=zrr: de despedida para tomar posesión de; censuraron al Gobierno, acusándole de (EgtadcC Unido3 en ia capital mejicaaT 
sojo de la Sociedad de Naciones ha "T̂ " ^r7" " 1 ^ ^ '""''r0' * n , # -w , « ^« lsu cargo. Luego he recibido a un pe- querer poner en práct ica una política ^ Dwight Morrow, en esta últinl 
convocado la 58 reunión para ei día I S ; ! ? ! ^ " ' ^ n OQgar R p a n i l ^ í í « 1 1 C C ^ C I A t l A C ! a C w r j * V \ * T l ^ v i o riodista francés- Mr- Raym<>nd RalculiJde fuerza. 
del próximo mes de enero Imás de lo conveniente las negociaciones I V e d l l U U d S U S S c S l O I 1 6 S L B , U L d C l d . V l a U l O r i B . de la "Revue de France", que ha venido Por fin. se acordó que la Cámarn 
P r e s t i r á la reunión el señor ZaJeski í ^ ^ t n f J j n 6 COn ^ ' 1 r k * l Para las Exposiciones; como se trata; f i e b r e tres sesiones diarias desde el 
L A PARIDAD N A V A L ENTRE inodeMukdeD- # ^ ^ U r i i p f o n n l Q ^ 9 POR J. B. TERREEN, S. J. . de un periodista y además muy inteli-, jueve3. 
i d P í s e - í r í KW.P,^Í ^ "A los sacerdotes, pero no exclusiva-!gente, no he podido librarme de su in- j Acerca, de la celebración de sesión i mente a ellos, dirige el P. Terrien su terviú. 
población dentro de la próxima sema, 
na. Ortiz Rubio es esperado también 
en Wáshington en los mismos días. 
L a opinión general es que el Gabi-
nete Ortiz Rubio tendrá carácter con-
la r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n 
Se ha presentado un voto de 
censura contra el Gobierno 
el domingo. Tardieu planteó la cues-j , , fi áe 0btener 1» o. 
También han v e n i d o - a ñ a d i ó el pre-1 tión de cSonfiRnzai siendo aprobada ^ \ 9 ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ ¡ 
| zar la posición financiera de Méjico en 
el exterior. 
De esto se deduce que durante la 
Gobierno, después ^ ^ « ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ W J ^ U ^ £1 pres idente , DaSZillSky, p romete rTLORíA- ^ Instruidos, fami-¡s idente_log señoreg don Mamiel V a r é s i p r o p u e s t a d e l jefe del Gobierno por 350 
stiones de I ta l ia reía- a 'a nota de los Estados Unidos cons- . j i « l - . / ibanzados con las altas cuestiones teolo- - - ^ , i f x ^ p u c . ua, u c . j c x y don Félix Pascual, acompañados del votos contra 142. ¡ gleas—que no son tan raros como se -
¡cree—, pueden también leerla con in. : señor Pard.fias. El señor Varés es una 
Iterés y con fruto." fig-ura española interesant ís ima en Amé- ,rector general de Administración, alcalde; próx.ma semana y ái&s siguientes se 
encont rarán s imultáneamente en esta 
e f coronel! capital numerosas personalidades meji-
"No ee trata de un estudio fácil: exl-jca; hombre de gran corazón y gran dp Coruña y general Pardo. ,- - rf_.lUAnjían,ftnt, „_ . 
Ejército.—Visitaron al ministro los ge-; encontraran ^1vUBeame^te ra esta 
VARSOVIA, 5. 
L A DELEGACION Y A N Q U I 
A LONDRES 
WASHINGTON, 5.—La Delegación 
norteamericana que ha de asistir, en re 
presentación de los Estaxlos Unidos, a la,Ia intervención en el conflicto n u 
ge esfuerzo y constancia; pero el lector I entendimiento, que no se ha declara-
• se siente ampliamente compensado des- do nunca en huelga contra la vida 'nerales Coronel y Caballero» _ 
A mediod-'a ^ ha cp-!pués de haber rccorrido ?sta vía eriza-; nacional v contra la Humanidad; ,-ien-1 Alvarez Arenas, el capitán Méndez y el canas, de las cuales nan llegado ya el 
'"'da de dificultades al llegar por fin A Í ! r ^ Z « S J ^ S T . tnán . ministro de Correos y los gobernado-
ministro, don res de tres Estados mejicanos.—ASM-
Torredel- riated Pres8. 
una sub- MEJICO Y L A S. DE N. 
ró en el discurso de apertura que no te- do completo sobre cuestión tan capital | además pintor y tiene una Exposición, j^'11^""1^1 ^ ^ " h a r ^ d e ^ n ^ m T d m - ' MEJICO, 5.—El ministerio de Reía-
nla intención de hablar de los sucesos Ia lrac}^ S ^ i ^ & J í L f K ^ l * la cual 1116 ha invitado. jcación en un paso a nivel de la Com-Iclones Exteriores ha desmentido oficial-
del 31 de octubre que precedieron al racLreg *¡no ^ p0r últiino' h€ reclbldo a donipañia de M. Z. A. Le visitaron también • mente la noticia circulada, según la 
ÑAUEN, 5.—La actitud de reserva ¡aplazamiento de las sesiones. Después, c a ] ^ ^ ¿ e hijos de Dio^'*' (Rovista Po-icarlos Moría, encargado de Negocios ¡el jefe de la U. P. de Málaga, don Juanjcuaj> Méjico iba a solicitar su admisión 
tomada por Alemania con respecto a 1 refiriéndose al papel del ejército, dijo, lybiblion). " • • • ¡de Chile, que me ha anunciado la l i e - ÍRodr í^ez^ Muñoz^ y don Gastón Otlet^¡ i ^ iá Sociedad de Naciones. 
do diario—esta cuestión será t r a t a d á l f í ^ ? . ^ T 6 ^ ? . B * 
en la Conferencia tas de los estable* 
americanos. 
L A RESERVA DE A L E M A N I A , 
JUSTIFICA DA 
Instrucción pública,—Visitaron al mi-La presente obra consta de dos volú- igada de un capi tán de fragata, el se oohinOique el ejército de Polonia, que ha re-l 
Este mi 
Recordó el orador que la actual legis 
intermediaria entre Rusia y China, cu-|Iatura, además de los trabajos del presu-
yc& mutuos intereses había tomado a ¡puesto, debe llevar a cabo la gran labor 




L A MADRE DE DIOS Y MADRE 
D E LOS HOMBRES 
En la !.• parte, que comprende dos 
nistro comunicándole para su conocí-¡van a efectuar; una Comisión de ex 
miento estas noticias. Y eso es todo, i alumnos del ministro en la Universi-
Consejo la semana que viene 
El rumor ha tenido por fundamento, 
nota del ministerio de Reda-
Exteriores, el proyecto de esta-
Glnebra una Oficina especial, 
; una Comisión de inspectoras y ¡necesaria para las relaciones internaclo-
5U 
part icipación en varias instituciones y 
conferencias concertadas con la Soci^ 
d á d " d r VaÍíadoVi'dr"eí présldenfe" de Ta|dad de Naciones. 
Diputación de Segovia. señor Gila; la1 Dicha oficina de Ginebra tendrá tam-
inspectora señorita Cadenas, para ínvl-;bién como misión proporcionar al Go-
mar parte en la acción dirigida contra! resolución de la Dieta de enero pasado volÚJnenes y* se denomina "La Madre' Interrogado el presidente si había itar al señor Callejo a asistir a la sesión1 bierno mejicano una fuente de iníonna-
una de las partes litigantes. ep virtud de la cual decidió proceder alde Dios", estudia las principales cuea-j Consejo de ministros hoy viernes, res-^e clausura del cursillo de información cj5n qUe ¡0 merezca toda su confianza 
Este incidente rusoamerícano pone !la revisión de la Constitución, la queltiones referentes a la maternidad divi-jpondió que no se reuniría ya hasta el |de Educación Física; el marqués de San- B O ^ T Q ia marcha de la Sociedad de Na-
manifiesto el acierto de la reserva ¡deberá realizarse lo antes posible. na. y en la 2.*, también de otros dos martes de la próxima semana, puesto Ita Cruz; los doctores Sarabia y Reca- ci „ Associated Press 
alemana, puesto que materialmente no i A l terminar su discurso el señor volúmenes, con el titulo "La Madre de que no había asuntos urgentes que des-l86"8- V d9n José María Peman. ^ , ^ w n „ . « . T ^ X ™ w**?mmnrivnuá 
i existe la posibilidad de obligar a Rusia.Daszinsky invitó a la Cájnara a rendir Hombres" las relahva. a la ma- har d és del Consejo er ^ o n o , m *0¡VmR AMIENTO DE MINISTROS 
1. . ' . , 0 , f . , , . , ternidad esDintua!. i / , . . . , , _ . , clon I< lucí de Astoreca, marques de Le- YANO.UIS 
J u s ü c m y Culto.-R. D. ley prorrogan-:mediante presión a que acepte una me- solenme homenaje a la memona del se- t e S a u n a P d e estas partes s. vende por !el se había tratado de asuntos de|gardaf cont]c de casT Fuerte con una w a ™ ^ T O M r, F , nresidente de 
do hasta el 31 do diciembre de 1930 laldiación, aunque és ta proceda de t res ;ñor Clemenceau. separado al precio de 17 ptas. los dos,tanta importancia como el del empres-¡comis ión do ex comisarios regios de WASHINGTON, o.—iul presiücnte de 
vigencia del real decreto de 21 de di- grandes potencias unidas. J a p ó n ha | A continuación, el ministro de Hacien-¡ volúmenes \l'lto ora ¡Fomento; el gobernador del Banco Ex- la República, señor Herbert Hoover, ha 
cJembre dp 3925 que reglamenta los arren-'obse^adQ ]a miíOTa actitud que Alema- da expuso el proyecto T - ^ T T T O T T T A C ^ r - r n F - I •« ks. terior don Wenceslao González Olive-sometido a la aprobación del Senado 
daotentoa da lincas urbanas. | j p t t Estados Uní- i * * * * * ^ - ^ L ^ ™ . N U E V A S T , ^ ? L H ^ ^ T r r ? ^ : EDTTO* E» empréstito oro Iros, y el vicepresidente de la Asamblea!los nombramientos de siete nuevos mi-
^ ^ ^ ^ S i S ^ X S I l V í í P ^ I ^ ^ V ^ S ^ S é Si v X r CENSI?RA ^ ^ J . 0 ^ ™ ^ 1 - N o s é - a ñ a d i ó el marqués de E s t e - ' ^ " A n d r é s G a s s ó . También le , visitó inistros, que representarán a los Estado. 
0 ior. de Policía de Bar-|raóviles. que ÍndHcian a A l e m p i a a t o - l ^ ^ ^ 
grupos 
" Niedz ía lkowskr y radical popular coril^uegj?0 p0r ^ de i? g, i pta. }ha bajado irnos céntimos, y, por otra j La Comisión organizadora del home- a favor de personas que por su conoci-
"Wízwolenie", han criticado, en sendosI «can ta r de las tierras altas y otros parte, los valores del Estado han^ dado;naje al ministro de la Gobernación, ha miento del idioma español y de los oro-
• Marqués de Lozoya. 1,50 ptas. Un galtito ds un cuartillo. En los valo-jseñalado el dia 8 para la realización blemas comerciales es tán en condicio-
res industriales no me he fijado; pero del mismo. Por indicación del general¡nes de desempeñar dichos cargos. 
|creo que también han subido, sobre todo Mart ínez Anido, el acto no revest irá so-1 Los nuevos ministros serán enviados 
las Chades. 
de Rusia, rechazo hecho en términos i cito debe permanecer apartado de la po - i^J AÛ ^ 
be 1 i n J n J I tan agresivos que provocaron ana ié- | lítlca conforme a la ley y bajo la ^ ¿ y ^ T ^ ttW i S n b i é n al Departamento de Marina, ahora mis- maestras de Guadalajara, que fueron aLalflfl de la República mejicana por | 
' c' UI OUJUPdU"- [plica del Gobierno norteamericano. ¡ridad del presidente de la República. jotro t jo interesantísimo con el t i - mo acabo de firmar una carta al mi-1despedirse para el viaje^de^prácticasque ^ ^ ^ ^ j ^ m arias i stit ci ea 
-^<-^ i Alemania ha destacado su posición de 
L A " G A C E T A " 
PRORROGA DEL DECRETO 
DE A L Q U I L E R E S 
SI M A R I O D E L D I A 6 
f _ 
Jefatm;H ^upor  3 
«• •IOHH; picunoviando'ar ampleo. de jefe!,mar esta actitud, y estos móviles fué 
(in Telégrafos a don Romualdo BoteHajron calificados de correctos, 
y Sancho; concediendo honores de jefel E l comisario de Relaciones, LitvLaof, 
de Administración civil libres de gastos;en un discurso pronunciado ante t i Co-. , 
a don Gallomero León y Romero; nom- mité Central directivo de la Unión s0. i discursos, la labor del Gobierno i poemas 
obrero. 
Anartado 8 037 Madrid- en¡ltt» r imú  lemnidad, limitándose a la entrega de a Nicaragua, Panamá , Honduras, Para-
ima!3us sucursales y en las ¿rincinalek U-J U n periodista le preguntó finalmente las insignias de la gran cruz de Bene- g^ay, Bolívia, Costa Rica y República 
brerías de España y dei extranjero. ¡ai tenía noticias de que el ex presi- Ucencia, así como de las cantidades re- dominicana. 
U N MUERTO Y VARIOS HERIDOS | ¡dente Alvear iba a trasladarse a Se- caudadas con destino al homenaje, que El actual embajador norteamericano 
VARSOVIA 5—En el curso de u n a ' i ^ o T * ! T C * A o C 1 e n i v i l l a •E1 presidente respondió que no alcanza crecida suma y que se aplicará ¡en P a n a m á , señor John Glover South, 
manifestación ' de los comunistas judíos EL-S 1 U r Ab . r U e n c a r r a l , D U ' l o sabía y que ya le habia enviado un a la creación de varios preventorios. ;gerá designado para desempeñar dicho judíos 
se hicieron varios disparos, restiltando 
un muerto y varios heridos. 
Ilacienda.-R. O. prorrogando en un'todo lo posible por mantenerlas y que :nacií(«iaJ.  han presentado 
mes los plazos para la distribución del i deseaba para Alemania un completo m ™ 6 * de 
cupo de 750.000 toneladas de hulla pro- iéx i t i en los esfuerzos que realiza para 
cedentes de la Gran Bre taña ; autori-!librarse de las cadenas de Versalles. 
zando la quema de títulos de la Deuda] rji fono de este diicnr-w rtiflere ron-
Interior perpetua por un importe nomi- . , l i f ^ 1 o c u r s o amere con-
nal de 50 millones de pesetas. sid(rablomente del lenguaje imperJnen-
Gobemación.—H. O. disponiendo que te el Gobierno ruso tuvo a bien 
a partir del próximo mes de enero las i emplear úl t imamente con Alemania, 
especialidades farmacéuticas destinadas; alegando que Alemania no protegía su-i^-, . , . 
a la propaganda deberán especificar lalficientemente los intereses de los eluda-1 Concierto QC J o S C I t l i r b l 611 
inscripción ''Muestra gratuita.—Prohibí- danog en China. A esta imputación 
W t í u í c f ó ñ púbUca . -R . O. nombran-lAlemailia rePlicó meramente, 
do a don Pedro de la Puente catedrá- i AGRADECIMIENTO A L A INTER-
tico numerario de lengua francesa del VENCION FRANCESA N U E V A YORK, 5.—Hoy se presenta! " IT7/̂ T'' . 
Instituto de San Sebastián; concedien- 5 _ E 1 miIll3tTO de h&^nte el público neoyorquino el ^inilntn 555T& T ^ - . ^ [ V i t o r i a , que se celebrará el año 1932. 
do la subvención de 60.000 pesetas al1 &' 0 - ^ «"Nistro ae cnina Da, _ . C . . . . . •J 
Nueva York 
UNTC 
saludo afectuoso por intermedio de las:E1 doctor Albifiana ha rá oficialmente la ¡carg0 en Portugal.—Associated Prew. 
autoridades barcelonesas. .entrega, y el alcalde de Enguera 0^re"IREDUCCION DE 160 MILLONES DE 
, , • , ' • «»». . cerá un art íst ico pergamino, nombrán-1 i \ m ¿ n v o -CTM ¥iwT»Tiir«<Tns 
E l homenaje a Francisco Vitoria ldoie alcalde honorario de dicha pobla-| W A M ^ ^ l f ^ i ^ Cámara 
Ayer se reunió el Comité ejecutivo ción. Es t án invitados al acto los go-\ R^Teaentailtes ha O p t a d o , por 217 
votos contra 17, una resolución por I» 
Ayuntamiento de La Puebla (Baleares); Ivfsitado al ministro francés de Nego-
aprobando el proyecto para la construc-icíos Extranjeros, señor Briand, para 
ción por el Ayuntmaiento de Vinuesaliarle las gracias con motivo de su 
(Soria) de una escuela para niñas; ad-, intervención conciliadora en el conflicto 
mltiendo a don Cándido Pérez Gasión rusochino. 
la renuncia del cargo de profesor de L i - TA i r v T R A n r R u i T m i T A T m A I » 
terttira y Terminológía del Instituto del / ^ EXTRATERRITORIALIDAD 
Arrecife de Lanzarote. LONDRES, 5.—La "Agencia Reuter" 
Real orden disponiendo la concesión I cree saber que el ministro bri tánico se-
pn depósito, con destino al despacho del, ñor Lampson saldrá pronto con direc-
jefe de la Sección de Títulos de este; ción 
español José I turbi , que viene precedido 
de gran fama. 
I turb i t oca rá en un concierto con la 
Orquesta Fi larmónica de Nueva York,! 
dirigida por el famoso director de or- j 
questa Cill:em Mongolberg. 
E l concierto de esta noche promete 
ser uno de los acontecimientos musica-
les de la temporada.—Associated Press. 
CWiT.IS "ÜNIG" 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás- español que preside el señor Yanguas bernadores. alcaldes y presidentes 
D e p o s l t a r l o t _Jy encargado, como se sa l^ ,Je organi- Diputaciones de Cuenca, Albacete y BÉ-T^J^ sanciona una reducción da 160 
millones de dólares, que afecta a vario» 
de los impuestos que en la actualid^ 
se encuentran en vigor. 
DIMISION DE DOS MINISTROS DE'' 
ECUADOR 
QUITO, 5.—Han presentado su dimi-
i síón los ministros de Previsión Social y 
^ fl 7FflKF^ A ,Cnpn ' zar' 611 colat>oración con el Comité ñor- dajoz. 
ü. n. LCmtUi MAI)KID teamericano, el homenaje a Francisco Curso de orientación marítima 
í j E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO. SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
Se reunieron con el señor Yanguas Ayer mañana se inauguró en el mi-
les señores Fernández Prida, Fe rnán - nisterio de Marina el cursillo de oricn-
dez Medina, Altamira. Golcoechea y i t a c i ó n mar í t ima para maestros nacio-
el rector de la Universidad de Sala-inales ^ regentarán las Escuelas de 
manca, señor Esperabé. También euviólP03^1^^ .maritimos' 
. a Nankin, con objeto de tratar 1 ~ I " *** ~ ; ~ 
l.'Üní H Í M » ! ^Uadr0 0tel0 y 1D533^ icón el Gobierno nacionalista chino ac^r-! Hueka d e tranviarios 611 la mona . dictando normas nara el nom-' Aa 1A „ , „ ! * * * " A V O v;xt i « 
su adhes;ón el rector de Valladolid, L Asistieron por el ministro, el de, Traba;j0i señor don Teófilo Fuentes, y 
i señor Ecbávarr i . Instrucción publica, el director de Pri- ;el de Hacienda, señor don Juan de Dios 
Celebró también una reunión el con- ' "16™ ens«ñ*nza; s^or. Suare,z Somon-!Martínez, 
'sejo directivo de la Asociación F r a n - i ^ : f P * íefes de Manna y los profe-, ^ log mediog polIticos reina gran 
cisco Vitor ia para organizar el cursillo i 8 0 1 ! 6 ? curso y m á s que han de se- expectación ge digcute apasionada-
que se celebrará en la primavera p r ó - ' ^ f 1 0 ' E l almirante Rivera agradeció, mente la dlmlsi6n de los cltadoS 
en breves frases al m.mstro de Instruc-
ca de la cuestión referente a la extra-1 
territorialidad. 
EL DIESTRO RIAERA SE CUERELU 
m m UNA EMPRESA 
ciudad de Atenas 
.os huelguistas apedrean a 
obreros que trabajaban 
p r  
bramiento del profesorado de los Instl 
tutos femeninos; relativas a acenses 
de los funcionarlos administrativos. 
Trabajo.—R. O. disponiendo quede 
preventivamente suspenso de empleo y 
sueldo don José A. Jareño Morales, au-
xiliar de segunda clase de Planimetr ía 
catastral 
Kconomía.—R. O. disponiendo se ex-
pidan certifleados de productor nació-! En octubre pasado, el matador de to-i P01"163 «stán casi restablecidos, si bien 
nal a las personas naturales o Jurídicas;ros José García "Maera", contra tó una ' t ranvías y autobuses circulan custo-
que ñguran en la relación que se in-'corrida en Soria, que toreó un domingo, ¡ diados por la Policía. Los huelguistas 
serta; relativa a la organización, como! ̂ ternando con Lalanda v Barrera. Se j han apedreado en varios lugares a 
Corporación dependiente de este minis- ^ dij0 entonces a "Maera', pues el con- j obreros que trabajan pero el orden se 
terio, del Consorcio Nacional Arrocero;itrato fué verbal, que la Empresa era la .va restableciendo 
disponiendo se abra en las seccioneslde Dominguín. Terminada la corrida,1 
agronómicas de las provincias que se se ê abonó 1.700 pesetas nada más, pu^s 
mencionan un registro, que sa deno- ôs organizadores alegaron que habían 
minará "Registro de cultivadores de tenido bastantes pérdidas. Pero con é-sto 
n a í z en secano", y dando disposiciones!00 se conformó el diestro, que aseguró 
encaminadas al cumplimiento del real de-1^116 30 le ,habían prometido 4.000 píso-
creto de 11 de junio del año actual tas' a<Jemas de que en gastos de cua-
immero 1.483 ("Gaceta" del 12), en cuan-r11"1116'. etc-' habia desembolsado 2.000 
to se preceptúa con relación al cultivo T a m b , ,se~.le *}io que el e m p r e ñ o 
del maíz de secano. era un Gitanillo. aunque él crea tue 
Presidencia.—R. 6. disponiendo se pu-,^ra Dominguín Por todo esto, el mata-
büque la relación de las bajas o c u r r í - ^ o r de toros citado ha presentido uno 
das durante el mes de octubre en el denuncia en el Juzgado de g u a r i d pa-
rp que se aclare quién le de^e c t a 
suma. 
xima en la cá tedra Vitoria, de Sala-
mi-
nistros.—Associated Press. 
Cuerpo de porteros; concediendo ascen-
sos; circular disponiendo que la Expo-
sición de Barcelona se cierre Dlicial-
mente en su carácter internacional el 
dia 15 de enero próximo y que la Ibe-
roamericana de Sevilla se cierre total-
mente en 21 de junio de 1930. 
Idem disponiendo que por la Dirección 
general de la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla se autorice a los miembros 
del Primer Congreso Nacional del Acei-
te de oliva para visitar gratuitamente 
la instalación de la indicada Exposición. 
Ejército.—R. O. aprobando las comi-
siones del servicio que se indican, des-
empeñadas por el teniente coronel de 
Estado Mayor don Juan Seguí Almuza-
ra; ídem por el comandante de Caballe-
ría don Juan Jordán de Urríes y Pa-
tiño; ídem la Comisión del servicio des-j 
empeñada en Rabat (zona francesa del 
Protectorado de Marruecos) por el gene-
ral de división don Juan García Bení-
tez y teniente coronel de Infantería don 
Cristino Moragón Fernández. 
K . O. ampliando en nueve dias más 
la corni. ión del Eervicio conferida a loe 
capitanes de Infantería, jefes de escua-
dr i l la don Ricardo Garrido Vccln y don 
Eugenio Infante Tena; aprobando las 
comisiones del servicio desempeñadas 
por el teniente coronel de Estado Ma-
yor don Antonio Torres. 
r m n n o T T V i Q t o o í «r^Tw^if/x /i» / , « I « K » « 1 ción, su asistencia, encareciendo la im 
S T d " ^ r L ^ c C r ^ Ca-| ^ R E M I T O P I C A Ñ O 
sillo en la Universidad de Coimbra. !lleí0 contest6' exhortando a los raaes-i MEJICO, 5.—En febrero próximo, H 
I tros a que sigan con atención las en- decir, cuando tome posesión do su car-
L a jornada del presídante ¡señanzas, que serán de gran provecho go el presidente electo, Pascual Ortu 
Por la m a ñ a n a despacharon con el¡Para loa, alumnos del l i toral , y final-¡ Rubio, el efectivo total del Ejército 
presidente los piinistros de Hacienda. imente el ministro de Marma declaró j nacional será solamente de cincuenta 
ATENAS, 5.—Los servicios de trans-| 7.1 Ejérci to y Marina. Después recibió 'abier to el curso; y cinco m i l hombres. 
al gobernador mi l i ta r de Valladolid, !Nola del Gabinete de Información . ~ ' ' ' IT , 
¡general Fernández Pérez; coronel Esaín,! "La solemnidad con que este año ha AviOIl de la línea. PaTlS" 
i teniente coronel Pardo y al naviero se- pensado el Arma de Infanter ía festejar 
ñor Ibarra. Por la tarde recibió al su Patrona, reuniéndose en mayor nú-; 
marqués de Villanueva y Geltrú. mero acaso que los anteriores, pareco; 
| que ha despertado en algunos una gran i 
Una conferencia expectación ante los discursos que han ¡ 
de pronunciarse en el banquete del I 
A primera hora de l a tarde el general j día 7, en loa cuales, sin causa que lo j 
Primo de Rivera celebró una larga con-, justifique, llegó a creerse se har ían in-
ferencia con el presidente de la Asam- cluso declaraciones de importancia. E l i n 
blea, señor Yanguas. jefe del Gobierno ha encargado a Ift £ ¿ 2 * a S T O S ^ S P a V p a r a W 
Oflcina de. Censura manflieste a la P'-en- nianaiia- a oeno, ae vnns p»»» Tjg 
Por los ministerios ¡sa. que tal rumor es completamente ln - ld r id c<>n correspondencia, se vrt o ^ 
ban-l8,ado a aterrizar cerca de Poitiers, 
va restableciendo. 
Los tranviarios han decidido conti-l 
nuar la huelga y la Compañía de Tran-
vías han despedido a 119 de sus emplea-
dos. 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA REGALO 
FABRICACION PROPIA 
C A R M E N , 28 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
T R A T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O D E L A S H E R N I A S 
Madrid, destrozado 
Cae en Poitiers y el piloto 
resulta ileso 
POITIERS. 5.—Un avión postal ^ 
linea París-Ma/irid tme salió e^* 
ifundado, pues ni el carácter del pan-' & " O.UCÍHÍ.CU. i^ivo. w 
Cobemación. — Visitaron al general! quetc ni la probable presencia en él de i las once treinta, a causa del tempo1*1 
DOCTOR M . E S P m O S A . - C u r a c i ó n radical garantbsada, 3in hraguero, ni o p e - ^ ^ aparato quedó completamented*' 
ración, mediante INYECCIONES .sin abandonar ocupaciones habituales. N o , ^ ^ ^ E l piloto, Coyco que 
« t t , t , cobra hasta obtener curación. do el Co,egio central del Sec retariado.1 mente d w t o S ^ d« h? ™ 1 S L * * % S : Jeso, marchó en tren a Toulouse con 
Sagasta, 4, pral,; de 3 a 5. Teléf. 17900. Gratis a pobre» y obrero» los domingos.1 Hacienda—El ministro recibió al di- 'cación del acto." correspondencia. . 
Quinientos millones en 
diversos delitos 
— ¿ V a usted a acabar de hablar» señor? 
—Hombre, 1c diré; ¿no estamos en el "cine" parlante? 
("Dimanche Il lustré". París . ) Ijcto, 75 Bancos. 
Es el cálculo hecho por un fin*"' 
ciero de seguros yanqui 
N U E V A YORK, 5.—Los crímenes ^ 
metidos en los Estados Unidos cU^toS 
al pueblo americano, según los 
recogidos por Mr. R. A. Algire, vl"Pqe. 
sidente de la Compafiiá Nacional oe de 
guros, l a cantidad de 500 millones 
dólares al año. ^o-
M r . Algire clasifica las Pérdld*Léri(* 
ducídas por el crimen en Nortet25 mi-
del siguiente modo: "Desfalcos, i 25<j 
Uones; robos con escalo y hurt? ' j25 
millones, y falsificación y irauo , 
millones." di-
83 informe de Mr . Algire terl^D ^25 
ciendo que durante los 8503 y^í*' 
a 1929, se han arruinado en Joa^ ]oS 
dos Unidos, como consecuencia ob, 
¡desfalcos y robos de que han 
MADRID.—Afio X I X — N ú m . 6.S6S E L DEBATE Tfcrae» 6 ñe dlcfemhre de 19t?9 
250 
J25 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Salón Internacional de Fotografía en Barcelona. E l aeropuerto de 
Irún. Un miembro de la familia imperial japonesa en la E . de Sevilla. 
ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA 
Fábrica destruida por un incendio 
ALCOY, 5.—En el pueblo de Benia-
j rés un violento incendio ha destruido 
ja fábrica propiedad de don Joaquín 
Crespo Moncho. Las llamas se enseño-
rearon tan rápidamente del edificio, que 
éste con la* máquinas y el material era 
a los pocos momentos un montón de es-
combros. E l vecindario trabajó con de-
nuedo para atajar el siniestro. No hubo 
desgracias. Las pérdidas ascienden a pe-
setas 300.000. Se ignora si la fábrica es-
taba asegurada. 
L a fiesta de las modistas 
BARCELONA, 5.—Con motivo de cele-
brarse, este año por segunda vez, la fies-
ta de las modistas el día de Santa Ceci-
lia, intentaron hacer un festejo al estilo 
¿e sus compañeras de Par ís el día de 
ganta Catalina. Algunos periódicos pro-
testaron de que se hiciera arraigar el ca-
rácter profano a estas fiestas. A l fin, se 
jia decidido desistir de ese festejo y sólo 
se celebrarán funciones de carácter re-
jigioso y benéficas. 
« » » 
BARCELONA, 5.~En la plaza de San 
Jaime, esquina a Fernando, un automóvil 
etropelló a la anciana Estrella Palomino, 
de setenta y siete años de edad. En gra-
ve estado fué llevada al dispensarlo. 
Estancia de Alvear en Barcelona 
BARCELONA, 5.—El ex presidente de 
la Argentina, señor Alvear, acompañado 
do su señora, estuvo en la Exposición, 
por la noche Se dirigieron al Liceo para 
presenciar la representación de la ópera 
"Rigoletto". Terminada la función y 
acompañados del secretario general del 
Jiioeo, visitaron el Circulo. E l goberna-
dor, general Miláns del Bosch, también 
Jes acompañó. 
E l Ayuntamiento de Teruel ha he-
cho entrega al Patronato Nacional de 
rrurismo de la cantidad de 400 pesetas 
con objeto de cooperar a los gastos que 
origine la primera expedición de niños 
de las escuelas de Teruel a Barcelona, 
t¡ue llegarán con objeto de visitar la Ex-
posición. 
Reunión de la Cámara de Comercio 
BARCELONA, 5.—La Cámara de Co-
mercio y Navegación ha pedido al minis-
tro de Hacienda que se rectifique el cri-
lorlo de la Dirección general del Timbre 
Bobre la legalización de los libros auxi-
liares de cuentas corrientes. Pone de re-
lieve la alarma que ha producido al co-
mercio y a la industria los propósitos que 
»e anuncian de exigir la legalización de 
aquellos libros auxiliares. Estiman que el 
comercio debe seguir teniendo libertad 
para llevar los libros oficiales que estime 
más convenientes y que la legalización 
•de los auxiliares no puede ser sino com-
pletamente voluntaria. 
El Fomento del Trabajo Nacional tam-
bién se reunió esta mañana para tratar 
eobre el asunto. Después de discutir el 
Bouerdo de la Dirección del Timbre, en 
vir tud del cual se declara obligatorio el 
reintegro de los libros de cuentas co-
rrientes, entendió que debía oponerse a 
este criterio, alegando que constituiría 
una desviación del principio en que se 
inspira el Código de Comercio al fijar la 
obligatoriedad de ciertos libros y requi-
eitos a que deben ajustarse. Invoca pre-
cedentes legales para oponerse al crite-
vio oficial. 
También el Fomento ha acudido a la 
Información sobre at= estatuto de la v i -
vienda. Entre las conclusiones figura la 
de que el aspecto de casas comerciales 
e industriales se regulen por preceptos 
emanados del ministerio de Justicia y 
Cultos. 
£1 Salón Internacional ds Fotografía 
BARCELONA, 5.—Eff el palacio de Ar-
tes Decorativas de la Exposición, se ha 
celebrado esta mañana la inauguración 
del Primer Salón Internacional de Fo-
tografía en Barcelona organizado por la 
Agrupación fotográfica de Cataluña en 
el salón central de Artes Decorativas de 
!a Exposición. A la inauguración asistió 
el capitán general, gobernador civil, al-
calde, director de la Exposición y otras 
personalidades. Pronunciai-on discursos el 
eoñor Plá Janini, secretario de la Agru-
pación, que dio cuenta detallada de la 
labor realizada por la entidad, y el mar-
qués de Foronda. El salón ha sido insta-
lado como los mejores de Europa. Con-
curren 33 países, y es el primer Salón 
internacional que se celebra en España. 
Hay fotografías obtenidas por los dife-
rentes procedimientos. 
Pago de créditos por unas obras 
BARCELONA, 5. — El secretarlo del 
Gobierno civil, en ausencia del goberna-
dor, ba manifestado de parte de éste, 
que se habían satisfecho los créditos de 
102.000 pesetas pendientes por las obras 
rpalizadas en el edificio en la época en 
que era gobernador don Buenaventura 
Muñoz en 1910. Las obras, que comenza-
ron con un crédito de 60.000 pesetas, al-
canzaron la suma de 172.000, diferencia 
que no se abonó a los contratistas de ¡as 
obras, a pesar de los numerosos reque-
rimientos de los acreedores. De éstos se 
sabe que dos han fallecido, y de otros 
se desconoce el paradero. 
Arde la casa donde nació Agüero 
BILBAO, 5.—Al mediodía se declaró 
un incendio de importancia en la casa 
número 19 de la calle de San Francisco, 
donde nació el diestro Martin Agüero. Ar-
dió la parte alta de la casa. Las pérdidas 
son de importancia. 
Desprendimiento de tierras 
BILBAO, 5.—En las obras que se rea-
lizan para la t ra ída de aguas de Bi l -
P*o, y cerca de Ordunete, se registró 
^n desprendimiento de tierras que al-
canzó a tres obreros. Fueron extraí-
aos por sus compañeros y traídos a Bi l -
bao, donde recibieron asistencia. Euge-
nio González, de veinticinco años, se 
encuentra en estado grave; Felipe Mar-
tínez, de veintisiete, pronóstico reserva-
d0. y Matías Corral, leve. 
Primer volumen de documentos para 
la historia de Cádiz 
CADIZ, 5.—Ha salido a la luz el pr i-
Í~er volumen de la serie de documen-
rmL inf^itos Para la historia de Cádiz 
«o,, el Ayuntamiento Contiene el 
cuerdo municipal creando la Comisión 
va™ D - G A C I O N E 3 Preside don A l -
tos „ •1C*ardo: relación de los documen-
ProcPrti^f .fS, en el Museo británico, 
biogrii?eHodelA Saq"eo de Cádiz €n 1596: 
fo HT/̂  . A g ^ t m Orozco, por Adol-
Pia L r 0; nota bibliográfica y co-
en imL manuscrlto de Orozco, escrito 
<lres 1 fxlstente en el Museo de Lon-
líá ^ I J • docunientos de interés. 
NaSuf i , *utorlzada la publicación del 
« S á ?„ VOlumen' en el que se conti 
^cumentos^ 001011 de esta clas* de 
Un Consejo de guerra 
ee3o d^^Jí.""86 ^ O b r a d o el Con-
EargeSS S ^ f Romero- agredió al 
ta o T a í a ^ f T a í a . 6 1 1 61 PUebl0 de San 
Viaje de Kindelán 
n en un aparato trimotor, con ob-
jeto de inspeccionar el aeródromo local. 
Después de la visita, de la que quedó 
muy satisfecho, marchó con dirección a 
Burgos. 
Asamblea de la Confederación 
Hidrográfica del Segura 
MURCIA, 5.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento y presidida por el dele-
gado regio, marqués de Rafal, se ha ce-
lebrado la Asamblea general de la Con-
federación Hidrográfica del Segura. 
Se dió cuenta de la real orden del mi-
nisterio de Fomento en que se decide 
que no procede tomar resolución sobre 
el rescate de los riegos de Levante has-
ta que exista unidad de criterio entre 
los elementos interesados. 
E l director técnico, don Gustavo Pe-
ñuela, expuso el plan de trabajos para 
1930 y el presupuesto correspondiente, 
que Importa 22.612.550 pesetas, y que se 
aprueba, después de una Intervención del 
marqués de Rozalejo acerca de los dic-
támenes de las Comisiones de presu 
puestos y Fomento. 
La Asamblea se pronuncia por que 
se conceda preferencia a la termina-
ción del pantano de Fuensanta, obra 
cumbre de las proyectadas. Se acordó 
emitir en el momento oportuno, que 
fijará la Junta de gobidno, un presu-
puesto por ocho millones de pesetas, 
cuyas cargas financieras, según demos-
tró de manera concluyente el director 
técnico, podrán ser atendidas cumplida-
mente. 
Se acordó asimismo atender a varias 
obras de índole útilísima y a la socia-
lización de algunos regadíos. Se apro-
baron las normas de contabilidad, las 
ordenanzas de recaudación de cuotas y 
el reglamento del Montepío de emplea-
dos. 
A propuesta del asesor jurídico, se-
ñor Salmón, se autoriza para que se 
discuta en el Comité Central de Confe-
deraciones, par abreviar t rámites , la 
aprobación de las ordenanzas de regan-
tes, la inscripción de los aprovechamien-
tos hidráulicos y la creación en las Con-
federaciones del servicio de policía de 
aguas. 
Se delega en la Junta de gobierno pa-
ra que proceda al sorteo de los síndicos 
a quienes corresponde cesar. Fué ele-
gido secretario el señor Capdepón. 
Por aclamación, y a propuesta del al-
calde de Hellín, señor Martínez Parra.s, 
la Asamblea acuerda adherirse a la 
petición de los Ingenieros de Caminos 
para que se conceda la grandeza de Es-
paña y la medalla de oro del Trabajo 
al conde de Guadalhoroc. 
La sesión duró cuatro horas. 
Congrsso Pedagógico aplazado 
OVIEDO, 5.—Ha sido aplazada la ce-
lebración del I Congreso Pedagógico del 
Magisterio Asturiano, por coincidir la fe-
cha que se había pensado con el Congreso 
que se celebrará en Barcelona. Aún no 
ha sido fijada la fecha definitiva que se 
dará a conocer oportunamente. 
L a infanta doña Eulalia 
SAN SEBASTIAN, 5.—La infanta doña 
Eulalia ha marchado hoy a Francia en 
el sudexpreso, 
£1 aeropuerto de Irún 
SAN SEBASTIAN, 5. — Mañana mar-
charán a Madrid el presidente de la 
Diputación y el alcalde de Irún, con ob-
jeto de asistir a la Junta que se cele-
bra rá en la Jefatura de Aeronáutica, 
para tratar del aeropuerto de Irún. 
—La marquesa de Rocavert ha dona-
do todo el archivo musical de su espo-
so, el pianista Leo Lilka, al Conservato-
rio Municipal. 
Un miembro de la familia imperial 
japonesa en la Exposición 
SEVILLA, 5. — Procedente del Japón 
ha llegado a Sevilla, con objeto de visi-
tar la Exposición el barón T. Kawasa-
k i , perteneciente a la familia imperial 
japonesa. Le acompañan significadas 
personalidades de su país y su séquito. 
—Ha marchado a Barcelona, donde 
embarcará para Méjico, el general An-
dreu Almazán, acompañado de su es-
posa. Antes de partir invitó a almorzar 
al profesor Sherfeld, de la Universidad 
de Columbla. 
—Esta noche ha regresado de Madrid 
el alcalde, señor Díaz Molero. 
Ensayos de una linea aérea a 
América del Sur 
TENERIFE, 5.—A la una y media 
ha aterrizado felizmente en el aeródro-
mo de esta capital el avión alemán de 
la Compañía Lufthansa, que salió de 
Sevilla a las cuatro de la mañana. Se 
trata de un vuelo de ensayo para el 
establecimiento de la línea regular de 
Europa a América del Sur, con escala 
en Tenerife. Antes del aterrizaje evo-
lucionó '.obre la ciudad. 
Cámara de Inquilinos 
VALENCIA, 5.—Ha quedado constitui-
da la Cámara oficial de Inquilinos, de 
la que ha sido elegido presidente el abo-
gado del Estado don Julio Colomer Vidal. 
Vista de una causa 
ZAMORA. 5.—El día 7 comenzará a 
verse en esta Audiencia la causa ins-
truida por el Juzgado de Puebla de Sa 
nabria contra el pastor Lucio Silva Fer-
nández, que en las proximidades de Pue-
bla de Villardeciervos, el día 16 de fe-
brero del pasado año, discutió con la 
pastora Rosa Gen icio, con la que había 
sostenido relaciones, la cual le exigió se 
casase con ella, y en el calor de la disputa 
la arrojó al río, quedando entonces el 
crimen impune, hasta que el 19 de agos-
to último apareció el esqueleto de Rosa 
flotando sobre el río. El fiscal pide para 
el procesado la pena de diez y seis años 
de prisión por homicidio, ocho meses 
por aborto forzado y 1.000 pesetas de 
indemnización a la familia de la víc-
tima. 
Aplastado por un bidón de 
500 litros 
ZARAGOZA, 5.—En las obras del fe-
rrocarril de Caminrreal, en el término 
de Villarreal, transportaba bidones de 
agua desde la estación, un camión guia-
do por Eugenio Amador, y al subir una 
cuesta el vehículo, cayó al suelo un 
bidón de 500 litros que aplastó la ca-
beza al obrero ayudante Francisco Ro-
dríguez Sánchez, natural de Almería. E l 
Juzgado ordenó el traslado del cadáver 
al cementerio. 
—En Calatayud fué atropellado por el 
automóvil Que conducía Francisco Oli-
vas, el niño Elias Pérez Abadía, que 
resultó con la fractura de una pierna 
y otras lesiones de consideración. El 
chofer no pudo ser detenido. 
—El vecino de Calatorao. Angel Mos-
teo, que se hallaba embriagado, se cayó 
a una acequia, y pereció ahogado. 
Atropello de automóvil 
ZARAGOZA. 5.—En la carretera d« 
Gallego un automóvil, que s« dió a la 
fuga, atrepelló a Florencio Rublo, de 
veintisiete años de edad, natural de He-
rrera. Fué recogido por varios transeún-
tes, que le llevaron a la Casa de So-
corro, donde le fueron prestados los pri-
meros auxilios. Las heridas que padece 
son d€ pronóstico reservado. 
I n u n d a c i o n e s y d e s t r o z o s p o r e l t e m p o r a l 
E L PUEBLO D E P A O R O N V I O L E m i H Í R A C A N 
ESTA I N U N D A D O EN I N G L A T E R R A 
Se teme por la suerte de los bar- El viento ha llegado a velocidades 
eos en la costa gallega de 145 kilómetros por hora 
En Bilbao le desaparece la caseta 
a un carabinero cuando es-
taba dentro de ella 
S E TEMEN NUEVAS 
INUNDACIONES 
Causa alarma el río Lérez, que 
está a punto de desbordarse 
Se han hundido dos casas en 
Londres y algunas más 
en las provincias 
PREOCUPA LA CRECIDA 
DEL TAMESIS 
E l vapor español "Guecho" está 
en peligro cerca de Swansea 
BILBAO, 5.—Continúa el furioso tem-! LONDRES, 5,—El temporal que em-
j por ai de viento. E l vendaval arrancó los pezó en la tarde de ayer, y que ha du-
i tejados de tres casas de la Avenida de:ra(io gran parte del día de'hoy, ha s.do 
, Arana del pueblo de Sesteo. El Ayunta- e] más violentn que se recuerda en 
miento ha tomado medidas para buscar í ^11.1-,,»-, r „ ^Jt^t*** 
'alojamiento a los vecinos q í e han que-l™10^ ultlnuF ^ L ^ ^k>C dad dei 
dado sin vivienda. No hubo desgracian V!tnto registrada en algunas loca: da-
En Erandio el viento derribó una pared idf,s ha •s'<l0 dc 90 millas por hora 
de una casa de la calle de San Antonio y i (145 kilómetros», y, desde luego, en 
resultó herida por los cascotes la vecina icatri todas las regiones ha oscilado en-
Pilar Izaguirre. !tre 70 y 80 millas. 
E l huracán iba acompañado de fuer-* » « 
BILBAO, 5.—En Baracaldo, a causa del 
fuerte temporal reinante, se han produ-
cido algunos importantes desperfectos, 
principalmente en casas en construcción. 
En el grupo de casas "La Armonía" el 
viento levantó los tejados de las casas ya 
te lluvia, y de ahi que las inundaciones 
de determinadas regiones hayan au-
mentado cons:derab]emente. con los da-
ños naturales en las propiedad?s y 
en algunos s tios, con pérdida de vidas 
Los Reyes de Italia, que han visitado ayer por primera vez al Papa 
V í c t o r Manuel de Saboya y su esposa rompen en esta visita una triste tradición. L a Casa de Saboya, 
de tan cató l i co abolengo, era la única de sangre real a quien estaba vedado visitar al Pontíf ice , acudir a 
la Casa del Padre c o m ú n de los fieles. L a reconc i l iac ión firmada en el Palacio de Letrán ha levantado el ¡deración el remolcador "Alejandro". En 
impedimento, y s ó l o los que conocen la fe acendrada de los Monarcas italianos p o d r á n medir la alegría ^ ^ ^ ^ Z X ^ c ^ ^ o 
con que han acudido a visitar al Papa. A d e m á s , V í c t o r Manuel, tan versado en las disciplinas históricas, que obstruyó el paso. El viento derribó 
u U ' * i 1 ,,rv,uvai J c__ P - A r n rrm i»l r ^ c r ^ f r , nl arto trascendental de m í e L . tnraba «ser varias chimeneas, una de ellas la de la;tos de muros y el destrozo cons g í ren le 
habrá traspasado el umbral de í>an Kedro con el respeto al acto trascendental de que le tocaba ser capilla de] bai.rio'de Cavi^es, En la igleJa los vendavales entre los Arbolea del 
terminadas, llevándolos a gran distancia.1 humanas cuyo número no se conoce lo-
En la dársena sufrió averías de consi-;davia exactamente. En I.r -'res se hnn 
hund'do dos casas y en varias ciudades 
de provincias algunas más. Tamban 
comunican de todas pattes hundímicn-
protagonista. 
G O R P O i m i i l E II u 
El día 15 leerá el alcalde de Se-
villa la consagración de la 
ciudad a la Inmaculada 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s j ) e 
l l e g a n a P a r í s 
M a r r ú t e o s 
sia de San Jopé sufrió importantes des-ipaís. Con esto en muchas partes de 
trozos una art íst ica vidriera emplomada] Inglaterra han quedado interrúmp elas 
que representaba a la Virgen dei Car-|ias carreteras y cortados los hilos te-
men. Lja nota pintoresca fué la de qucilefónicos U n a ' l í n e a de t ranvías eléc-
el viento arranco la caseta de carabms-U.-.-^,, -v, , . „ 
¡ros del muelle exterior, cuando o.taba!^1003 j U í u ^ a n 5 de, Ts'evvbeekenham' F-n 
|allí guarecido el de guardia. E l carabi-i e l condado de Kent- ha sido rnterrum-
» • ñero no sufrió daño alguno, aunque sí un'P1"* a causa de la inundación. 
D I C E " L E J O U B N A L " ¡ S . s u s t o ' ^ vcr que la caseta desapa' En el mar 
P A R I S . 5 . -E1 "Journal" comenta eni DUKo T E M P O R A L E N L A C O S T A En ol mar tormpnta h T l ^ d ^ T 
un artículo el viajo del general Jordana G A L L E G A lA el mar la tormenta ha producí-
a l a zona francesa, v hace observar con! F P R R O I S-Si^ue el violento tem-l 0 u " temPOTa v;olentisimo Vanas 
.. - , . . 1 r i i . n K . u u o.—Mgue ei vioiemo iem- veces durante la noche, se han visto 
satisfacción que el a to comisario espa-;poral en toda la costa. Durante la pa-; obligados a saJir ]os ba;.cos salvav:das ñol en Marruecos es partidario, como elisada noche el huracán arreció duramen-' , =. • , , 
ieflor Saint, de las entrevistas persona- te, y se teme por la suerte de los ^ ^ j o ^ o n ^ ^ c o ^ y los 
Tuvieron un retraso de cuarenta 
minutos, debido a ia travesía del 
Canal, que resultó difícil 
¡^""v n i T r e n l I V T H ^ al ccmtinen,-e ^ centro del PARIS, 5.—Con un retraso de cua- les' y a^e en ia ™ciê ^̂ ^̂  (jue habian ^ para evjtar|canal han siclo Susp?nd dos. Sólo han 
renta minutos, originado por las difi-|se nan irataao asuntos ue ínteres. ^uu :acCidente3 ej comandante de Marina ha I podido funcionar los de la linea Dover 
• leultades de la t ravesía Londres-Calais, | resultado muy superior a los que bu-|olxienado se cerrara el puerto para los j Calais. 
u A R P A 11MA M A N I F E S T A C I O N llegado a París , a las diez y ocho'^eran podido obtenerse en conversado-|buques de pequeño tonelaje. Afortunadamente, los pesqueros y ios 
PUBLICACON ESE OBJETO v diez su maiestad la Reina de Espa-^es oñciales. 11 " Journal e'ogia la la-, íNlJN-DArIÜNES EN p o j ™ 
. 
Bando del alcalde de Zaragoza 
invitando a engalanar las calles 
UNA PEREGRINACION AL SAN-
TUARIO DE TISCAR 
esterar „ 
augustas persona^ a Calais. püdo homenaje al general Lyautey, f » ^ ^ ^ ^ ^ ¿ " J £ ^ 1 0 ?! 
Fueron recibidas y cumplimentad as I creador del Marruecos francés, 
en la estación por el general Lasson, en| REVISTA DE RECLUTAS I Uno de ellos, en la calle de Echegaray, 
representación del presidente de la Re-j P T T T T T A 'í - F l "-eneral Millán As- cayó sobl'e ia columna de sopo/te j-e 
pública, señor Doumergue; señor De ' ° an Tv.ti,óT, "Joab,e3 de alta tensión, y providencal-
Fouquieres. jefe del Protocolo, en re-l tra> ha Pasado revista en TetuaD a mente no hubo desgracias En la ea)l« 
ONTEVEORA 1 barcos pequeños recibieron ayer por la 
que se acercaba un 
no sa.l:eron al maf. 
duda muchas des-
gracias, pues el temporal, según e! ca-
pitán del vapor "Ranch:". que entró 
La Alcaldía de Madrid ha facilitado 
la siguiente nota: " E l Ayuntamiento de!pre^n , tac i¿n Jdal ministro de Negocios *08 rec]uta5 incorporados rec.entemen 
Madrid, respondiemio al requerimiento 
público hecho por el Obispo de esta 
diócesis, para que se solemnicen el pró 
derribado bastantes árboles corpulentos, hoy en Plymouth, es el más fuerte que 
ha encontrado en el estrecho desde hace 
por lo menos diez años. 
Muchos barcos de carga han sufrirlo 
grandes averias y han tenido que pedir 
auxilio, pero hasta ahora no se sabe García Camba se nundió una .-¡asa e, felicitándoles por su estado de ins-!ei construcción. 
río Lérez ha experimentado una|mas <lue de un naufrago, el del vapor 
:recida y amenaza desbordarse. El "tunean", que se estrelló contra, las truco: ón. 
M A D A M E S A I N T A F R A N C I A 
El 
gran en 
agua ha inundado un almacén de ul-1 rocas del Lands'End. Solamente pudo 
Extranjeros, señor Briand; autorida-
des, alto personal de H Embajada es-
pañola y numerosos miembros de la 
ximo domingo las bodas de y «m*Ul»| óoíaHéi \ CEUTA 5. Con dirección a Francia !tiamarinos' teniendo que intervenir los ¡salvar cinco hombres un barco inglés 
del dogma de la Inmaculada Concep- Entre una doble fila de curiosos, con-Íha embarcado en este puerto madame bomberos. E l pequeño río "GafcT se ta qUe vino en auxilio. También pidieron 
ción, asiistirá c o r p o r a ü v a m ^ U , b ^ o tenidog ^ el gervic;o de orden quei Saint eSp0í.a de] residente geDeral fran. J 
masas, a la fiesta de la catedral j a bahía sido montado, las augustas per- C(ss 
la procesión que ha de efectuarse Ó» aonaa subieron a un automóvil, mar- _ l H a regresado de su v:aje a Es-
la tarde de dicho día con las image-j chando ^ hote] de la ca„e de RIvoll, el d5egado gubernativo, coronel 
nes de la especial 3^ m á s "pica devo- donde acostumtran a aJojarse duran-, de ArtiIler¡a don Modesto Aguilera. 
te su estancia en la capital francesa.; Fué reo.;b5do po,. lofl jefes de ia guar-
Su majestad la Reina y sus altezas; njcjón numerosos amigos, 
marcha rán con dirección a Madrid elj 
próximo domingo, a las diez cincuenta. VISITAS DE INSPECCION 
ción del pueblo madrileño 
Espera que el vecindario secunde 
igualmente los deseos de nuestro ilus-
tres Prelado, recordando con este mo-
t.iVo que Madrid hizo voto solemne en 
el 1438 de celebrar la fiesta de la In -
maculada Concepción el d:.a 8 de di-
ciembre, y que este voto fué revalida-
do el año de 1653 y por el reino junto 
en Cortes el año de 1621." 
desbordado, anegando varios molinos. 
No ha habido desgracias. También de 
rribó el muro de una tinca, propic iad 
de la marquesa de Leis, y el agua <aUó 
sobre el puente de Tablada e invadió el 
primer piso de una hacienda. Los nom-
beros y la Guardia civil salvaron a la 
familia del encargado de la finca, ¿ue 
estaba en inminente peligro. Una t i . -
torería del barrio de San Roque también 
quedó inundada por las aguas, y 
L A LLEGADA A CALAIS i CEUTA, 5.—Ha llegado esta tardSj puente de piedra del mismo barrio f ;é 
CALAIS. 5.—Su maiestad la reinajel GOróneJ de Estado Mayor, don Ma- arrastrado por las aguas. La fuerza di 
doña Victoria de F^nafta acomnañada! nuel ^ 1La&a' director del Depósito1 a nada coincidió con la bajamar, por 
ciona victoria cíe España, acompañaos., v ««tarUcfi^n H/»i HMÍTÍ»-WV lo que alcrinzo mayores proporción s. 
de míM sagtÉtom l^aiB, ,fafl infantas do-' £ ^ 5 ^ ^ ^ ^ í ^ ! ^ n L ^ I « ^ ^ ^ ^ & t a mañana el Lérez qno aumen-
ña Cristina y doña Beatriz, ha llegado viene a revistar las Comisiones geo- íó la crpcida cn las g l t ima | horaS) cu. 
a las catorce veinticinco a este puerto ! oraticas ^e Marruecos. Le acompaña, b, .^ ias caiies ¿e los barrios bajos. El 
La Hermandad del RefuaiO a bordo del paquebote "Cantherburv".;el comandante de Estado Mayor donl mercado y la plaza del pescado que-
La t ravesía fué bastante difícil ' Fernando García Loygorrí . ! daron inundados por las aguas en más 
La Soberana fué cumplimentada por Fueron recibidos en el muelle por el|de un metro. El barrio del Burgo que L a Santa Hermandad del Refugio se 
a/lherirá al homenaje a su Inmaculada 
Pajtrona, en el 75 aniversario de la de-
eü embajador de E s p a ñ a cn Paris, se-
ñor Quiñones de León, que había lle-
ga/io poco antes con ese objeto, y por 
el prefecto del departamento. 
Las augustas personas reanudaron 
luego su viaje con dirección a Paris. 
d a r a c i ó n dogmática, asistiendo en Cor 
poracián a la procesión anunciada para 
el próximo dia 8. 
Por la premura del tiempo se invita 
por este medio a los señores hermanos 
^ a r r r ^ r r ^ 3 í ^ f a t el ACUEfiTE m "nimp c i r 
calle de More Lo. • • * '—• 
• ri Qm/illr» W B L L m G T O N (Nueva Zelanda!, 5. 
C o n s a g r a c i ó n CIO oeVl l ia ¡Un buque ha lograxlo recoger a los vein-
ticuatro tripulantes del vapor "Nor-
wich City", que estaban refugiados en 
las islas Gartner. 
E l "Nonvicb Ci ly" está totalmente 
perdido. 
a la i n m a c u l a d a 
SEVILLA, 5.—Se ha hecho público el 
programa do las fiestas que se cele-
b ra rán en Sevilla para conmemorar el 
aniversario de la proclamación del dog-
ma de la Inmaculada. 
En la Catedral se celebrará con gran 
soleannidad la fiesta de la Pur ís ima. La 
víspera por la noche, después de los 
maitines, cantados por los caballeros y 
jóvenes de la Inmaculada, saldrán en 
rosario y harán estación ante el mo-
numento de la Pur ís ima. Después re-
g resa rán a la capilla de la Virgen de 
los Reyes, donde renovarán el triple 
voto de la Inmaculada. Seguidamente 
él Cardenal Tlundain oficiará el ponti-
fical y en el Ofertorio el Cabildo de la 
Oajledral y el Ayuntamiento renovarán 
la protestación de la fe del dogma. E l 
Cardenal da rá l a bendición papal. 
A las nueve de la noche, en el gran 
E x i g i d diempre Camisa» ZAJíOTTI 
con objeto de asistir a la peregrinación 
que se celebrará al Santuario de Nues-
t ra Señora de Tiscar, emplazado en 
general García Benitez, el jefe de E s - ' d ó aislado, y el agua cubrió la carre-
tado Mayor, coronel Aranda. v nume-lt.era do Santiago. Los automóviles de 
rosos jefes y oficíales del Cuerpo. 8e- "f"* a"daban c'?n afua ^ la * * . {„•„ ,. rr~ del motor. Los bomberos y tuerzas de guidamente prosigue su viaje a Te- | la Guardia (.ivil y octavo de Artillería 
tuatt. jy de Infantería, acordonaron los sitios 
—En viaje de inspección ha llegadoj peligrosos y acudieron en auxilio de los 
don Baldomcro Nacher, inspector de la* vecinos en peligro. Esta tarde dejó de 
Transmedi te r ránea . llover, con lo que ha comenzado el dcs-
— E l ministerio de Trabajo ha orde-] censo de las aguas 
nado al presidente de la Junta muñí-1 E L TORMES AUMENTA SU CAUDAL 
cipal la reorganización de la Cámara SALAMANCA, 5.—A causa del ^ ^ P ^ i po r t i i c "awren ' ' l a ' bah í a de Swansea. ha 
Oficial de la Propiedad Urbana, cesan-1 ral reinante desde hace unos días, el no , . ,„ ws^nanio <,¡n 
do la actual en su funcionamiento por ^ t m e a ha aumentado su caudal o o n s i - l ' ^ o esta ^ ^ á ^ m ^ ^ ^ 
no estar constituida con arreglo a la ¡ derablemente Hoy lavaba do., metros ñUos O- S indicando 
i „•„! j x - sobre el nivel ordinario. Se ha inundado 
legislación vigente. | la parte ^ de la rasa de máquinas 
de las galerías filtrantes, originándose 
contratiempos en el abastecimiento de 
socorro por tener averías en el timón 
el barco francés "Cambronne" y los 
ingleses "Valayia" y "Rowanburn" y el 
danés "Helene", por sufrir graves ave-
rías en las máquinas . 
E l vapor español "Guecho" pidió au-
xilio a l " . altura de Swanssea, y salie-
ron a buscarlo dos remolcadores, y. por 
último, también se sabe que ha sufrido 
grandes averías en el puente y que f.ene 
inundados varios camarotes el barco sue-
co "Balablava". 
Las inundaciones 
LONDRES. 5.-—La.s inundaciones del 
Támesls sobre el curso inferior del rio 
causan bastante ansiedad. Un diputa-
do ha preguntado hoy en la C á m a r a de 
los Comunes si el Gobierno no pensaba 
ornar ninguna medida, y el ministro 
de Higiene ha contestado que la cues-
tión estaba en estudio. 
El "Guecho" pide auxilio 
LONDRES, 5. — El vapor español 
"Guecho", que tiene la hélice rota por 
el violento temporal y es arrastrado por 
el oleaje hacía Nash Point, cerca de 
F I R M A D E L R E Y aguas. De persistir este régimen de llu-vias habrá, que llevar el agua directa-
mente del río. 
D O S C A R A B I N E R O S D E S A P A -
R E C I D O S 
SAN SEBASTIAN, 5.—El alcalde de 
Inmediatamente se han hecho a la 
mar en su ayuda el buque de salva-
mento de Mumbles y dos remolcadores 
del mismo puerto. 
* * * 
LONDRES. 5.—Los dos remolcado-
res que habian salido esta m a ñ a n a del 
puerto de Mumbres, en auxilio del va-
por español "Guecho", que había lan-
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
EJERCITO.—Nombrando a las órde-
nes del ministro, al comandante de Ar-1 Fuenterrabia ha comunicado que han izado un mensaje S. O. S. declarando 
la sierra de Cazorla. Se organiza esta ' t i l ler ía don Manuel Manzanos Matehu,: desaparecido dos carabineros que pesca- que por habérsele roto la hélice era 
peregrinación por los Arciprestazgos del conde de Valdeprados. Concediendo la han en las rocas de Jaisquibel, sin duda, arrastrado por el oleaje hacia Nash 
peregriucti-iuii pui iva « U V U T I ^ M H » » " blanca del Mérito Militar con arrebatados por las o as. 
Huercar y Cazorla para conmemorar eli&ian c ™ * V . 
septuagésimo quinto aniversario de la 
definición dogmát ica de la Inmaculada 
Concepción. La iniciativa ha partido del 
Cardenal Segura. Se celebrarán solem-
nes fiestas religiosas. E l día 10, el Pr i -
mado oficiará en la misa de pontifical, 
y después dir igirá la palabra a los pe-
regrinos 
La peregrinación promete ser un gran 
salón del Ayuntamiento, habrá una ve-j acont.ecimjento religioso. La Virgen de 
lada l i teraria musical, con asistencia!Tjgcar es mUy venerada en toda A n 
pago de cuota reducida, al marqués de 
Casa Desbrull. Disponiendo que el ge-
neral de brigada don Luis Mazeres Al 
El temporal interrumpió la circulación 
de trenes entre Brincólas y Otz.aurte, cn 
la línea del Norte. Esta tarde quedó ex-
ted, pase, a petición propia, a la pri-|pedita la vía. 
mera reserva, cesando en el cargo de! E L P U E B L O D E P A D R O N I N U N D A D O , ' 5 a r c o el cap i tán señor Burda 
nspector de las fuerzas y servicios dej 5._E6ta madrugada se reprodu-
Point. han conseguido darle alcance y 
tratan de remolcarlo a Cardiff. 
Los tripulantes del vapoi español 
"Guecho" son veinticuatro. Manda el 
. ' jo el temporal de agua y viento, que ha general de brigada de la Guardia civil l toraado e^ ° i 
icrmes proporciones y causado 
Artillería de la tercera región; que el 
 
don José Ribera Rodríguez, pase a Ja|g7an7e"sd^or V e ' P a d r ó n dicen que ia 
segunda reserva ,por edad; Promovien-,^t 5Ó d cada vez 
do al empleo de general de brigada, ali , - i . , , . -T* „0ii„ , 7 , 
coronel de Artillería don Antonio Qar ™ « í " ^ f«**n nundadas, 
rrido Valdivia, nombrándole I j u ^ í e ^ r f c ? ^ \ f ^ ^ f n J ? ^ ^ ^ «̂ .ÍIWUÍS? f t , S ? 
de todas las autoridades. El domingo, i ¿ ¿ ^ ^ y su'Santuario es muy vísi-¡de las fuerzas y servicios de A ^ ^ \ t í ^ á a ^ ^ ^ ^ f í ^ ^ S ' ^ í 
1 5 A ! I « r v ^ ^ M r , HP«™I¿R!:^ - . j L . - i i„D fioi^o Holde la tercera reeión. Modificando los I . . . 61 . ? ' efai5na.0 la vega, y el pue , octava de la Concepción, después | tado congtantemente por los fieles ^ « ¡ ^ g * * » d ^ ^ a ^ a u i n T a ' ^ 1 ^ bl0 inundado* En las calles s í han te-' 
de los axrtog que se celebren en la Ca-|toda la región y p0r turistas. L a M t * \ * ¡ ' * ¡ * * ° ^ > ^ ¿ t J ¡ t o \ ^ A * Í ^ \ á l á ó ^ue utilizar balsas V dornas, en las 
tedral. se dirigirán los fieles en mani-jque hace el cardenal const i tuirá una a< 
festaodón al Ayuntamiento, precedidos, nove^ad extraordinariaL, pues hace cerca 
por l a imagen de la Inmaculada, de de do3 gjg-i0g qUe los Arzobispos de 
Montañés. Desde el balcón leerá el al-jToledo no visitaron el antiguo adelan-
calde la consagración de la ciudad a 
la Inmaculada. 
de 29 de marzo de 1924, para el recluta-i ̂  se salva a los vecinos que piden au 
miento y reemplazo del Ejército. a irrandes voces. E l cementerio 
Concesión de la cruz laureada, al te- d P^f15!0 Parece un lago, y ha habido 
niente de Infantería don José López de'necesidad de verificar los enterramien 
BafldO del alcalde ¡miento que se WW» v;araen^ s e r a i - ^ - ^ aspecto del pueblo es desolador. 
i magno. Se anuncia la uegaaa oe pere- ^ p u d ^ para ci mando del regimien- be han trasladado^ a Padrón el goberna-
grinos de toda la región. 
Fiesta militar en León 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—El alcalde ha publi-
cado el anunciado bando sobre las fies-
! tas del 75 aniversario de la declaración 
¡del dogma de la Inmaculada. Dedica|gojeinne lriduo en honor de su excelsa 
un pá r ra fo al cariño con que Zaragoza; patrona en la igl€Sia de ios capueni-
No han podido so-
rrer al barco 
LONDRES, 5.—Los remolcadores que 
acudieron en auxilio del vapor español 
"Guecho". anclado, como se sabe, con 
la hélice rota, al largo de Ponth Cawl, 
no han podido tomarle a remolque y se 
disponen a regresar al puerto. 
En la playa de Porth Cawl se ha 
tendido un cable hasta el "Guecho", 
con objeto de salvar de esa forma a 
los tripulantes si fuera necesario recu-
r r i r a ese extremo. 
La canoa de salvamento que salió en 
auxilio de los veinticuatro hombres de 
que consta la tripulación del "Guecho", 
to América número 14; don Tomás Mora ^ c ^ 1 ' d<r Coruna y otras autoridades |no ha podido tamooco aproximarse v 
Gómez, para el de la zona de Recluta-1 fe ,la provincia para coadyuvar a los 
miento de Lérida número 20, y don Ra- trabajos y tomar medidas para resolver 
í , Pl ; , .. o jmón Ballesteros Coll, para el de la de|la situación. 
caao ei Munc 1^0 oam LEON, 5.—El Arana de intan.ena^p t d número 45; ai coronel dei GRAN TORMENTA E N ZAMORA 
tas del 75 a n i v e r s a r i o J e ^ l a j e c l a ^ i ó n l ^ esta guarnlclón ha organ.zado un Cabanciria don JoaquIn calvo LacasaJ ZAMORA, 5.-Esta mañana d e ' c a t ó 
para el mando del regimiento de Caza-|una horrorosa tormenta que duró varias 
dores de Talavera numero 15. ¡horas. La lluvia torrencial y el aire hu-, 
HACIENDA.—Aprobando la emisión de racanado hicieron imnosibe el tránsito «ir. 
un emprésti to de bonos oro de TeSore-jpor lai3 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 0 0 J l a n c e ..1>uncai1" de 2.384 toneladas. 
defendió el dogma en las Cortes de 
Aragón, non sus Reyes y Universidades, 
hasta llegar a solicitar del Papa la de-
claración del dogma. Invita al vecin-
dario a que desde el sábado a mediodía 
y durante todo el domingo, engalane e 
ilumine sus balcones. 
Peregrinación al San-
tuario de Tiscar 
nos con motivo del 75 aniversario de 
la definición dogmática de la Inmacula-
da Concepción. Predican los capellanes 
de los regimientos de las Ordenes M i -
litares, Tarragona y Burgos. E l tem-
plo, que es t á adornadisimo, se l ^ j ^ Í " « t í c ü Í o O W t o j U . 1* y l ^ t e . M » , ^ ^ e ^ m " B u « ^ í ^ M « Í Í Í S & , ^ 
barco y ha regresado al puerto. 
El 'Trance Duncan" 
se ha estrellado 
LONDRES, 5 . — E l vapor británico 
ría por valor nominal de 350 millones de 
pesetas al seis por ciento, reembolsadas 
a la par a los diez años 
inundadas, sin que hubiese desgracias, 
pero los edificios resultaron con desper-
fectos de consideración. E l viento derrl-
Denegando la disposición 11 de la ta-jbó varios árboles v arrojó muchas teias 
todas las tardes repleto de fieles. E l 
dia de la Purís ima predicará el ca-
pellán del Hospital Mil i tar de San Se-
bas t ián . Ese día habrá en la catedral 
reguladora de contribución sobre uti l i- una gran crecida v se anuncia de los 
dades de la riqueza mobiliaria, texto re- pueblos ribereños que tiende a aumen-
fundido de 22 de septiembre de 1922, itar. El rio Esla se ha desbordado y ha 
que fijaba un régimen especial de cuota cubierto los molinos del pueblo de Roco-
una misa de p^ntLficü L^s 'cate ' l e^í míniina p a r ^ Baí?cos extranjeros esta- bayo Se ignora hasta ahora si ha habido 
S|blecidos en España. _ jen dicho punto desgracias, pero se sabe LINARES, 5 - E 1 día 10 del actual| de la Virgen del CanUno han rog.do - ^ o ^ — ^ a de negocios de Bancos que los campos h ^ s u ^ 
l legará a Cazorla el Cardenal Primado, al vecindario ponga colgadura». lJi*Í*i***m  l s, extranjeros. 
que se dirigía desde Cardiff a Rouen, 
con cargamento de carbón, ha sufrido 
los efectos de una violenta tempestad 
cuando nevagaba a la altura del cabo 
de Landsend. 
Una enorme ola le lanzó sobre la 
costa, a pesar de las maniobras de la 
tripulación, volcando de costado y hun-
diéndose a los pocos minutos. 
De 21 tripulantes que tenia el bar-
co, solamente han podido salvarse cin-
co, pereciendo ahogados los demás. 
Viernes 6 d* dlrlembr* de 1029 ( 4 ) EL DEBATE 
BIADHID.—Afto XIX.—Nüm. 6.888 
L a T e r c e r a D i v i s i ó n d e l a l i g a d e F o o l b a l l P o r u n g a r b a n z o f ( H N E S Y C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se han inscrito 38 Clubs, que forman ocho secciones. Girones y 
Flix ya tienen concartados varios combates en Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y Sueda. E l trofeo Pompeyo Sevilla. 
^ Football 
E l campeonato de la tercera división 
| sanción alguna, quedando vacante el lu 
gar que tuviere señalado. 
Quedará vencedor de cada grupo el 
L a afición del ratero al "Metro". 
Riñen las mujeres lo mismo 
que los hombres. 
Registradores do la Propiedad.—Pri-
mer ejercicio.—Ayer aprobaron el nú-
mero 119, don Juan de la Mata Can-
tón, 34,27, y el 127, don Sebastián Mo-
léndez Rico, 32,43. 
. , „ Haata ahora han aprobado el primer 
Los pacíficos vecinos do la calle de ejercicIo 15 opositores. 
Lavapiés so vieron ayer sorprendidos cerreos.—Primer ejerciclo.—Aycr apro-
por una explosión estruendosa, que «m barcm cl con Julio Herrero Lagar 
Notas cinematográficas 
E L "GOBDO" UE NAVIDAD 
En el teatro de la Princesa se están 
rodando estos días algunas escenas de 
una película española de nombre 
á.i ««TTM "cnpílo aO J 
tan 
llegar al c¿ñona*o, tampoco era el «frl ^ 1 8 . 8 0 ^ í ' n t o í T ^ " d o T J ^ u i T H e - ^ ^ n ^ ^ ^ t e ' ^ e h f í c S a d f v f an* que" honriT con ' su ¿si7tencia"la Veprc-
caPe .de r_ei°j- , ~ J v i a Moragues. 19 10; 897 don Eu'ebio ^ ^ " a 0 ^ „ ^ eludió de Madrid sentación de ayer de "La W » 
elación de la Prensa (plaza del Ca-
llao, 4). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Su alteza real el infante don Jaime, 
E l secreUrto general de la Real P e d e - U n o s treparon'por los r?ción Esnafiola de Football señor Ca- f - empate por puntos, estes se re- ganai.on 1(>s tejados, quién ración n^spanoia de í o o t o a u , señor ca- solvera p0r el "goal-average", compu- ?aio dc la cama y así t 
raroies otros Hierro Molcóni 1910. ^ don 





—¡Repollo! ¡Ya están ahí! 
bot, ha planeado ya el sistema de elimi- tando a este efecto los resultados entre I f^g a¡reg se poblaron 
nación correspondiente a la Tercera D i - los Clubs empatados y de no resolverse!nes: 
visión de la Liga Española. así por la totalidad de partidos. —¡Mi madre! 
Ha dirigido a las distintas Federacio- I a « U m ^ j A n nronlni - ¡ L a madre d 
cíes regionales y Clubs interesados la 
circular número 66, que dice lo 
gruiente: 
"Examinada la lista de Clubs que han; en Vada V ^ p ^ r p o ^ e f ^ ^ ^ de trece años, llamado Miguel 
solicitado su inclusión en la tercera diví-;0 sea el vencedor del 1 con el del 2, el Castellanos Gómez, domiciliado en la ca-
sion de Liga; vistas las circunstancias; dei 3 con el del 4. el del 5 con cl del 6, 
que concurren en cada uno de ellos, y y ei del 7 con el del 8 
teniendo en cuenta las conveniencias ge-| La segunda eliminatoria se celebrará con quince días de licencia. 
í 
La eliminación propiu 
Los vencedores de grupo se elimina-
"Irán entre sí de dos en dos, por proxi 
Valero Blanzaro, 17,62; 905, don Ramón 
iVallés Sancho, 17,27, y 910, don Horar 
ció Vázquez Ealdominos, 21,40. 
Hasta ahora han aprobado cl primer 
e<erclcio 143 opositores, 
j Policía.—Tercer ejercicio.—Han apro-
; bado ayer: Número 367 don Manuel 
Sirgado, 7 puntos; 367, don Jacinto Ru 
teriormente en el estudio 
Fi lm ja los puertos' Diriee la nueva producción Fernando; actuación a los 
o w i o mi« tiene como operador a En- ñora Membrives 
felicitó por su brillante 
eminentes actores se-
y señor Puga. Delgado, que tiene como opc 
rique Blanco. . 
Protagonistas son la bella y popular 
estrella de "La Casa de la Troya , Car-
men Viance y las también consagradas | Ej próximo lunes se estrena en RK. \L 
Celia Ejcudero, Erna Becker, Aurora i ^ ^ j ^ ja maravillosa comedia dra-
Alonso e Isabel Alemany. DejmátJca ..Ej y el diablo" (película 
"El amor y el diablo*' 
La vía pública quedó desierta en un i r T * ^ " ' 1 García . 
midad geográfica, en doble partido, unoLegundo. Unicamente se vislumbraba a ^ 7 ^ í : I % _ " J ^ a ^ Javier Rivera, J?sl_Mo_ntenegio, |aonora)i cn la que Milton Sllls y _Ma-
Pedro Torres 7.6; 403. don C r M i - 1 j ' j ^ ja y un V(.terano actor que i j Korda bacen una acertada i n 
Díaz-Zouta 16,1; 404, don Juan Bo-L t̂uvo grandes éxitos er. la pr imera,^ratación dc respectivos papeles, 
u r d o Fray Luis de León, 7. que, muy fíra' l0'5/ 42¿,-d?r " f f " ^ ^ " ' ^ Upoca del séptimo arte español y que'P 
asustadito. exhibía una cara de cadáver ^ W \ á o ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ e s l a incógnita que se despejará en 
I ter-
don Antonio Mayo Sevilla 8.4; 451. don 
nerales de la or^ización de la prueba y entre Vfvencedor d e T V ^ ^ o ñ í r V e n ' i ^ P r o n t o ^ s e ^ u p o que era el autor de * a m ó n feq^wd^4» don David ^ y . ^ . interesante será la de la fe-
i a Í p a ^ j ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ de 3 y 4, y vencedor de 5 y 6;'a horrible detonación. E l muchacho! Wanso' 468;,don ,J2?e ^"L"^62'Itería de Navidad, que ye reproduce en 
con los demás, se ha admitido a los Clubs >! contra vencedor de 7 y 8. | había lanzado al suelo un 
I,adaJona F. C, Júpi ter F. F. y UnionI Los vencedores de la segunda elimi-!pega", y ¡velay! la que armó. Fué en ell 
Sportiva de Sans, de la í ederaclon Ca^ natorla jUgarán ei partido final en cam- acto detenido y sobre él se ver terá el¡ eJ^ ' f10 54 opositores 
talana, que lo han solicitado ultlmamen-, p0 neutral, que designará el Comité, caso copioso articulado del Código, 
te, y se ha debido excluir al b d a m y:de qUe no lo elijan de común acuerdo. c » J 
al Aurora de la Navarra; al Euskal-, E] cainpeón dc tercera División a«-I Suslracaon de un giro 
duna de la Guipuzcoana; al Eldense,!cender¿ a^omáf icamente a nd cu 
Aguilas U. D. Totanera y Alicante, de pando e, jugar del coHsta de6ésta. 
la Murciana, después de retirados el Eu-
ropa de Masanasa, de la Valenciana; el:c] 
AgusUna Aguirre Gil, de cua r ín t a y 
ocho años, y Antonia Carrillo Sorianr 
"Barrio Latino" 
Carmen Bonl ha tenido nuevamente 
ocasión de revelarse como artista dra-
mática delicadísima «J interpretar el 
U N BANQUETE papel de "Luisa Mercler" en j a mara-
Telégrafos.—Segundo ejercicio. — Ayer i , t . Cf>lcbró: villosa película "Bnrrio I^ailno". que se 
aprobaron los 12 siguientes: Número * * * * * H o f í e í ba^uuete 0 0 ^ ^ 1 p e n a r á el próximo lunes en ^ a n s -
2-57. don F-anchco Alifa M^lenchón. 14 salones r ^ < ; l O ^ 
^ . J r f ^ ^ f f l ^ T u n r ^ ^ r R l N C I P E ALFONSO 
garbanzo de 110. y 469 don Manuel Sierra, 8.5. , película en todos bus detalles, 
ó Fué en el' Hasta ahora han aprobado el tercer *a• 
Los Clubs de primera categoría no Con domicilio en Esperanza, 15, denun 
^ i t i a 10^; 274 don I ^ a e l Arjona "Premio Ateneo de Madrid-
Soto. 11.10: 275. don Rafae Armada 0 ñ ministro de Ina-
Ruiz. 11: 265, don Angel L a ñ o X r u ^ L vVt>\\^ Junta de gobierno del 
cinc-asifleados para tomar parte en el cam-, ciaron al cartero Ricardo García V-^d'a 
rector 
mau los tres Clubs gallegos que habrá; T División de Liga, a no ser que i tero, negó el hecho, pero se le ocharon don Mateo Sánchez ¿ B ^ ^ ' ^ ^ i S l J cepresidente del Ateneo, don Alfonso de quedar reducido a ellos solos por no . , , 
Í S r T T S £ l ¿SSS S t i - t i í íS ia j ! í !a r i I c í !a s r ^ ^ s s ? J 
que no se considerará firme, mientras no 
la ratifique en vista de cómo queda pla-
neada la competición 
15 
os Clubs de una región llamados; 139 pesetas, cuya procedencia no supo 
Justificar. F" 
de guardia 
Cogido entre dos vagones 
Entre los topes de dos vagones fué 
fechas necesita 
competición 
Mediante este sistema, se necesitarán, 
a lo sumo diez fechas para el grupo más, 
numeroso y añadiendo a éstas las cinco 
que se necesitan para las eliminatorias 
entre los vencedores de grupo, a doble 
partido uno en cada campo, basta dar el 
campeón que ha de ascender a segunda 
división, serán en total 15 fechas. Así se 
hace posible terminar esta competición 
unidos en un solo grupo de Liga, en 
cuyo caso la clasificación obtenida en 
éste podrá servir para determinar la de 
aquél, si asi lo estima oportuno la Fe-
ja deración regional respectiva." 
Pugilato 
Nuevo combate Stribling-Oarnera 
PARIS, 5.—Pasado m a ñ a n a se cele-
b ra rá en esta capital un nuevo com-
bate Stribl ing y Camera. 
GIronés-Pladner en Par í s 
don Fernando Sánchez Corbalán 
11.50. 
Fu^on miftpandidps el 278, 291. 292 
323. 326. 327 y 347. 
Para ho» p^t^n Htp*o<» 349 al 45S 
Harta ahora han anrobado el segun-
do eiprHcio 4^ orwvitores. 
S 2 E r < s S é S e z C ^ n d e * t ^ t o t ó M Corredores d« Comerclo.-Se convoca a |hizo votos por el florecimiento dc 1 
domiciliado cn San Isidro. 1 (Caraban-' ^ ^ V 6 3 JP1úblScos aPtit"d P^a el, lndustria cinematográfica nacional; e! 
chel Bajo), que se hallaba descargando! e.ierc cío del cargo de corredor de Co-'señor Seura y el señor Herrero respon-
carbón | mercio colegiado. El numero de solici-i dieron al Fenor Mcsserl. en nombre del| 
Juan* resultó con lesiones de alguna 1tfintes aue P0<?rá obtener la declaración:Ateneo y de la Prensa, y el ilustrísimoj 
Seura. y numerosas representaciones de, 
las Empresas cinematográficas. Prensa-
y Ateneo de Madrid. 
A l descorcharse el champán, el se-i 
ñor Messeri agradeció el homenaje de 1 
que ha sido objeto, en su nombre y en' 
el de la Paramount; don José Vida!1 
consideración. 
Lesionado en un choque 
En la calle de Cartagena el automó-
BARCELONA, 5.—El "manager" de. vil 16 613, que conducía Pedro Muro Na-
..o^c K V ^ M ^ . O « - ^ " " " ^ w—aw—r»-"»»! v,. Vio T-o^iKi/in ftf»r > vas. de cuarenta años, domiciliado en 
un domingo antes que las de p r i m e n y Glronés ha dicho que ha recibido ofer- . de 0 ^ * ^ ^ 
segunda división, y así también los Clubs tas para que Glronés y Fl ix realicen trailvía 78( del djaco 40> p0r Emi. 
que toman parte cn la competición de varios combates en Europa y Estados i}0 Marrueco Cisneros. 
tercera Liga y que están clasificados pa-| Unidos. Por ahora no piensa en Ñor- El chofer resultó eh el accidente con 
ra el Campeonato nacional de Copa, co-j teamél*;ca, pues está convencido de que lesiones de pronóstico reservado, de las 
mo son la Gimnástica^de Torrelavega, el aqudiaa tierras no convienen a los pe-i0"6 fué asistido en la Policlínica del 
sos pequeños, pues les trae muchas P'lar-
m á s ventajas económicas la celebra-
ción de "matchs" en Europa Tiene 
acordados ya encuentros en Inglaterra 
de aptitud será, como máximo, el de 1 5 0 . • señor director de Enseñanza Superior 
j cerró el acto hablando, en representa-
1- • • I ción del ministro de Instrucción públl-
L a e m i S l O n de i n s c r i p c i o n e s ] ca, recogiendo las ideas y alentando el 
arte nacional. 
Al comenzar el acto se rodó una pe-
lícula y durante él se dispararon nu-
merosas placas. 
« » » 
de la Deuda 
CINES 
IDEAL Y BÍLBAO 
HOY 
B E B E DANIELS 
E N 




"LA TIGRESA Y E L RAJA" 
Dos films Paramount modernos 
Real Valladolld, el Osasuna, el P tria
Aragón, el Castellón, el Cartagena y el 
Racing de Madrid, quedarán libres en fe-
cha oportuna para jugar el campeonato 
de España. 
En la formación de grupos ha presi-
dido, en primer lugar, la idea de limitar 
al mínimo posible los desplazamientos re-
ciprocos, dentro de las eliminatorias de.p, . 
grupo que han de jugarse por puntos y 
a doble vuelta. E l interés mayor o menor 
que ofrezcan los partidos dentro de cada 
grupo, depende de la situación geográfi-
"Caco" decidido a abrigarse 
Una real orden que publica la "Ga-
ceta" de ayer dispone lo siguiente: 
La emisión de inscripciones que por Ayer mañana , en el Palacio dc la 
Frente al número 14 de la calle de 
.Valverde le robaron de un automóvil 
Francia, Alemania, Suecia e Italia. Pa-!Un gabán valorado en 175 pe?etas a Al-
rece lo más seguro que el día 17 seifonso Corrales Ruiz, de veintinueve años, 
celebre en P a r í s un encuentro Glronés-Icón domicilio en Dos Hermanas, 21. 
A Micuel Serrano Carcía de cuaren ^ formen en junto cien pesetas nomi-
ta y un años, que vive en Muller.'34^ i naJo«- fracción que exceda de esta 
a Jul ián Blasco García, de veinticuatro, icantidad quedará en beneficio del Te-
que habita en Rodas, 2, y a José Bar-| soro-
celó Bacza, de veinticuatro, domiciliado' 
A., len el Camino de Valderribas. 30. de-La Federación Castellana dc Atle 
todos conceptos realice en lo sucesivo 1 Música, se paio. ante los numerosos in-
la Dirección general de la Deuda y Cía- vitados al homenaje del Ateneo de Ma-
ses pasivas no podrá efectuarse por me- drid a la Paramount, en la persona del 
ñor capital de cien pesetas nominales. señor Messeri, la película de Chevaaer, 
Cuando el saldo que motive la emisión "^a canción de Pana , que por ser 1̂  
sea menor dc dicha suma, se expedirá | ^ m e r a película sonora presentada en 
un residuo que podrá convertirse en una] España ha merecido el Premio dc 
inscripción o en un título de la Deuda in- Ateneo de Madrid . 
terlor al 4 por 100, preseitado con otros ¡ ^ Semana de los Exitos 
Exito creciente 
la magnífica película "La copla andalu-
ra". Triunfo do Angellllo, Montoy y 
otros. Todos los días, tarde y noche. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pl y Margall, 6). 
Atletismo 
E l Trofeo Pompeyo Sevilla 
ca de los Clubs que integran cada uno, ^ ^ " ,x ^ V n A «.I 
y del mayor o menor número de Clubsj La Federación Castellana dc AUe-| nunciaron que les rob;iron 1o3 gabanes ¡ nueve años, y José Casuso Abascal, de 
inscritos en cada región, y si bien cs| tismo organiza para el día 5 de enero de ia 0bra de la caller de Esparter, 1 veinte. E l último resultó con lesiones 
inevitable que en cuanto a ese interés de 1930 la cuarta prueba del Trofeo'esquina a la de Morete, donde t raba-¡de relativa importancia, 
resulte cierta desigualdad de comparar j pompeyo Sevilla. j jan. £j aator de una agres ió iu-Ayer se pre-
r = ^ f i 0 l r ^ Conviene que los atletas y las Socie- v,0\,Q ^ De3-tas en g é n e r o s 'tinueve años, que habita en Ventorr i l lo ,^! 
lo» que lo tienen menor queda compen-1 , 7 , í ... . . . , rvouo ue u n í pesquis cn gu i c ro s | , 1 T 1 /~> 1 -.r „,1 1 ^iria T>or la bnwpdad dp los desolaza- dad63 se enteren de que el cambio de . T" . . . . sentó ante el Juzgado Gregorio Merlo sada por la Dievedad de ios aespiaza « o l n m ^ o «¡P n^rmitirA durante Cregono Basteire, que habita en la, Alvarez, que se confesó autor de la agre-1 míenlos y por la facilidad de clasifica.-. Club solamente se permi t i rá durante ^ de Hartzenbuch. 5, denunció q u e j a n a Ruperto García, ayer, en la plazal 
Com-
, pañia Lola Membrives.— A las 6 , 3 0 y Terminado el plazo concedido para elj10 30 ^ sc va é Jos puertos. 
abono, comenzará hoy el despacho de CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
localidades para cada función en la Aso-' comedias cómicas Aurora Redondo y 
ción como vencedor de grupo del Club, el actual mes de diciembre 
que eventualmente se halle combinado! 
con otros de nivel medio inferior. 
con llave falsa entraron ladrones en elidei Angel. Confesó que en unión del 
establecimiento de accesorios de auto-i ag-redjdó y ¿e otro individuo apodado 
móviles que posee en la del Cardenal ¡ei "Charlot". estuvieron tomando varias 
Lo esencial es cumplir con los dos ob- ; ? : M : « : K " : " X " > > X « X M > > : " X ^ : ^ X K ^ ^ ' Cisneros. 25. y se llevaron diversos ge-jcopaa, y qUe ya embriagados, aquéllos 
jetos primordiales que tiene la celebra-j»*» 
ción del campeonato de Tercera Divislón.iy 
que son dar a los Clubs que no están¡*í* 
en primera ni en Segunda División, unj»t. 
Gran éxito on cl aristocrático 
C A L L A O 
medio de aprovechar eficazmente las fe-|»*« del " f i l m " sonoro First National 
chas dal calendario de estas últ imas, y,»}J 
hallar entre ellos al mejor calificado para"* 
ascender a Segunda División. Ambos fines 
se logran cumplidamente con la organi-
zación adoptada. 
38 Clubs en ocho secciones,^* por B I L L I E DO VE 
Explicados los motivos del plan tra- | * ANTONIO MORENO . 
zado para el desenvolvimiento del cam-l-*3 
peonato de Tercera División de Liga, 
para responder anticipadamente a las 
A ñeros valorados en mil pesetas. 
%\ Otro robo por igual cantidad 
v 
A¡ Joaquín Lasierra Gasea, de treinta y 
y aietc años, que vive en la travesía de 
le abofetearon. Entonces él agredió a 
Ruperto y huyó, pero sabedor de que le; 
buscaban los agentes, se ha presentado • 
espontáneamente. 
Agresiones.—Luisa Escora, de cuaren-!j (Selecciones Verdaguer) 
Se traga un imperdible 
posibles objecciones que sólo puede jus-
tificar un criterio de conveniencia pu-
ramente particular, incompatible con el 
interés general, he aquí los grupos for-
mados: 
t—Celta; Racing, del Ferrol; Eir iña; 
Unión Sportlng. 
2—Real Valladolid; Gimnástica, To-
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS 
CREACIONES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
S i e ! n i ñ o c r e c e r o b u s t o . 
agresor 
nido. 
—En un taller de marmolista de la 
En la calle de Blasco de Garay, 8, | calle de Toledo, 147, riñeron el dueño jj 
donde se encontraba con su madre, del Manuel Alvarez, de treinta años, y el 
visita, se t ragó un imperdible la niña obrero Victoriano Ruiz López, de elu-
de siete meses Carmen García Gil, domi- cuenta y ocho, que vive en Nicolás Sal- I 
ciliada en la de Don Eduardo, 11. Imeron, 8, éste después de las consabidas 1' 
La criatura fué llevada a la Casa deipalabras, le dló una pedrada en la ca ; 
Socorro y después al Equipo Quirúrgi- beza que le produjo lesiones de pronos-!. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S A G E 
P R O X I M A M E N T E 
C U A T R O P L U M A S 
P O R 
R i c h a r d A r l e i n - C l i v e B r o o k 
F a y W n a y - W i l l i a m P o w e l 
Film sonoro P A R A M O U N T 
co. Le fué extraído el imperdible, que 
se le había quedado en la garganta.. Su 
estado es grave. 
O T R O S SUCESOS 
tico reservado. 
Inundación. — A mediodía hubo una 
inundación por rotura de una cañería en 
la estación de Goya, del "Metro". E l 
servicio estuvo interrumpido poco más 
de una hora entre Sol y Ventas, pero rrelavega; Baracaldo; Sestao; Logroño.i, r , , M I S I Q « 0,1 1 i.» 5 . t t m «.s;^ . , 
.unrPffaTako; Esperanzi; To'o5a; H , 7 , , / " T ia - ^ b ' - ' 4 
? & * S S t * á m * * * * * * * ^ p * " 1 1 ! ^ carolnteril „ ¿ 
clng, Madrid; Nacional; Unión Sportlng.'tre los que crecen débiles o macilentos í1081100, n e r v a d o al caerse casualmen ¡ Fuego.—En una carpintería de la ca-
55-Unión, Sans; Badalona; U ^ Ú V ^ ' ^ O Á ^ J ^ ^ Í ^ V & ^ Q ^ á ? " ^ " 1 ^ ' 80 Un g0. 
demostración que alecciona a IM ^ Y C U A T R O ^ domicilio en Bra-
ble 
madres para que vivan precavidas 
¿Cómo conseguirlo? 
Castellón. 
6. — Sporting; Levante; Gimnástico; 
Burjasot; Sagunüno. 
7. —Cartagena; Elche; Hércules; Lorca; 
Albacete; Imperial. 
8. — Málaga; Malagueño; Recreativo 
Huelva; Balompié, de Don Benito. 
Dentro do cada grupo, los Clubs ju- ... . . 
garán por puntos, y en doble serle de cimiento, pues adquieren mayor robus- Victorias), denuncia que cuando viaja-
se for- tez; asimismo conviene a las madres en ^a. en el ' Metro , linea de los Cuatro 
González Martín, de sesen-jque no llegó a revestir importancia por 
vo Murillo, 68, sufrió lesiones de pro-
¿,V0??0t.con^uir10: i T * vr nóstico reservado por caída casual en su El distinguido doctor don José Mas -1^ , , ^ 
riera, del Colegio de Médicos de Bar^ 
eirma €?cribe cuanto sigue 
casa 
Ratería.—Rafael Sánchez Fernández, 
' E f R u a ^ b í es~un'reconstituyente do-1 de diez y nueve años con domicilio en 
licioso, necesario a los niños en B U ere- Comte d{; Vallellano, 14 (Tctuan de las 
partidos, según calendario que wo 
m a r á por cada grupo. la época de laclar. Los efectos por mí Caminos le sustrajeron el carnet de con 
El Club que renuncie a participar en comprobados son U n considerables, que ducir automóviles y otros documentos 
esta competición podrá hacerlo comuni-|no encuentro nada que iguale al Ruam-
cándolo telegráficamente, antes del pró-jba cn virtudes terapéuticas, nutritivas, 
ximo limes por la noche, sin Incurrir enlen los casos indicados." 
la rapidez con que actuaron los bom 
beroa. 
Las que so pelean.—Carmen Hernán-
dez López, de veintiséis años, que ha-
bita en la calle de la Manzana 4, su-
frió lesiones de pronóstico reservado que 
en r iña le causó Josefa Sanz González, 
de veintinueve, en un "bar" do la pla-
za de Santo Domingo. 
—En la calle de Núñez de Arce fué 
detenida Enriqueta Ana Pérez, de vein-
Rlña entre vaquero».—En una vaque-! tinueve años, que habita en Ventorlllo, 6, 
r ía de la glorieta de Quevedo, 4, r iñe - j por causar lesiones de pronóstico reser-
ron Eugenio Siguero Martín, de diez y 1 vado en r iña a Gonzala Pérez Gómez. 
PARAMOUNT 
U e l a E s c u a d r a 
Valeriano León.—A las 6.30 y 10,30 T 
marqueses de Matute. ' ^ * 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . — A ] » . 
(especial). La bella Riseta —A las ifU 
(especial), La bella Riseta. 30 
L A K A (Corredera Baja, 1 7 ) . - - A I » . 
6 . 3 0 , Para t i es el mundo (formidabl 
éxito).—A las 10.30 (primer viernes btni! 
fico aristocrático de abono), Para ti p 
el mundo. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Arügai 
A las 6.15, Cien comedias y un dranu 
Noche, no hay función. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro, 
bles.—A las 6,30 y 10,30 (popularea) 
¡Tararí!... y Nadie sabía quién e:a (bul 
taca tres pesetas). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) _ 
6.30 y 10.30, ¡Pégame, Luciano! (ou(ir. 
me éxito dc Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
i5).—-Comedias. Pedro Barreto.—6,15 y 
10,15. Pequeneces. Esreniücación do ^ 
célebre novela del padre Coloma. Tres 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).-. 
H - 'o 
¡"EH mucha CirPa!... (<^^n «rr^lUvo)' 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loi 
reto-Chicote.—6 30 y 10,30, Seis pesetas 
¡Exito! 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Tarde, 
a las 6.15, éxito de He visto un hon-' 
bre Faltar y del gran fin de fiesta por 
la Rondalla Ramírez con el notable 
cuadro tipiro aragonés. Butacas, dos 
pesias. Anfiteatro. 1,25.—Noche, a las 
10,15, Nobleza baturra, f l éxito de los 
»xitos. Butacas, tres pesetas 
FIJENCARBAL (Fuencarral. 143).-
Compañía Anita Adamua.—-6,15 y 10,16, 
La copla andaluza, con Gnerrita y Niño 
leí Museo en competencia. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey. 8). 
\ las 10,30, grandiosa función de cir-
co. Grandioso éxito de "Ojibo", el chitn« 
naneé del trapecio, y de todo el nuevo 
/ formidable programa. 
PALACIO D E LA M'tST̂A (P\ v Mar-
-"'1 13. Emnr*»-'» S A. Gk E TeVfo^o 
16209).—A las 6.30, quinfo concierto de 
abono por el maestro La-alle.—A laa 
10,15 (programa sonoro) Noticiarlo so-
noro. Show Boat (el teatro flotante), por 
Laura La Plante. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-' 
llao).—6,15 y 10,15. Sed de amar (pelícu-
la muda), por Colleen Moore y Ed-
mund Love. Metrotone (noticiario so-
noro). Adoración (película sonora), por 
Billie Dove y Antonio Moreno 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel R). 
A las 6,15 y a las 10.15. Y sonó la flau-
ta (película muda). Noticiario Fox (ac-' 
tualidades sonoras). Una noche «̂n Ho-
llywood (atracciones sonoras). Venus, 
magnífica película sonora de Artistas 
Ascciadoa (éx'to creciente). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y 10.15, Enci-
clopedia Pa thé . Oro sucio, por Anna 
May Wong. Las hijas de E v a por Eva 
Gray. 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
A laa 615 y 10,15, Diario. Un negocio 
que produce. Jugando y amando. Llegó 
la escuadra (Clara Bow). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.16 y 10,15. Noti-
ciario. Un negocio que produce El eti-
co del mono. Jugando y amando. 
MONUMENTAL C t N r M A (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 1015. Enciclope-
dia Pathé . A caza de elefantes. La aueí-
te loca El salvador de la patria (se-
gunda tornada). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
,530 y 10 (viernes de moda). Perilla 
busca esposa. Revista Paramount. La 
repórter Relámnago (Bebé Danicb). 
Estreno: La tigresa y el Ra já (Adol-
phe Menjou y Efcriyn Brent). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 J 
10,15, noche, Revista Paramount. La re-
pórter Relámpago (Bebé Daniels). Pe-
rilla busca esposa (cómica). La tigresa 
y el R a i á (Adolfo Meniou). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Noticia-
rlo. Un príncipe en Nueva York. Un 
tío listo. Orquídeas salvajes (Greta 
Garbo). 
PAVON (Embajadores, 11).—6.15 y 
10.15, magno acontecimiento cinemato-
gráfico. Exito grandioso. La copla anda-
luza. Triunfo clamoroso de Angellllo, 
Sevilla y Montoya. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne. 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes F é m i n a Localidades de señora 
mitad de precio. Butaca, 0.40; anfitea-
tro, 0,25.—A las 6 y 10,15, Eramos po-
cos. El cazador de fieras. Los tres mos-
queteros. 
CINE DE L A FLOR (Alberto Aarui-
lera, 2).—El mejor y má« aristocrático 
de España (¡sigue el Tío Paco!). El 
profesor de baile, por Reerlnald Denny. 
La legión de los condenados, por Gao' 
Cooper, y otras. 
CINE DOS D E MAYO (E?níritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (Viernes Fe-
mina, localidades señora mitad precio'. 
Amores bucólicos. Quiero ver París y 
El hombre que ríe (Conrad Deveidt). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6>. 
A las 4 tarde. Primero, a remonto: Sal-
^amendi y La r r añaga 1 contra Qchoto-
rena y Ugarte. Segundo, a pala. Gallar-
ta H I y Elorrio contra Azurmendl I y 
Begoñés I I I . • « • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 1 ) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión espafiola expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
para ordenarle a Justino que no continuara, que la 
llevara nue^voerle al chalet, pero era demasiado tar-
de, porque el ingenero había sido avisado ya de la 
visita 
—Soy yo, Pablo—dijo la señor i ta dc Breuly golpean-
do suavemente la puerta del cuarto do su hermano. 
— ¿ Q u é ocurre, R e g n a ? — p r e g u n t ó el joven desde 
cl interior de la estancia con voz alterada. 
—Tengo que hablarte. ¿No te lo han dicho? Haz el 
favor de abrir. 
—Estoy ocupadísimo. Gina. He de terminar esta no-
che un proyecto. 
—Abre, te lo ruego—insid ió la paralitica suplican-
te—. Te prometo no entretenerte mucho tiempo... Es-
toy aterida de frió... 
L a llave chirrió en la cerradura, se abrió l a puerta, 
y Justino empujó el sillón rodante hasta colocarlo al 
lado de la chimenea. 
Cuando Pablo de Breuly se vló a solas con su her-
mano, se acercó a Regina y procurando parecer mdi-
feren'e le preguntó : 
¿Qué deseas de mi? ¿Qué es lo que te ha t ra ído 
a Las Torres tan a deshora y con el tiempo endiablado 
que hace? Por fuerza tiene que ser un grave asunto, 
p'.enso yo... Tienes la palabra, te eecucho. 
Regina se apoderó de la l ámpara por tá t i l colocada 
sobre la mesa de trabajo de Pablo, y levantándola en 
alto para que su luz iluminara mejor el rostro de su 
hermaro, exclamó con temblores en la voz llena de 
ternura: 
•—Pablo, acércate más ; ven aquí, a m i lado. 
Y como el joven no hiciera intención de moverse, 
añadió casi sollozante: 
—Si no fuera una pobre impedida, si pudiera valer-
me de mis piernas seria yo l a que Irla a t i para en-
lazar tu cuello con mis brazos, para que, alentado poi 
mis besos, te decidieras a decirme lo que te pasa, a 
hacerme partícipe de tus penas, a confesarme cuál 
es el motivo de la palidez que cubre tu rostro. ¿Desde 
cuándo, Pablo, me has ocultado tus tristezas como 
si yo V.ifTn. una ex t r aña incapaz de sentir contigo?... 
¡Ea, séme franco! ¿ P o r qué no has de decirme lo que 
te ocurre, aunque no sea m á s que para orear t u pecho, 
para prodigarle a tu corazón un almo, del que tanta 
necesidad tiene? 
E l señor de Breuly hizo un gesto de impaciencia, 
como si las afectuosas palabras dc su hermana le Im-
portunaran. 
—Tú no puedes hacer nada, Gina; no puedes brin-
darme el más leve consuelo, y , por tanto es Inútil que 
te muestre el verdadero estado de m i alma. ¿Sólo pa-
ra esto has venido a Las Torres? pues te lo agradezco 
mucho, pero has echado un viaje en balde... Si te has 
calentado ya te llevaré yo mismo hasta el chalet. 
Regina de Breuly dejó escapar de sus labios un grito 
desgarrado de dolor. Con un esfuerzo sobrehumano se 
irguvó hasta ponerse de pie en el sillón y extendiendo 
los brazos logró asir a Pablo y lo atrajo apasionada-
mente, obligándole a reclinar la cabeza en su pecho, 
mientras le decia con voz preñada de l ágr imas : 
—SI, para ésto he yenido, nada m á s que para ésto.... 
¿ E s que no era mi deber, acaso?... Yo reemplazo cerca 
de t i a nuestra madre, Pablo, no lo olvides... Qu'en 
«1 no yo veló tus sueños infantiles? ¿Quién meció tv 
cuna? ¿Quién enjugó tus l á g r i m a s dc niño y te dió 
la caricia dc sus besos? ¿Quien te s- 'vó, perdonóme 
que te lo recuerde una sola vez, de una muerte horri-
ble, espantosa? ¿Quién rodeó de ternuras tu adoles-
cencia, primero y t u juventud, después? ¡Y ahora su-
fres y tu corazón permanece cerrado para mi l ¿Pero 
es que puedo contemplar indiferente t u sufrimiento, 
pero es que puedo asistir impasible al espectáculo de 
t u dolor callado, que aunque t ú no quieras pregonan 
la demacración de t u rostro y la mirada t r i s t í s ima de 
tus ojos llenos de desesperación? No, Pablo, no puedo 
| abandonarte, no me separa ré de t i mientras no me ha-
1 yas confiado tus penas, mientras no me digas qué es 
lo que acibara t u vida.. . ¿ Y a no soy nada para t i , Pa-
blo? ¿Quieres pagar mi cariño, m á s que de hermana 
de madre, con moneda de ingratitud. ¡Oh!, habías de 
decírmelo con tus propios labios y no podría dar cré-
dito a tus palabras. 
E l señor de Breuly t r a t ó de tranquilizar a su her-
mana. 
—Cálmate, Gina,— le suplicó con voz sorda, en la 
que la t ía una ín t ima y profunda emoción—, y no me 
juzgues mal. ¡Soy tan poco ingrato, tan nada ingrato! 
Se detuvo un instante, como al le costara trabajo 
aquella confesión que Regina le pedia, pero al f in pro-
siguió: 
—La verdad es que atravieso una hora cruel, un mo-
mento aciago de mi v ida He perdido a m i hijo en el 
que habla cifrado todas mis ilusiones; Cariota me ha 
abandonado también, y te confieso que en estas cir-
cunstancias la existencia se me antoja una carga pe-
sada, demasiado ruda... Puesto que deseas una confe-
sión te diré que hubo un momento en que tuve inten-
ción de matarme, pensando en que la muerte hallarla 
el eterno reposo, que tanto apetece nal espír i tu . . . Pero 
mis ojos tropezaron en t u retrato y sentí dentro de 
m i algo extraordinario que no sé expresar... A m i men-
te acudió en tropel, como una visión de conjunto, el 
pasado, y me pareció tan puro, so me antojó tan dul-
ce, que tuve miedo de dejarme arrastrar por mi deses-
peración, miedo exclusivamente por t i , Regina, porque 
solo cn t i pensé cn aquella hora dc desvario 
L a para l í t ica le contempló con expresión de Indeci-
ble espanto. 
—¡Oh, Pablo!... ¿ Y Dios? 
L a señor i ta de Breuly había juntado sus manos en 
actitud suplicativa y temblaba convulsivamente. 
E l joven ingeniero se inclinó sobre su hermana y 
la besó en la frente con ternura in f in i ta 
—Aquello se acabó, Regina, no te inquietes; fué una 
idea que huyó de mi rápidamente , sin dejar la menor 
huella; fué un pensamiento que me asa l tó en un Ins-
tante de locura Tranquilizate, repito; ya no invoco a 
la muerte, ya no veo en ella a m i libertadora. 
—Dime otra cosa. ¿Dónde es tá Carlota?... ¿Qué ha 
pasado entre vosotros para que haya huido de Las 
Torres? 
B l señor de Breuly le hizo un relato de los úl t imos 
disgustos que habla tenido con su mujer y de la re-
solución adoptada por ésta . 
— M i autoridad marital ha sido plenamente desco-
nocida, m á s aún. ultrajada,— concluyó—, y Cariota 
se ha hecho merecedora de una severa lección: no quie-
ro volver a verla, ni oír hablar de ella siquiera. Ha-
br ía podido enternecerme y ganar mi corazón con un 
arrepentimiento sincero, pero lejos de escribirme dis-
culpándose, pidiéndome perdón, que es lo que hubiera 
hecho otra mujer en su caso, prefirió enviarme una 
carta, en la que, para que la mofa que hacia de mí 
fuese mayor, me daba detalles del traje con que se ha-
bía ataviado para una excurs-ón mar í t ima . . . No tuve 
paciencia ni para terminar la lectura de la insolente 
carta, que rompí en m i l pedazos... MI amor ha muerto 
para siempre: hoy le he escrito diciendoselo para que 
no pueda alegar ignorancia... 
Y tras unq breve n ^ i m , añadió : 
—Creo que lo mejor en las circunsbanclas presentes, 
y dada la situación a que hemos llegado, es una sepa-
ración. . . ¡oh, pero no pongas esa cara de susto!, ha-
blo de una separación amistosa, sin la intervención j u -
dicial, sin acudir a los tribunales, con lo que no con-
seguir íamos otra cosa qtie darle que hablar a l a gen-
te. Le he asignado a Cariota una pensión, más que 
suficiente, para que viva con decoro, de la que le be 
girado ya el primer semestre, y al propio tiempo 1® 
he expresado mi deseo de que fije su residencia en 
cualquiera de las muchas casos de retiro que existen 
en Franclo o en el extranjero, extremo que dejo a su 
completa elección. 
—¡Qué coso m á s terrible, Dios mío!,— exclamó Re-
gina entre sollozos—. ¡Pero eso es imposible, Pablo!— 
Uno situación as í . . . 
—Le dejo lo esperanza de una reconciliación, le ^ 
a entender que volverla a recibirla en mi casa y en 
mis brazos o condición de que cambie de vida y dc 
gustos,— la in terrumpió Pablo, que parecía no haber 
comprendido o su hermana—. Pero no se me oculta 
que esto no pasa de ser uno vana ilusión. ¿Qué pu«d0 
esperarse de una mujer sin corazón, que tiene, además, 
cabeza de p á j a r o ? . . . Y ahora que lo sobes todo, aho-
ra que te lo he dicho todo sin ocultarte nado, voy * 
llevarte otra vez al chalet para que puedas entregan6 
al descanso, ¿ v e r d a d ? 
E inmediatamente, sin esperar la respuesta dc K*' 
g ino añadió : 
—¿ Pero qué necesidad hay de que sigas viviendo slih 
lejos de mi lado? ¿ N o te agradarla volver a ocupar 
desde esta noche tu habitación de Las Torres, la ^ 
habitaste siempre? Así como así vamos a reanudar 
nuestra vida de otro tiempo... 
Regina de Breuly lloraba silenciosamente. Había 
gado por fin, para el joven ingeniero, la terrible c -
sis, la hora de sombria desolac ón. de decepción amar-
ga, que ella había presentido como una ?menaza a-
de que Pab1o le expresó su p r^nó^ to de rf^ar^e co 
la hija de la señora de Vira l . ¿Qué hacer ahora en Vr 
vor de aquellos dos desgraciados seres entre los q *• 
pa re t í o destruida, de un modo definitivo, toda P05 
bilidad de ventura? 
—Pabúo,— le dijo dc pronto la paralitica—, dame 
señas dc Carlota. Quiero... . 
(Continuará.;. 
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U V f f t A F N M A n R I n l U operación de la catarata; 1 5 0 P L A Z A S DEIIMP n5|(¡|[}lll ])[ [fl Y & MJ J T k t i 11 l"l r k M J M X L I J por el procedimiento del Dr. SALAS, Corredores de Comercio.—Titulo: Profe- , m , u u , u , u , , uu ^ M ^mtm mm 1 nácese fácilmente, Incluso en casos com-1 sor mercantil. Bachiller universitario n r n n n nTI T n í l D n l 1 'Á 
pilcados. Alcalá. 10. I".0}.1",0 equivalente o superior. Edad: | IJV íjHy IIM | [||)[)HJU AL 
E l concurso para1'0 Estudios de la Asociación de Es-
_ tudiantes Católicos de Filosofía y Le-1 
el Extrarradio itras-
" Boletín meteorológico 
ge-rún manifestaciones del alcaldo, _—_ 
77° a pimto de quedar ultimados losl Estado gneral.—Continúa sobre todo, 
^ nresos y gráficos preparados para el ©1 Atlántico norte la extensa zona del 
curso del Extrarradio. mal tiempo, y se ha ahondado el nú-' 
^írat labor—manifestó el señor Aris-|cleo oriental, situado al Oeste de Ingia-! 
Tlgj ge debo en gran parte aJ ina-j térra. Llueve en casi toda Europa oc-i 
•uíto Geográfico y Eatadirtlco, que an-!cidental. En España se han registrado, 
1150 este trabajo a otros que tenía Precipitaciones importantes en el Nor-
^rTraanos. te y escasas en el resto, 
nentro de dos o tres días será inau-. Lluvias recogidas el miércoles en Es-
^da la Exposición de antecedentes; paña.—En La Coruña, 24 mms.; Tetuán, 
únicos planos, etcétera, que consti-|12; San Sebastián, Santiago y Huesca, 
teCAn elementos de trabajo para los 3; Córdoba. 2; Orense y Logroño, 1; 
tUí!^ado3 en el extrarradio de Ma- Granada y Falencia, 0,3; Gijón y Za-
ragoza, 0,2; Burgos, Valladolid, Sala-
manca, Almería, inapreciable. 
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Para hoy 
Asociación de Alumnos Internos de la 
Beneficencia ProvinciaJ (Aula del doctor 
interesa s
drcán el mismo motivo se celebrará un 
^ de conferencias en el edificio del SJuo Hospicio. 
.JBI alcalde estuvo ayer presencian-
. pevista de "taxis". El señor Aria-
i-íbal recuerda una vez más a los due-: Marañón).—6,30 t., doctor Vicente Cela-
, de automóviles de alquiler la obll-jda: "Glaucoma". 
fi ,i/in oue tienen de presentar éstos a! Casa de Cuenca.—10,30 n., reunión de 
gacion yu r la Juventud ConqUense. 
^ rê nsta. <je socorro ¿0 palacio.—7 t.. don 
L a medalla de Madrid Luis Soler: "Contribuyamos a evitar la 
| I muerte por cáncer de la matriz . 
, Instituto Francés (Marqués de la En-
£3 alcalde se propone crear la Me-, fieTiadaj io)._7 t., M. Laplane: "La so-
rialla de Madrid. Será de tres catego-, cie(ia(i elegante y la poesía en el si-
rias' de oro, de plata y de bronce, y es-; gi0 XVII". 
lljá díestinada a premiar a cuantos. Hospital de la Princesa.—10 m., sesión 
^drileftos o forasteros se distingan por, clínica pública. 
actos en favor de la villa. Hospital do San José y Santa Adela.-
^Dentro de pocos días quedará c o m - l ^ n ^ 
E S E P E Q U E Ñ O 
D O L O R 
puede o no tener im-
portancia. En la du-
da, apl iqúese un 
E M P L A S T O 
de fieltro rojo del 
Dr. WINTER 
y notará inmediata-
la mente un gran ali-
vio, y más tarde la 
curación. 
Adquiera en cual-
quier farmacia el le-
gítimo 
P a r c h e W I N T E R 
MARCA 
REGISTRADA 
IlVíIÍ^O Mueblea. Todas claáed barati 
i r N I O v / Sirna9 CostiinUla \nE:< les 15 
u otro i l   i . : j 
veintiún años. Instancias ha t̂a el 29 de 
diciembre. Circular con detalles gratis, i 
PREPARACION, CONTESTACIONES,) 
PROGRAMA OFICIAL en la 
Academia "Editorial ReusM| 
Clases 
P. PEREZ OEL 
^ ^ Ú ^ k S t ^ ^ W E SOLICITADA PARA E L P0R:sMWIal a las ^ ^ TZS*. de 
1 I Medina, de don Javier Marañón, a la 
I señorita Parody, al conde de Romano-
ines, al señor Fernández Bordas, al vi 
MAS DE SEiS m i OBREROS 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no es-
tás al tanto de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades agrícolas del 
mundo, si no tienes quién te resuelva rá-
pidamente todas tua dudas, quién te 
aconseje y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas re-
sueltos suscríbete s "El Progreso Agríco-
la y Pecuario", revista semanal que se 
publica en Madrid (Plaza de Oriente, 
número 7). 
Si no la conoces pide un número de 
muestra, que ee remite gratis. 
Productos de régimen 
Casa Santiveri. Phwa Mayor, 24 (es-
quina Siete de Julio). 
.—ueiiuu y^. M v- mjcacioneg ios doctores Luque, 
pletamente terminado el map  escolar|ga y Nogucrag. 
de Madrid. E l Ayuntamiento se propo-
ne que este mapa sirva de base para 
cuantas determinaciones se adopten so-
p̂e el emplazamiento de instituciones 
de enseñanza. 
—Esta tarde, a las ocho, se verifica-
rá en la Casa Consistorial el sorteo de 
les funcionarios municipales que, sub-
vencionados por el Ayuntamiento, han 
de visitar las Exposiciones do Sevilla 
y Barcelona. 
Asamblea de Cámaras 
Otras notas 
de la Propiedad 
La Junta consultiva de Cámaras Ofi-
ciales de la Propiedad Urbana había 
Bolicdtado autorización de la superiori-
dad para celebrar en Madrid una Asam-
blea general de dichas Cámaras con el 
íin de acordar el informe de la Propie-
dad Urbana sobre el proyecto de esta-
tuto de la vivienda, y el señor ministro 
de Trabajo, por real orden de fecha 2 
del actual, se ha servido acceder a di-
cha petición en los términos que a con-
tinuación se expresan. 
Fundamenta el señor ministro su re-
solución en la importancia y trascen-
dencia social de dicho estatuto, sobre el 
que todo asesoramiento es necesario y 
conveniente, y en que la Asamblea de 
los elementos oficialeis de la propiedad 
urbana tendrá la máxima autoridad pa-
ra definir sus aspiraciones y cumplir 
sus fines de justa defensa de sus legí-
timos intereses. 
En la parte dispositiva de dicha real 
orden se autoriza a la Junta consultiva 
de las Cámaras de la Propiedad para 
convocar la Asamblea general de las 
mismas, que se celebrará en Madrid el 
dia 19 del actual, oon el fin de tratar 
únicamente del proyecto de estatuto de 
la vivienda y proponer las enmiend-as o 
modificaciones convenientes, incluso la 
formación de un contraproyecto que 
contenga todas las aspiraciones que la 
i'epregentación oficial de la propiedad 
urbana desee ver implantadas. Sólo po-
drán concurrir a la Asamblea las Cá-
maras Oficiales, sin que su representa-
ción exceda de un miembro por cada 
una, constituyendo la mesa de aqtiélla 
la Junta consultiva de las mismas. 
L a Agrupación de Amigos 
de Checoeslovaquia 
Esta Agrupación, en su última Junta, 
se ha ocupado de la intensificación de 
la propaganda española en Checoeslo-
vaquia. Además de los cursos de Espa-
ñol dados gratuitamente por el Insti-
tuto Español e Iberoamericano de Pra-
ga, la Agrupación ha expresado el de-
seo de que sean organizadas en Praga 
conferencias sobre la civilización espa-
ñola. 
En Praga se organiza por el Instituto 
Español una biblioteca española. Para 
aumentar el fondo do esta biblioteca, 
la Agrupación ha decidido dirigirse a 
los interesados españoles con objeto de 
conseguir donaciones. 
El tercer medio de difusión de la cul-
tura española en Checoeslovaquia lo 
constituirá la traducción al checo de 
ima colección de autores españoles e 
Iberoamericanos, que empezará a ser 
publicada próximamente bajo la dírtc 
ción del profesor Slaby. 
Estimó la Agrupación que para se-
rvar la propaganda española en Che 
coeslovaquia debe servir también una 
Exposición del Libro Español, una Ex 
Posición del grabado de Goya, la nueva 
Participación de España en la Feria de 
Praga y la creación de una Oficina de 
Turismo en Praga. 
En cuanto a la propaganda de Che-
coeslovaquia en España, la Agrupación 
° Ü deliberado sobre la oportunidad de 
uitroducir en los cursos de Literaturas 
extranjeras, dados anualmente en la 
facultad de Letras de la Universidad 
Ĵ entral de Madrid, un curso de Lite-
raturas eslavas, organizando además al-
gunas conferencias particulares. 
Seguidamente la Agrupación ha he-
presente su deseo de que las revls 
ción 
La Casa de los Gatos.—En el domicilio 
del doctor Navarro Fernández se reci-
ben adhesiones para formar parte de 
La Casa de los Gatos. Se espera poder 
dar comienzo en breve a la realización 
de los fines, tanto artísticos como cul-
turales. 
Objeto extraviado.—En la Tenencia de 
Alcalía del distrito del Hospital se en-
cuentra depositada una rueda de auto-
móvil, que fué hallada en la vía pública. 
Consultas gratuitas.—^Habiéndose ter-
minados la reforma y ampliación del 
consultorio de la primera Comisión de 
la Cruz Roja (Divino Pastor, 28), se 
reanudarán las consultas públicas 5' gra-
tuitas. 
E l homenaje al marqués de Estella.— 
La Comisión de licenciados del Ejército 
y de la Armada, encargada de organi-
zar el homenaje de sus compañeros al 
marqués de Estella, ha abierto con este 
motivo una suscripción. Los donativos se 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos movimiento, corcho rúa-
tico. Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía).j«- A. /^wHü.li 
B U S S I N G 




P u ñ a d o de verdades 
El mejor guardián de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
H o m e n a j e a T r a g ó D E S O C I E D A D 
Brillanlíslmo ha resultado el homena-' La Inmaculada 
je al gran maestro Tragó. Más de tres- El 8 será el santo de la señora de 
cientas personas ocupaban el comedor Guüimón. 
del Círculo de Bellas Artes. Presidió', Boda 
(el acto el señor ministro de Instruc-¡ E l domingo ú.a. 8 se unirán en ma-
¡ción pública, representando al Gobier-1 trimonio la encantadora señorita Con-
|no, teniendo a su laclo en la mesa pre- cepción Casuso Piñeiro y don Juan Ro-
mero Carvajal. 
Enferma 
La condesa de Cerragería, que se ha-
Doscientos ingenieros y 5.400 o b r e - | c e 7 r e r i d ¡ m 7 d ^ vie°a con su niarido está mejo-
rrfjj rada, por fortuna, de su dolencia. 
El' veterano y glorioso maestro don i Mucho lo celebramos. 
José Tragó contemplaba emocionadí- Viajero 
simo aquella espontánea manifestación Ha salido praa el extranjero el du-
de cariño, que culminaba su larga ca-jque de Arión. 
rrera de trabajos y de luchas. Tragó Regreso 
ha tenido la vocación de la enseñanza. ¡ Han llegado a Madrid, procedentes 
Su tenacidad y paciencia a través de!de Santa Pola, el marqués de Casa-
tantos años en el Conservatorio tenían,León y su distinguida familia; de Hino-
que producir forzosamente un gran nú- josa de la Sierra, el conde de la Pue-
cleo de discípulos, y estos discípulos, j bla de Valverde; de Barcelona, el mar-
• ¡que hoy forman legión, han conser-jqués de Castel Bravo; de Biárritz, los 
En el Instituto Católico de Artes ejvado de su maestro indudablemente el condes de Agrela, sus hijos, los du-
Industrias se celebró ayer tarde el acto! pg^erdo sus consejos, de su disci-;ques de Lécera, y sus nietos, Jaime y 
de serle impuesta, por el ministro del; j, ^ su arte para enseñar. Sin em-iRosario. 
Trabajo y Previsión la Medalla de oro » ^ á grande ha sobrenada- Fallecimiento 
del Trabajo al director de estudios de , 5 ' * . ° . ««.i.;».. 
dicho Instituto, reverendo padre José A. en estas imágenes retrospectivas. | Ha muerto la señora doña María Lui-
Pérez del Pulgar, S. J . La petición de ¡la bondad, propulsora del afecto y del¡sa Lumbreras y Polo, esposa de don 
dicha distinción reunió más de seis mil ¡cariño. Esta bondad es la que k j ^Enrique Barranco y González Eatéfani. 
firmas, la mayor parte de ellas de obre- estimulado, junta con la admiración al i j^ fina(ia fUé apreciada por las dotes 
n^i.nt^0» P i ^ , . Í e n i ^ n S ^P.6^0-! excelso músico, para rendir a su maes-1 que ]a adornaban. Enviamos nuestro 
n,^ „ f ,n organizaciones catohcaa,^ en ió con compañeros de aqentido Vcsam* a la familia doliente 
que asi quisieron testimoniar su cannoi, A , . j , • wBnuoo pLiajii- a ió. iamma. uuucxiu,. 
y admiración para este modesto rel¡gio-ila Academia y del Conservatorio y Aniversarios 
so, que tanto y tan positivamente ha también de sus infinitos amigos, un tes- , , . , . 
timonio de veneración y de afecto. Los! Hoy se cumple el primero de la muer-
que la fama consagró, los que luchan ¡te del conde de V alies â  de Mandor^y 
ros han sido djscípulos suyos 
En la actualidad cursan en el 
I. C. A. I. 200 de los primeros 
y 700 de los segundos 
Asistieron el ministro del Trabajo, 
el gobernador, el alcalde y el 
presidente de la Diputación 
trabajado por el nombre de la ciencia 
española y por el mejoramiento de las 
clases trabajadoras. .por llegar, los que han quedado IgnO-Montornés, y el día 8 el cuarto del 
Sobradamente conocida es la figurai raclos en el tremendo batallar del arte, 1 fallecimiento del señor don Carlos Iñigo 
^ L P ^ ^ e ^ f l . r " l g f I - taTn,to en Ba- : todos se han unido en esta ocasión, y Gorostiza, ambos de grata memoria. 
^ m a f e ^ a c t o ^ t o s 0 ^ T S S L C T L d í S t e ^ f c ^ que la lngramu¿ i" En diferentes templos de Bjá.Coj^. 
_ — , . 'cuLles Z n desfilado por él yTan es/do humana no es tan negra como la mtí- £ Valencia y su provincia de Vallesa 
Todos los síntomas del catorro se me-, alumnos suyog unog 200 in' ioros |tan. Bien hubieran podido decir a Tía- Mandor y de Ciempozuelos se apli-
joran y la tos cesa con PASTILLAS 5400 obreros. De los primer.OSi todos, Igó, recordando la famosa frase que carán sufr-.gios por los difuntos, a cu-
salvo uno o dos, que no han tenido ne-! Beethoven estampó al comienzo de su! yos respectivos deudos renovamos la 
cesidad de ello, están colocados y son so-1 "jjijja Solemne"- "Sale del corazón y' expresión de nuestro sentimiento, 
licitados apenas salen del Instituto. En i QO „ „ , AJLiJíU El Abate FARIA 
CRESPO 
Desconfie de quien le afirme que exis-
TILLAS CRESPO. 
te algo mejor pira calmar la tos y i r k c t ü ^ l ^ que vaya al corazón." j 
molestias jle_la_garganta que las PAS- tructora Naval, unos 20 a las hidroeléc- Muchos académicos de San Fernando, 
tricas, no pocos a los ferrocarriles y el i casi todo el Claustro de profesores del' 
resto a fábricas particulares. En cuan-¡Conservatorio; la Sinfónica, represen-' 
to a los obreros, son solicitados por em-|tada por los señores Corvino y Carne-' 
presas particulares antes de terminar|ro; el vicepresidente, secretario y vocal i 
su preparación. En la actualidad cursan ide ]a Sección de Música del Círculo, di-1 
sus estudios en el I. C. A. I. unos 200 ti d j Cultural v de la Filar-' 
alumnos de ingenieros y unos 700 obre-! , . ,e . ^uuurai Y a e i a miar-
ros. El padre Pérez del Pulgar explica imóuica' discípulos y admiradores, rtie-j 
las claess de Electrotecnia y de Apolo-
OE500NFIAO OE LAS IMITACIONES 
Pira prepnrar an agua alcalina diycsliy«p 
«mpleu<l Aii'inprc (frotluctos uatuvalca. Con l a 
S A L V I G H Y - É T Á T 
obtendréis la mejop «oluclón para 
régimen y para la mesa. Fac i l i t a la di?ea-
wáí y evita la» infeccioniía. Caro de verdad el 
i j iv i i ismo. reuma, diabetes, gota, et^' 
Santoral y cultos 
erética. 
Alumnos extranjeros 
reciben en la calle del Oso, 25, segundo. 
Si se recaudase lo suficiente, se estable-
cería el Centro-Casa del Licenciado del 
Ejército y de la Armada. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
O b j é t o s r e g a l o 
o R u E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
De la preparación que se da en este 
Instituto, único en el mundo, dice bas 
DIA 6. Viernes.—Stos. Nicolás de Barí, 
Pedro, Pascaslo, Ob.; Asela, vg.; Poli-
ron ambiente de efusión y cordia'.'dad. cronio, pb.; Leoncia, Dativa, Emiliano, 
a la fiesta. Fernández Bordas hizo un'médico; Bonifacio, Mayórico, mrs. 
conciso resumen de la triunfal carre- • mjsaJ 0[ic[o divi.*0 s ° n J e San ™ ' 
» de Trar** ^ •ni*™—****** *** n J colas de Bar!, con rito doble y color ó; el vicepresidente del Circu-! ,c?¡tS d̂e ii T. J ! , J blanco. !o pronunció breve discurso; el conde | 
"ío Romnnonps rnn an hnhitníil f | Aye María 11 
MESONERO ROMANOS, 14. 
Toda enfermedad de las vías urina-
rias, la combate con éxito el 
AGUA de CORCONT 
S O L U C I O N 
E N E D I C T O 
EN 
Glicerofosfato de Cal y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el intestino, como la creosota. 
FARMACIAS.-Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
Nocturna.—S. Isidro, 
xre rí ,—  y 12, misa, rosario y 
tante el hecho de que los estudiantes cej0 habl6 com0 presidente de la Acá- comida a 40 muieres pobres, costeada 
íl A Tnrrtmiorin onmloriann r>r>n r̂\a tro. I . . , , . I ^̂ '"»̂ "» ~;, , , , ., , 
demia, y cerró la sene de discursos el \ por la señora de Sánchez Mulleras, y do-
señor Callejo en nombre del Gobierno, i ña Teresa Montero, respectivamente. 
de Ingeniería comienzan con los tra 
bajos más sencillos, incluso el de lima. 
De este modo, además de adquirir una mayor suma de conocimientos, estable-¡ Tragó, muy emocionado, dió las ffra- ^40 _Hoi-as.—Concepcionistas Jeronimas 
cen contacto con los obreros y, por en-¡cías en sentidas palabras. La señora 
Prec ioso regalo . R e m i t a 3 , 5 0 pesetas 
por giro postal y recibirá franco de gastos una Purísima en magnífica oleografía 
tamaño 50 por 82 c/m. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 17. MADRID 
científicas españolas presten aten-
e a a la producción científica chescoes-
ten8^ y <lue S€an Publicadas en cas-
uano algunas obras fundamentales de 
atores checoeslovacos. 
Finalmente, la Agrupación ha reclbl-
con agrado la noticia de las nuevas 
que1 Ulcione3 del arte checoeslovaco 
se preparan para el año próximo. 
E l viaje estudiantil 
a Barcelona 
íe í í .?ecretaria de Viajes de la Confe-
fc¿ f¡ de E5tu<iiante3 Católicos de 
los f 1)0116 en conocilidento de todos 
del evs. u.diantes que para la inscripción 
se ,Ji estudiantil a Barcelona, que 
«on h ará del 14 al 20 de este mes, 
de d(r0ras hábiles para la Inscripción 
a n?,»06 a dos de la mañana y de siete 
a ^eve de la noche. 
«n p^?6 total del viaJe. Wa y vuelta, 
«ntrnn ^ con cinco dias de estancia 
de v,-a ^ratuit-a en la Exposición, es 
pesetas. 
^¡cbí— Cn la Casa del Estudiante, se 
fdla. a las siete de la tarde, CIrcu-
I O D O 
T A B 
O 





men del ddicioso 
CAO, y en pocos días to 
das las incomodidades ha 
brán desaparecido por 
completo. Alimento com 
puesto y dosificado juicio 
sámente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala 
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva 
lecientcs y de los ancianos 
EL MA8 EXQUISITO DE UOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
Notas mi l i tares 
DKL "DIARIO OFICIAL" DEL DIA 6 
Artillería.—Se concede pensión de pla-
ca de San Hermenegildo al teniente co-
ronel don Juan Uncela. 
Sanidad.—Se concede mejora de anti-
de, tienen conocimiento de sus necesi-ide Marañón le hizo entrega de los per-
dades y del mejor trato qne con ellos gainiU03 lirmados 
jhan de emplear. Tanta fama ha_ adqui- * joaquín XUKINA 
¡rido este Centro fuera de España, que| ^ (t ' 
no son pocos los alumnos extranjeros 
nue vienen expresamente a estudiar en 
él: ahora hay catorce procedentes de ^ 
países americanos y casi otros tantos de 
naciones europeas. Allí se fabrican en 
serie, desde tornillos a motores: de es-
tos últimos, se fabricó hace bien poco 
una serie de veinte; los ha habido de 
una potencia superior a los 500 caba-
llos. De sus talleres salen toda clase 
de piezas de electricidad, que tienen in-
mediata aceptación. Y. entre otros mu-
chos objetos, se han fabricado allí una 
sqrie de diez tornos, provistos de mo-
tores de 15 caballos, y hapta 18 autos-
rubas, para riegos e incendios, que ele-
van el agua a una altura de 30 me-
tros. La mayor parte de éstos han sido 
adquiridos por el Ayuntamiento de Ma-
Irid. Hace bien poco se construyó casi 
toda la ^maquinaria destinada a un or-
ganismo similar, establecido por los pa-
dres de la Compañía en Gijón. 
Entre los obreros que allí trabajan 
merecen especial mención cuatro mucha-
chos sacados por el padre Pérez del Pul-
gar de la Colonia Benéñca, establecimien-
to del Ayuntamiento de Madrid para re-
coger a los vagabundos y huérfanos des-
heredados. Para que dichos muchachos 
poseyesen la preparación necesaria para 
(Lista, 31). 
Corte de María. — Covadonga, en su 
iglesia y S. Luis; Atocha, en su Basílica 
(Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—Continúa la 
novena a la Medalla Milagrosa^ 5,30 t. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Cama rasa; reserva y salve. 
Parroquia de N. Sra, del Pilar.—Con-
tinúa el Triduo a la Purísima Concep-
ción; 5 t, Exposición, estación, rosario, 
f r l f l i n r.P f an " ^ T " - ^ , 0 i sermón séñor García Colomo, reserva y 
al veterinario de primera don José S(d- saive 
jo; se concede pensión de cruz al ve- ^ ^ S- josé de la Montaña (Cara-
ternario don Manuel Español; se con- cas)._3 a 6 t., Exposición; 5,30 t. ejer-
eede premio de efectividad por quin- cici rosar¡0 y bendición 
quenios a los farmacéuticos don Ricar-
do Crespo, don José Cabello y don Ma-
riano Martínez Castilla; se concede el 
haber mensual de 833,33 pesetas al far-
macéutico de segunda don Luis Gil. 
Secretaría. — Se concede pensión de 
gran cruz de San Hermenegildo al ge-
neral don Ricardo Navascués; se nom-
bra ayudante de órdenes de su majestad 
al conde de Valdeprados; se concede el 
cicio, rosario y 
Calatravas.—Novena a Sta. Lucía. 11,30, 
ejercicio. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
Empieza el Triduo a la Purísima Con-
cepción; 6 t., Exposición, ejercicio, ser-
món señor Gurramendi, y reserva. 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
pase a la reserva al general don Luis ciclo. 
Mazeres; se dispone pase a la segunda! Parroquias. — Dolores: 6 t, Exposi-
reserva el general de la Guardia civil | ción, ejercicio, sermón, señor Blázquez, 
don José Ribera; se promueve al em- y reserva.—C. de María: 5 t., Exposi-
pleo de general al coronel de Artillería ción, sermón, señqr Martínez Gil; reser-
rnOTfUareiTeíTnT^^ don Antonio Carrido; se nombra ins-!va y salve. — Covadonga: 5 t., Exposi-
el padre Pérez del Pulgar organizase f>ectljr de Artillería de la tercera re-'clon, estación, rosarlo, sermón, señor 
oara ellos una clase extraordinaria. Hoy S^" al general don Antonio Garrido, i Sanz de Diego; bendición reserva y sal-
son los cuatro excelentes montadores, quei Infantería.—Licencia para contraer ma- ve.—S. Antonio de la Florida: 4,30 t., Ex-
trabajan a sueldo en el Instituto. 
Asociaciones de ex alumnos 
Los ex alumnos del I. C. A. I. guardan 
constante relación con dicho Centro una 
vez salidos de él. Están organizados en 
dos Asociaciones: una para los Ingenie-
ros y otra para los obreros; la de éstos 
últimos se denomina "Sociedad de obre-
ros mecánicos electricistas". La primera 
cuenta con unos 180 socios; la segunda, 
con 450, todos ellos domiciliados en Ma-
drid. E l primer ingeniero que terminó 
sus estudios en el Instituto fué don Mi-
guel Santa María, único que terminó la 
carrera el año 1912; en la segunda pro-
moción salieron cinco Ingenieros; en la 
tercera, tres, y en la cuarta, cinco. El 
promedio de ingenieros por promoción es 
de unos quince, cifra que tiende a au-
mentar cada vez más. 
Como testimonio del cariño que unos 
y otros guardan para sus profesores, 
ayer le fué presentado al padre Pérez 
trimonio a los oficiales de Infantería don posición, estación, rosario, sermón, señor 
Francisco Ramla y siete más; se recom-' Benedicto; letanía y salve.—S. Jerónimo: 
pensa con la laureada al teniente don i 10, misa solemne; 4,30 t., manifiesto, ejer-
José López de Haro. j ciclo, sermón, don Timoteo Rojo; ejer-
Cuerpo eclesiástico.—Se declaran aptos cicio, reserva y salve.—S. José: 11, misa 
para el ascenso a los capellanes don Eze-'rezada en el altar mayor; 5.30 t., Expo-
quiel Matla y don José Almazán. ¡slclón, rosario, ejercicio, sermón, don Ra-
Aerunáutica. — Declarando urgente ellfael Martínez Vega; reserva y salve.— 
concurso entre propietarios de solares i San Lorenzo: 6,30 t.. Exposición, rosa-
para adquirir uno con destino a coche-i rio, sermón, señor Bacchíano, y reserva, 
ras dê  Aviación, S. Marcos: 5 t., Exposición, estación, ro-
Oficinas militares.—Se declara apto pa-! sarlo, sermón, señor Benedicto; reserva 
ra el ascenso al oficial don Antonio Mar-'y salve.—Salvador: 5,30 t., Manifiesto, es-
tinez Cantero. ^ ¡ t a c i ó n , sermón, señor Jiménez Lemaur, 
•!°g^1™°sg™"»""f""n*"•i^nigjg'jggaiS i reserva y salve.—Carmen (Ventas): 9, 
abordaron la debida armonía entre ca-'mlsa de comunión; 5,30 t., meditación, 
pital y trabajo. Cuando eran desconocí-' Exposición, estación, rosario, semón se-
das estas teorías, él empezó aquí, con i ñor Gil, ejercicio y reserva.—Santiago: 
gran tesón, la enseñanza de Ingenieros I r>.30 t., Exposición, sermón, padre Díaz de 
y obreros, aristocracia del trabajo y de ¡Castro, C. M. F.; letanía, reserva y sal-
la Inteligencia, y con perseverancia la ve.—Sta. Teresa: 5 t., manifiesto, esta-
contlnuó en medio de la indiferencia y ción, rosario, sermón, señor Jaén; leta-
del escepticismo. Por eso hoy toda la'nía y salve. 
España que trabaja está con nosotros Iglesia».—Bi I l si s. uen Suceso: 5 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Causapíe; letanía 
y salve.—Calatravas: 10, misa rezada; 
11, rosarlo y ejercicio; 6,30, Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
, salve.—E. Pías de S. Antón: 5,30 t., Ex-
de cuero repujado, obra del ex alumno | fué elaborada, síno el0 amor dT^odos IlOSiCl^• es1tación' rosar50' sermón, pa-
Luis Felipe Ortega Gómez Acebo, obre-l aquellos que fueron v L ™ a m r n ^ l l T ^ r ^ 
TO montador, en la cual están reprodu- Una atronadora salva de aplausos acó- S i f ^ . êi.on'"1fas.,(40 Woias). 8, Ex-
cidas las armas entrelazadas de las ca-!gió las palabras del ministro El nad^; P - U ' ^fclon' rosario, sermón, 
nuisLio. CJI paure! sei10r Martínez Gil; reserva y salve. 
,al honrar al padre Pérez del Pulgar, cu-
del Pulgar un magnifico álbum con las ¡ya noble figura no ha despertadb eA to-
firraas de todos los que para 61 sohci- das partes más que simpatía y admlra-
taron la medalla del Trabajo, y el cual ción. 
le será entregado en una fiesta íntima, Al imponerle la medalla dijo- "Y te-
que se celebrará el próximo día 29. Di- ned presente que esta condecoración no 
cho álbum lleva una primorosa cubierta| lleva solamente el 
sas de Pérez del Pulgar y de San Ig-
nacio de Loyola. 
El padre Pérez del Pulgar ha reci-
bido más de cuatrocientos telegramas de 
adhesión y felicitación enviados por ex 
alumnos suyos. 
El acto de imposición 
La Imposición de la medalla se celebró 
en el salón de actos del I. C. A. I. A él 
asistieron un enorme número de alum-
nos y ex alumnos, que llenaban por com-
pleto la vasta sala. Entre los asistentes 
figuraban, además del ministro del Tra-
bajo, el gobernador civil, el alcalde y 
el presidente de la Diputación, los ge-
nerales Marvá, Elola y Fanjul, los du-
ques de VIstahermosa, los condes de 
Riudons y los señores Aguila, Alvarez 
Ude, Artiñano (don Pedro), Cervera, Cos 
(don Felipe), García de Vinuesa, Gay 
Pérez del Pulgar, hondamente emoclo-1 manda 
nado, no pudo reprimir las láerimas , , men«af,oras cíe ̂ aiatrava 
mismo que muchos de los obrero^ alV í t ^0mUnÍ0^?^rai f n ™ ^ - . s - ' 
nos de ellos ya enc.^ecid^, ciue S-lCori,US C.hrist : 5. h ExPosiclon. 
senciaban el acto. * \vw- sermon. ejercicio y reserva.—. 
Co-
8,15, misa de 
general con motptes.—J. del 
rosa-
Jesús: 
D I 0,45 m., misa, rosario y ejercicio; 10, ml-ISCUrSO (le! padre Plligar ¡sa solemne y ejercicio; 5,30 t, Exposi-
_ — ——— — leíón, rosario, sermón señor Sanz de Die-
Cerró los discursos el padre Pérez dellgo; bendición y salve. — María Auxilia-
Pulgar, abrumado, dijo, bajo el peso del ¡dora (R. de Atocha): 8, comunión gene-
honor que se le confería. Esta medalla, | ral); 6,30 t, Exposición, rosario, sermón 
anaaió, antea que un honor para mí. ¡P. Echevarría, C. M. F.; ejercicio y re-
es la enseñanza do lo que significa la: serva.—María Inmaculada: 6.30 t. Expo-
n w * ! POneir a 103 ^r1eros' no sola- sición, ejercicio, sermón, P. Peiro. S. J. , 
tenc í ^nr. ^ n n ' í ^ CÍOnr de t*18" y reserva.-S. Antonio de los Alemanes 
nos9criSt ano^ v «^ínf ief ^ ^ R mlsa "^or; 5,30 t, Exposición, esta 
Rimií nn c ^ ^ 4 !1" íle f" p,atrla- ción' rosario, sermón. P 
Rindió un sentido homenaje al padre le M 
^ v ^ e c l r í a ^ e ^ X ^ n ^ 1 1 1 hH misa' ^ario y ejercicio; 5 t.. Exposición; 
^ Ü L ^ ^ ^ J t ^ ^ . W J « . a b ^ « « l « r e r c t c W , sermón, P. Alvarez, O " 
rosario, ser ón. P. Echevarría, 
F.; reserva y salve.—Rosario: 8.30, 
serle Impuesta a sus discípulos y, en es- reserva.—S. Antonio de Padua: 
P-. Y 
5,30 t.. 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
S E ENVÍA G R A T I S U N A M U E S T R A A Q U I E N LO S O L I C I T E 
Depósito: F O R T U N Y S. A., .V. Hospital. Barcelona 
ídon VicenU). M^kriaia, MataixT ̂ l ^ a ^ I ^ . ^ ^ i s ^ ^ S ^ ^ I E 
tin de Vidales, Mendoza (don Carlos),!vuestra condecoración más ¡serva.—S. Pascual: 10, misa solemne; 
te fe MtoMft» O t í S t o * . Ü ^ V Í m \ ™ * * * * Por * * * * * ganado díaPrpoCrÍadiaa: 4',30 E^osición- r03^io' ser¿S¿, 
Sánchez Cuervo, Sarria, Serrano (don'0?" UIla constancia que me ha conmo-
César), Usabiaga (don Juan) y Viani, y Yil0,1.0?11 ̂ «Stf» aplicación, con vuestra 
todo el claustro de profesores, tanto re-
llglosos como seglares, del Instituto. 
Comenzó el acto con unas breves pa-
labras del rector del I. C. A. I., reveren-
do padre Félix García Polavíeja, y se-
dre franciscano; reserva y salve.—San-
ta María Magdalena: 5 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Yurra-
mendi; reserva y salve.—S. Francisco el 
Grande: 5,30 t.. Exposición, rosario, ser-
guidamente don Juan Sorlano, presiden- hacerlo, aun cuando no compar 
te de la Sociedad de obreros mecánicos tl*ŝ n vuestras propias Ideas... 
8? 
electricistas, en unas inflamadas cuarti-
llas, se hizo eco del cariño y la admi-
ración de los ex alumnos de las clases 
nocturnas del Instituto por el padre Pé-
rez del Pulgar. 
El ministro del Trabajo, con breves 
frases, hizo la apología del que iba a 
ser condecorado, una de las figuras más 
representativas de la España de hoy. di-
jo, que. a su labor de enseñanza y de 
hombre de ciencia, ha añadido el ser 
conducta cariñosa para todo y para to-
dos; con vuestro trabajo fiel, constante-
con vuestro trato, franco amable frafor 
nal, para vuestros hermkn^ n lM r.! m ? n - A r c h e n t , y reserva.-San Fer-
tratú^teis con riñó ' ^ mín de los Navarros: 8,30, misa de co-
n canno de hermanos, como munida y ejercicio; 5,30 t.. Exposición. 
ejercicio, sermón, reserva y salve. 
CONFERENCIAS PARA CABALLEROS 
En la capilla de los Sagrados Corazo-
nes (Martín de los Heros. 85) se celebra 
un triduo de conferencias,, que empezó 
ayer, únicamente para caballeros, como 
Hizo después la apología de la volun-
tad, porque lo que necesitamos, añadió 
no son hombres de inteligencia, qué 
abundan quizá demasiado, sobre todo e 
España. -' 
terminó 
uno de los que primero entendieron y por todos los asistentes, 
, sino de voluntad disciplinada. Y. 
ter ino: "Que esta medalla no signifl- prepai"aclón al 75 aniversario de la den 
que el trabajo pasado, sino el que nos'nición dogmática de la Inmaculada Con 
proponemos para el porvenir." ' cepc¡ón_doJa Virgen, que da el P. Ba-
El acto, en el que reinó el mayor en-
tusiasmo, dió fin con el himno del 
+3' I" canta(l0 y escuchado de pie 
rrón, SS. CC. 
» * * 
(Este periódico se. publlcu cun censu-
ra eclesiástica.) 
Viernes 6 de diciembre de 1929 (6) 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R . 4 POR 100. — Serie F 
(72,75), 73: E (72,75), 73; D (72,75), 73; 
C (72,75), 73; B (72.75). 73; A (72,75), 73: 
G y H (72,50). 73. 
E X T E R I O R . 4 POR 100. — Serie F 
(82.50), 82,10: D (84), 83,80; B (86.75> 
86,75; A (86.75), 87; G y H (86.50). 86.50 
AMORTIZABLE, 5 POR 100.—Serle D 
(90,90), 91,25; C (90,90). 91,50: B (90.90) 
91.50; A (91), 91,50. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89.75>. 89.75; 
B (90), 89,75; A (89,90), 89,75. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100.25), 
100,50; B (100.25), 100,50; A (100.25), 
100,50. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serle F 
(100,60). 100,60; E (100.60). 100.60; D 
(100,60). 100.60; C (100,60), 100,60; B 
(100,80), 100,60; A (100,60), 100,60. 
5 POR 100, 1927 (con iniimestos).—Se-
rie F (86,80), 87; E (86,80), 87; C (86.50). 
86.90; B (86.50). 86,90; A (86.50), 86.90. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,50), 71.90; 
E (71,50), 71,90; D (71,50), 71.90; C (71,75). 
71.90; B (71,75), 71,90; A (71,75), 72. 
4 POR 100, 1928. — Serie P (88.90) 
88,90; E (88.90), 88,90; D (88,90). 88.90; 
C (88.90), 88.90; B (88,90). 88,90; A (88,90), 
88.90. 
4,50 POR 100, 1928. — Serie F (90.40) 
90,50; E <90,50), 90.50: D (90,50), 90.50; C 
(90,50). 90,50; B (90.50). 90,50: A (90.50 > 
90,50. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
(99,80), 99,80; B (99.75), 99.80; C (99,70). 
99.80. 
5 POR 100, 1929. — Serle F (100,25). 
100,40; E (100,25), 100,40; D (100,25) 
100,40; C (100,25), 100.40; B (100.25). 
100,40; A (100.25), 100.50. 
4,50 POR 100, EM. 1929 —Serle A (90) 
90: B (90), 90; C (90), 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868 
3 por 100 (100), 100; Mejoras, 1923 5.50 
por 100 (94). 94; Subsuelo, 1927, 5,50 por 
100 (95,25), 95,25. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO 
Transatlántica, 1926 (97,50), 97.50: Emi-
sión 15-11-25 (94), 94. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 94). 94; idem, 5 por 1001 
(97.35), 97 30; ídem, 6 por 100 (108.10). 
108; Crédito Local, 6 por 100 (100), 100:1 
ídem. 5 por 100 (92 25), 92,25; Crédito 
Interprovincial (87), 87. 
V A L O R E S PUE. E X T R A N J E R O S . -
Cédulas argentinas (3.08). 3,06; Emprés-
tito Marruecos (8859), 88,25. 
ACCIONES.—Banco da España (585) 
690; ídem Hipotecarlo (478), 478; ídem 
Central (165), 1G5; ídem ñn corriente 
(164), 165; ídem Español de Crédito 
(450), 450; ídem fln corriente (450). 450; 
Internacional (124), 125; Banco Hispano 
Americano (230), 231; Chade, A. B. 'J. 
(575), 586; ídem ñn mes (574), 587; Men-
gemor (288), 289; Alberche, ordinarUs 
(107), 106; Sevillana (137), 135; U. E . 
Madrileña (145), 145; Telefónica, prefe-
rentes (104,60), 104,60; ídem ordinarias 
(131), 135; Minas del Rlf, nominativas 
(520), 518; idem al portador (537), 5r2; 
ídem fln de mes (544), 555; Felgu.»ra i 
(96), 96,75; ídem fin de mes (96,50). ! 
97,25; Petróleos (13G), 136; Metro Al-
fonso X I H (180), 180; M. Z. A., contaao 
E L D E B A T E 
lloyd, 98,62; Hapag, 101; HamburgPned, 
145,75; A. E . G , 162,25; Siemenshalske, 
292; Schuckerl. 186,75; Chade. 339; Cem-
berg, 152,50; Glauzstoff. 141; Aku, 109.62; 
Igfarben, 183; Polvphon, 271; Svenska. 
323. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—B a r c e 1 o n a Traction 
1.080; Sldro, ordinarias, 1.560; Soflna. 
21.000. Cambios de día 4. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14.15; francos. 3,9393; libras, 
4,8818: suizos, 19,45; liras, 52,375; norue-
(522), 523; ídem fln corriente (523). 524;!Rif. 111; Hulleras, 125; Explosivo?. 214..V): 
Norte, fln corriente (553), 554; Madrl-; Filipina», 416; Hispano Colonial, 122.75; 
leña de Tranvías (127), 127; ídem fln I Río Plata, 45; Banco Cataluña. 107.75: 
corriente (129,50), 128; Azucarera Es-1 Aguas, 199; Azucareras, 66,25; Chades, 
pañola, ordinarias (68), 65,50 s/d; idem ! 585. 
fin corriente (68), 65,50; E x p l o s i v o s . ALGODONES.—Nueva York.—Enero, 
contado (1.033), 1.062; ídem fln corrí in-' 17,34; marzo, 17.64: mayo. 17.87; julio, 
te (1.041). 1.068; ídem en baja (1016). i 17.99; octubre. 17,88. 
1047. Liverpool.—Dicieníbre. 9.24; enero, 9.28: ¡gas, 26,82; florines. 40 38; marcos, 23.95 
O B L I G A C I O N E S — E l . Lima (90). 89; I marzo. 9,27; mayo. 9.46; julio. 9.50; sep- K O T A R iisrvnmvTATrvA« 
Lecrín (110). 110: Chade (103,25). 103.J5:. tiembre, 9.48; octubre, 9,45; diciembre., ^ L W Í Í J I V M A W V ^ S 
Unión E . Madrileña, 6 por 100 (105 25), 19,42; enero, 9,42. &sta vez parece ha cuajado el opti-
105.25; Minas del Rif, B (101), 101; Fá- | « O T S * « ir R t m A n mismo, y la tendencia favorable regis-
brica Mleres (97.50). 97; Felguera. 19281 Kt»i.»A vií. n i iAiAU 'Arada en días anteriores, no sólo se con-
(86). 86; Ponferrada (90.75). 99,75; Tras-¡ Banco de Vizcaya. 2.050; Norte, 553.50: • fi>"ma, sino que va en auge, sin excep-
atlántica, 1920 (95). 94.50; .Azucareras. Cooperativa Electra. 140: Hidroeléctrica rión para ningún corro. Fondos pú-
preferentes (93.75). 93.75; Norte. 3 por¡ Española, 204; Sevillana. 135; Vizcaína, i bllcos, moneda, valores industriales, to-
100, primera (71.50), 71,25: Asturias, pri-!850: Telefónica, prefeio 'r-s. IC'1.50; Sie- ^os anotan alguna mejora. Indudablemen-
vfra (68,75), 68 50; Ak-Msua (88.50), 88 50; rra Menera, 148; Sota. 1.100; Altos Hor-
N'orte, 6 por 100 (102.75), 102,50; M. Z. A., 
primera (328.50). 328; ú,jm. segunda 
(404.25), 403: Arizas, E (83 75), 83.25- F 
(94.75). 95; G (103). J02 75; Empréstito 
1921 (99 25), 98; MetropoUtano, 5 por 100 
(91.75). 91.75; Asturiana. 1919 (10^50». 
100.50; Peñarroya. 6 l»or '̂0 (100 25). 
100.25. 
MONEDA Precedente Día 5 
nos. 173,50; Siderúrgica Mediterránea 
123; Basconia, 1.200: Explosivos. 1.075 
fin corriente: Papelera, 207; Resinera, 
capel. 40. 
BOLSA D E PARIS 
tê  refleja el mercado la buena impre-
sión del real decreto ayer aparecido en 
la "Gaceta" sobre la emisión del em-
Dié?lito interior oro. Con todo, después 
del avance que obtiene la peseta, a últi-
ma hora parece retroceder algo. 
Fondos públicos alcanzan una mejora 
fato de cobre, 27.10.0; régulo de antimo-
nio, en panes. 52.10.0; aluminio en lln-
gotillos dentados, 95.0.0; mercurio (fran-
co, 75 libras), 23.0.0. 
Baja en la producción americana 
de automóviles 
Según Informes oficiales de Wáshlng-
MAJDRID.—Año XIX.—Nfttn 
con objíto de contrarrestar el «i 
tante de la libra esterlina. 
Estas medidas han tenido 
dlata repercusión en Bolsa, 
embargo, las fluctuaciones son '•i 
nuncladas. 
Se han suspendido 
P«ro 
las 
ríes, 100.65 y 100,60; 1929 F 100,25 y 
100 40- E y B, 100,50 y 100,40; Marruecos, 
88 50 y 88,25; Central, 164 y 165; Chade, 
584 585 y 5̂ 6; Telefónicas, ordinarias, 
133* 134 y 13!í; Rif. portador, 551 y 552; 
Explosivos, 1.063, 1.065 y 1.62; al fin co-
rriente: Central. 164 y 165; Español de 
Crédito 449 y 450; Chadé, 583, 585, 584 
v 587-' Felguera, 97 y 97,25; Alicante. 
522,50, 523. 523.50 y 524; Norte, 553 y 554; 
Tranvías 127 y 128; Azucareras ordina-
rias 66,'65,75 y 65,50 s/d; Explosivos, 
1.065, 1.066. 1.070, 1.067 y 1.068. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fln del corriente mes en los si-|l00. Por tanto, los cálculos optimistas pa- cantidad de libras estéril»?*** 
gulentes valores: Banco Internacional,ira 1929 han fracasado y como en los diez la 11,113 Par, 
125; Chade, 595; Alberche, ordinarias,!me,ses que van de año sólo se han produ-
106; Telefónica, ordinarias, 135; Rif. por- ci¿0 4 32 millones de coches, no será po-
tador. 555; Explosivos, 1.077. Los saldos ]le&ar a ]a c¡fra de cjnco millones 
se entregarán el día 7 del corriente. (jue se cons!deraba probable para este 
Bolsín de la mañana Uño. Aunque la baja bursátil ha Influido 
Explosivos, 1.065; Chade, 590; Allcan-; fundamentalmente en ese dsecenso de 
s. 523; Nortes. 552,75; Petróleos, nue ¡demanda para la producción de automó-
ton, la producción de automóviles ha des-
cendido considerablemente en el mes de 
octubre, en cuyo mes sólo se han produ-
cido 320.327 automóviles. Si se considera 
que la producción en el mea de abril al-
canzó a 537.225, se ve que entre esos dos 
meses ha habido un descenso del 40 por 
chas por el Estado en pais^Pr'* ^ 
joros. 
Se han impuesto a los Banco 
tes restricciones sobre las ope/ fllíN 
en monedas. ac'0i!íj 
Los envíos de divisas al ext 
deben ser justificadísimos. rajlJefo 
E l Gobierno ha lanzado al 
tea vos, 59. papel, y 57 dinero. viles, parece evidente que ella es también 
consecuencia de las circunstancias de 




Suizos nsMO •isT.go 
Liras •Zl.tt •37,20 
Belgas 'lOO^O *Q9,50 
Marcos •1,716 •1.70 
Escudos • O ^ '0.32 
Argentinos «2,92 '2,92 
Checas '21,25 •21.10 
Noruegas ' l ^ *\,90b 
Florines •2,&05 •2,87 
Chilenos •O.SO 0̂,84 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110.70; Alicantes, 104,35; An 
daluces, 66,30; Banco Colonial, 122,75; 
Chades, 587; Explosivos, 214; Filipinas, 
417; Felgueras. 97; Minas del Rlf. 110; 
Aguas, 198,75; Gas, 157; Petróleos, 11,75; 
Hulleras, 125. 
# * * 
BARCELONA, 5.—Francos, 28,05; li-
bras, 34,65; belgas, 99,35; liras, 37,25; sui-
zos, 137,90; marcos, 1,705; dólares, 7,09; 
argentinos, 2,92; Nortes, 110,40; Alican-
tes, 104,20; Andaluces, 66,25; Orenses, 
francotí suizos, 493.50; diñar. 45.20 
BOLSA D E L O N D R E S 
agrícola se viene notando hace tiempo. 
Impresión de Berlín 
ANUNCIO O F i c i J 
C o n c u r s o e n t r e 
S o c i e d a d e s Aseguradoras 
L a Compañía de los Caminos ^ 1* 
rro ded Norte convoca a concurso 
Compañías de Seguros Españolas w 
'asegurar los riesgos de los cargad 
tos de carbón mineral que tranŝ 611" 
por vía marítima entre log puertos ^ 
Cantábrico y desde éstos a los de v 
Isncia. Tarragona y Barcelona ^ 
En el Despacho Central de esta (w. 
pañia en Madrid (calle Mayor, 32)¿ 
formarán a los que deseen tomar t¿ 
te en este concurso, respecto cle ^ 
condiciones y requisitos necesarios ni 
ra concurrir al mismo. 
Las proposiciones deberán ser remL 
tidas en sobre cerrado y lacrado ai 35. 
canjeado 1928. cinco: 1920, un cuartillo;! 
1927, con impuesto. 10'y 21; 3 por 1001 
raba a los siguientes cambios 
27,80; libras. 34,03. y dólares. 7.11. 
(Bolsín de la tarde) 
Alicantes. 524; Norte, 553,50; Jhade ; B E R L I N . 5 . - L a Bolsa ha estado Hge-1f^^ar^ j ^ J 1 6 ^ , ? ^ ^ ^ e n -
38'1; Expiosivos. 1.062. ! ramente deprimida por haber bajado 
MERCADOS D E M E T A L E S grandemente las acciones de las Empre-
->7 0 0 oujurytx U C J JUVM-'IÍFJVXÍO itttw, con impuesro. Í U y z'j; Ó por I U U Í . , , , , < . . , . . 
í'v> Pesetas 34 60- francos 123 94- dólares 1928, 25 y 40. Unicamente la serle F del; BILBAO. 5.-CotlZacione.s de la Bolsa sas de la seda artiílcial. pero a la hora 
•7 087514 882- suizos ' 25 1137; belgas •34,87; liras' Exterior pierde 40 céntimos. de Londres, recibidas por cable. Serví- del cierre la mayor parte de los valores 
9332; noruegas.'18.205; danesas. 18.1925:' ljñs ferroviarias se inscriben con másjcio de la casa Bonifacio López: habían recobrado las pérdidas y otros 
florines. 12.0943: marcos. 20.3862: argén-'fí,rmeza f.ne en días anteriores; no va-i Cobre standard. ^al^coMado.^^.l^O^ 
tinos, 46,31 
(Cierre) 
Pesetas. 34,525; francos, 125.945: dóla-
res, 4,88 3/32; belgas, 34,86; francos sui-
Izos. 26,11; florines, 12,0975; liras, 93,225; 
marcos, 20.38: coronas suecas, 18, 10 7/8: 
ídem danesas, 18,1925: ídem 
ñpales ni avala- ídem electrolítico, 83.0.0; ídem Best Se-|cotizadag h han sjdo las d 
irías, flojas; Em- lected. 75.0.0: estaño Straist, lingotes, al| nnrhxn e la minas de carbón. 
Reacción en París 
PARIS, 5.—El "Matln" señala la brus 
nan los valores munic 
dos; las cédulas hipotecaria3k _ 
prestito Marruecos continúa débil, per- contado. 176.0.0; ídem Cordero y Bande-
•Jiendo algunos céntimos. | ra., inglés, en lingotes, 174.0.0; idem en 
Las acciones bancarias siguen anotan-¡ barritas, 166.0.0; plomo español, 21.76.0; 
do mejoría, sobre todo las del Banco de plata: cotización por onza, 22.13.16; sul^ 
.España, que ganan cinco enteros; Gen . . - .^-^gvgjca reacción registrada en la Bolsa de 
,. J}!;,ruegas,itral, fin corriente. Hispano e Interna 18,205: chelines austríacos. 31 665; coro-:cion'al avanzan un y e, resto co. 
ñas checas, 164,5; marcos llnlandeses.L:-.. . ,,„_:_ 
194; escudos portugueses, 108 25; drac- E I corro eléotrjco acusa la orienta-
mas, 3<5; leí, 818; mllrels. 5 13/16; pe-|,.ión en alza y baja en loa mismos va-
l/8; Yokohama, 2 chelines 0 penique 
1/16. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 58,78; dólares, 4,1765; libras, 
20,384; francos, 16,445; coronas checas, 
12,397; milreis, 0,491; pesos argentinos, 
1,73; liras, 21,86; chelines austríacos, nominat:vas, que pierden 
58,78; francos suizos, 81.185; Deutche und P0^01"^11311 ^ Z . H ^ J Í 
Disconto, 148,75; Dlesdner, 147,50; Danat-i 
38,25; Transversal, 48; Gas, 160; Minas bank, 154,50; Reichsbank, 284,50; Nord-
punto, y Chades quedan a 58G y 587, con-¡A 
tado y fin, respectivamente, en alza de ¡y 
11 y 13 puntos. Por la mañana se hicie- ^ 
ron a 595, y en el Bolsín de la tarde ^ 
luedan a 584. j»*< 
Las mineras ganan terreno, salvo Rif, ¡y 
dos puntos; jV! 
eros, al con-
tado y ñn corriente; Felgueras ganan 
tres cuartillos. 
Todos los días gran éxito 
E L A R C A 
D E N 0 E 
por DOLORES C O S T E L L O 
y G E O K G E O'BRLEN 
| L U N E S PROXIMO, E S T R E N O E N | 
R E A L C I N E M A 
D E L A MARAVILLOSA P E L I C U L A SONORA 
" E L A M O R Y E L D I A B L O " | 
( S E L E C C I O N E S "GRAN LUXOR" V E R D AGUER) | 
Interesante comedia dramática Interpretada por 
M I L T O N S I L L S y M A R I A K O R D A 
i 
Nortes, fin corriente y Alicantes, con-
tado, ganan un punto. Explosivos regis-
tra alza destacable de 29 pesetas al con-
tado y 17 fln corriente. 
•r * * 
L a peseta se inscribió ayer con firme 
tendencia al alza: francos pierden cua-
renta y libras 45 céntimos. Entre ban-
queros, dólares quedan a 7,0875, en baja 
de 6,725 céntimos. 




* « » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable, 1927, libre, todas las se-
v 
de París en las circunstancias bursátiles 11929 
que atraviesa el mundo—añade—, así co-
mo la importancia de las transacciones 
jue en él se efectúan, permiten abrigar 
la esperanza de que vuelva a hacerse de 
París, el primer mercado de carácter 
mundial. 
La moneda turca 
CONSTANTINOPLA, 5.—E1 Gobleino 
turco ha adoptado enérgicas medidas 
R A D I O T E L E F O N I Í 
V 
I PAIACIÍ) DE LA PRM Y PiCiPE ALFONSO 
Lunes próximo, estreno de la magnífica pelícida de gran 
sentimentalismo, titulada 
A R R I O L A T I N O " 
Maravillosa creación de 
C A R M E N B O N I e I V A N P E T R O V I C H 
a 
Programas para el día 6. 
¡MADRID. Unión Kadio (E. A. J. 7, 4̂  
metros).—11.45. Sinfonía. Calendarlo aj. 
tronómlco. Santoral. Recetas 'Uiinanss 
12. Campanadas. Noticias. Bolsa. Bola 
del trabajo. Programas. — 12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora, 
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa del trabajo. R». 
vista cinematográfica.—15,25, Not.lcia8.-19 
Campanadas. Bolsa. Música do baile.-! 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señalei 
horarias. Bolsa. Concierto Slnfónlco.-Jí, 
Campanadas. Música de ofllle.—0,30, Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 
Santo del día. Mañana, tarde y noche n 
Viena, obertura, Suppé; "Habanera de Car. 
raen", Bizet; "Martha", Flotow; "Capricho 
español", de Rlmsky-Korsakow ¡ "SerenaU 
española", Chaminade; "Fausto", Gounod; 
Concierto en "fa" mayor, Gershwln. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 13 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 a 40 años. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos, redactados por esta Academia. 
Para obtener el debido rendimiento limitamos el nú-
mero de alumnos en cada clase, no pudiendo exceder 
en ningún caso de 30. 
Academia Fuentes Lozar, Arrieta, 13, principal. T.0 1545Í) 









A V I C U L T O R E S 
alimontad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caids-
r«s para cocer piensos, covta-
vorc'iras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catilogro i 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
C A L Z A D O S 
Puig. Son los de moda. Ar-
gensola, 1. Teléfono 36624. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 15. 5 a 8. 
¡ ¡ R E J U V E N E Z C A S 
A P A R A T O D E R A D I O ! ! 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditada/?, 
r A S A I ^ . í E N 
Fuentes, 9. — MADRID. 
' j i m i i m i i i M i i i i m m i m m n m i m i i i i i m i m i i m i n i i i m i i i i m n t m i i m 
| mmm g mam m.m g * ^ j a R V N O H Gran surtido en abrigos de piel. Calida- = 
| b E n E S i l l l I % 3 des, gusto y precios sin competencia. | 
VISITE ESTA CASA Y ECONOMIZARA TIEMPO, MOLESTIAS Y DINERO 
I P R E C I A D O S , 2 6 ( E s q u i n a a R o m p e l a n z a s ) | 
i immimi immmmmmuBimmmmmimmi i inmnminmmimmiMimmm^ 
T E i E 
K E N 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON CMOS 1ÑP i d O S M 
Mayor general del R-pal Cuerpo de Guardias 
Alabarderos 
Falleció el día 8 de diciembre ds 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Ma-
ría Teresa Gorostiza y A. de Sotomayor; ¿u 
madre política, la llustrísima señora doña Plo-
ra Suárez, viuda de Iñigo; hermanos políticos, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos no le 
olviden y le encomienden a Dios. 
Todas las misáis QUC se celebren mañana 
día 7, en la iglesia de. San Pascual (paseo 
de Recoletos), y los días 7 y 9 en Ciempo-
zuelos, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas Indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7 (3) 
F A B R I C A N T E S 
¿ C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
jj Pelo de Camello. Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
Q g m - Ú n d i i é t r í a 
J h d c o r r e a d / f ó CÜ/JS/SI/Í 
\ P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
Oflrlnas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8. I.0 
A Ü T 0 M U N D 1 A L 
F i a t 5 0 9 . F o r d ú l t i m o m o -
d e l o . C h r y s l e r 7 2 . C h e v r o -
l e t . R o a d c a s t e r . C i t r o e n c o n -
d u c c i ó n . B u i c k , s i e t e p l a z a s 
Visite esta nueva casa, donde encon-
trará grandes facilidades. 
S A N B E R N A R D O , 111 
O P O R T U N I DAD 
Persona activa y de iniciativa encontraría excelente 
oportunidad de crearse una envidiable siluación, al 
asociarse con propietario Importante negocio comer-
cial y jurídico en marcha, establecido en lo mejor 
de Madrid, por imposibilidad atenderlo sola la perso-
na que actualmente lo tiene. Capital preciso: 50.000 
pesetas. Rendimiento anual: de 8 a 10.000 duros. Sol-
vencia, moralidad y referencias de primer orden íí 
facilitan y exigen de la persona a quien le interese. 
Dirigirse con referencias detalladas a "Negocio comer-
cial", Alcalá. 2. Continental. Madrid. 
Á R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3.50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miyuel. 14 dupdo. Teléfono 175« Zaragoa 
" LA CHÓCOLATÉRA'' 
Café», Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frf-nle a Príncipe. No time sucursal» 
Retención y curación SEGURA, sin operación y sin molestias. 
Por lo eficaz y humanitario del excelso invento ípalcrilo 71 3761. 
les eminencias dedicaron su retrato al autor. E l autógrafo del 
Cardenal Primado, doctor Reig. dice: "Al muy digno director, 
fundador del Instituto Español de Ortopedia, el preclaro D. Pedro Ramón." Opúscu-
los gratis. Carmen, 38, V , Barcelona. — Delegación: S. Bernardo, 117, 1.", Madrid 
CONVALECENCIA, 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
etetas. Felplila coco, en ti-
ras pura portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 
mefot Candela, infontas.20 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, (rente 
a las Calatravas 
E 
DEBILIDAD 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
trf>B Médicos proclaman (pie este Hierro rltal ds la Sangre es may superior 
• la carne orada, a los ferruolnosos, eto - Da salud y ft,erza. " r A J R I S 
E l rendimiento de su aparato cambiará 
de una manera sorprendente, sustltu* 
yendo sus válvulas usadas ya desde hace 
tiempo por un equipo de las insuperables 
V á l v u l a s T e l e f u n k e n 
R E 034 — R E 034 — R E 114 
Pida usted folletos en e«tab!eciniiento9 
de Radiotelefonía. 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a . L a m á s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
A SUS PARIENTES, A SUS AMIGOS, 
4 c u a n t o s s u f r e n s i e 
Constipados, Dolor de Garganta, 
Laringitis, Bronquitis, Catato. Grippe, 
Trancazo, Asma, etc. 
como § tofos les que quieran precaverse de estas dolenrfaa 
Becmandsri K coo verdadero enhisiasmo 
P A S T I L L A S V A L D A 
s i V . en si mismo, bien sea una solo ves; 
hubiere experimentado su notable eficacia* PERO DÉLES BIEN A ENTENDER 
tfue9 c o m o V* h i x o , e m p l e e n molo 
Las PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
CHE SE VENDEN IIK'IGAMENTE EN LAS FARMACIAS 
e n O A J A S c o n e l n o m b r e 
V A L D A 
e n l a t a p a y n u n c a 





P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L , E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON ENRIQUE TRENOR Y MONTESINOS 
CONDE DE VALLESA DE MANDOR Y DE MONTORNES 
S T « ^ Í D J l n D ^ E S P A ^ CLAVARIO D E LA R E A L COFRADIA D E NUESTRA S E -
5 2 ® * ™ Í * > f * DESAMPARADOS D E V A L E N C I A , CONSILIARIO D E LA JUNTA 
D E GOBIERNO D E LA CONGREGACION D E L A PURIFICACION Y SAN F R A N -
CISCO D E BORJA 
QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE VALENCIA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
M ^ T ^ ^ 1 ^ n?1sas. «I11/ se celebrarán hoy día 6 de diciembre en la parroquia de San 
íns iHrpc U ^ f ^ de }os Paúles y en la de Nuestra Señora de la Consolación 
I?» £ 1 Agrustinos). de esta Corte. E n San Sebastián: en loa conventos de Siervaa de Ma. 
na. del Servicio Domestico y padres Capuchinos de la calle de Oquendo; asi como todas 
PMII^O6 sf,c.elebrf^n en varias iglesias y conventos de la ciudad de Valencia y pueblos d« 
Cunera A c ra, Albenque. Torrente. Sueca, Sagunto, Canet de Berenguer, Corbera, Benifai-
-Pn RlbarroJa- Paterna y Vinalesa. de su provincia y en la capilla de Santa 
eaioara de Vallesa de Mandor, serán a intención y en sufragio del alma del finado. 
R. L P. 
sobrinos^^^inios^11"*1' afli^idos. vi"da, hijos, hijos políticos, hermana política, nietos, 
R U E G A N a sus demás pariente» y amigos la asistencia a alguno 
de dichos actos religiosos. 
Varios excelentísimos e llustrísimos Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada, 
A. 10 (6) 
AGUA DE SOLARES 
Para esquelas, Hijo» de Ramón Domínguez, Barquillo. 89, pral. Teléfono 83019 
Narasfenk, dúpeptu hiperclorhidríca y catarro» gastrointestinal^ 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OnCINAS» REINA, 45, PRINCIPAL D E R E C H ^ 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada cáseo devuelto. 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6.S6S E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 6 de diciembre de 1929 
IIIIJ:IJUJIIIIIIII lI l lUi | , | | |Ujj j j jmi 
i l u i i j u u i u uhu í 1  n u i l tu i i t u m i 11 m m u í u 1  ¡un u u 1  u i 1  m m i i i ; ¡ 111.: 11111111111111. i 11 i i i -
P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pésete | 
1  | i itti u n n i n m i i míi i u tu t i i : i ! 1  n m r u u n m u m u T i n i ! u m ruruTn 1  m u m m u í u i u m 1  u m u n n u m í n rrrriB 
jEstos BJionclo» se reciben 
„ la Administración de EL, 
P E B A T B , Colegiata, 7; 
aalo»co de EL DEBATE, 
^ j j g de Alcalá, «rento a 
Calfttravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esqnlna 
_ Foencarral; quiosco do 
pnerta de Atocha, quiosco 
¿e la glorieta de San Ber-




|,05jpBA venta muebles, lau 
x&boa. 18 pesetas; mesillas, 
«7 pesetas; armarlos desde 
JQ pesetas. Tudescos, 7. 
fÍQUIDAClON de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
anas Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
gunltoa ,17. 
AI'MONEDA, despacho, au-
•oplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillo. Billones. 
jladrazo, 16-
yfüTOFlANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
tiella, 10. Matesanz. 
^BMÁRIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
(5ÓLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
ciiniento, ocasión. 1.500 pe-
íeías, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
•etas; sillones. 25; librerías, 
1:50. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarlos. Pue-
' fria, 4. 
ALMONEDA muebles casa 
y oficina. Hora: 3 a 6. Huer-
tas, 12. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
do las Camas. Torrljos. 2. 
. CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
«etas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2, 
LIQUIDACION ocho dlaa; 
marcha comedor caoba, des-
pacho, camas, armarlos, tre-
eillos, mesas, sillas, perche-
ros, armarios tres lunas, 
otros urge. Luna, 30, bajo. 
MARCHA, cuadros, despa-
cho, comedor, lámparas, ca-
mas, armarlos, recibimiento. 
Reina, 35. 
DORMITORIO, comedor, ar-
Tnarios, colchones, slllonea, 
•illas, lavabo. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
CAMAS doradas, camas hie-
rro con dorado, todos pre-





dez Urbana. Colón, 14. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
CATORCE, 18 duros, espa-
closos, sol. gas, cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra. 
fcA R A TISIMOS, preciosos 
exteriores, 4 y 8 balcones, 
•'tío máa sano de Madrid. 
V e c i n d a d honorabilísima. 
. Avenida Reina Victoria, 43. 
ALQUILASE piso soleado, 
K̂ -s, once habitaciones para 
• Induatrla. Chinchilla, 7. 
CUARTOS exteriores, casa 
b moderna, ascensor, gas co-
cinas, 125, 140, 160 pesetas. 
• Santa Engracia, 109. 
Í»AVE noventa metros cual-
• JPUer Industria, baratísimo. 
• C£«telar, 2 (Cuarenta Fane-
• ras). 
ALQUILASE cuarto exte-
, "or, 25 duros. Don Felipe, 6 
í8 duros, interiores, cuarto 





"08). piezas repuesto. Car-
Í^J^taller. 
J-pWOÑES "Minerva", 6m-
Oibua construcción sin rival. 
*n calidad y robustez pidan 
cM*os1trítciones. Representa-
ron Automóvil Salón. Alca-
***IS^rskine ian<lolet, 8ln 
°*trtcular, liquidamos. Guz-
Bueno, 15. Cérea. 
Síff?5SE~cochera para 
ao w ^ o a " . Guzmán Bue-
^ J ^ G a r a g e Madrid. 
taxi "Dlón". asegu-
clón - » c l t r o e n , conduc-
^J^OO^Teléfono 32242. 
klS^P^ Autos A. C T G ^ I 
lea I^0 , A1(lull«r automóvi-
•erv o« Para toda clase de 
«J j^ 'os . Ayala. 9. 
CALZADOS 
^ z a d o s crepé. ^ 
Se arreglan fajas do 




das. Consulla inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SI quierj mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, wl 
Centro de Compra para má; 
que nadie. ''Sspoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mlnaturas. 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, S (rinconada). 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 1Ü169. 
FINCAS rústicaa en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
VENDESE casa de sólida y 
moderna construcción. B.00Ü 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13. principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
GRAN solar prolongación 
Castellana (cercado), vendo 
tres pesetas pie. Hortaleza, 
84. Rivas. 
CASA próxima Olavlde, ren-
tando 2.000 duros, adquiérese 
16.000, quedándose hipoteca. 
Apartado 10.058. 
VENTA casa mejor sitio 
Puente Vallecas. C i r c u l o 
Mercantil. Señor Luna; de 5 
a 7. 
C O N O Z O N O P I N O S E R E S P I R A 
Se evitan los catarros y las enfermedades contagiosas. 
Un recipiente con agua y OZONOPINO BUY-RAM 
sobre la estufa, calorífero, brasero, infiernillo, etc., evi-
ta el tufo y los malos olores. En pulverizaciones lan-
zadas a la atmósfera la limpia de humo, polvo y gér-
menes infecciosos. Para habitaciones reducidas se re-
comienda el PINABOMIS y las plñas RUY-BAM. 
RUY-RAM. Higienista. Carretas, 37, principal, Madrid. 
NO venda nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P'a-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juarilto.-Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, n, tienda. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
CALLISTA J o s é Avales. 
Puerta del Sol, 14. Teléfo-
no 12159. Servicio a domi-
cilio, cinco pesetas. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
OPORTUNIDAD. Se vende 
para granja avícola. Insta-
lada para mil gallinas, 200 
nidales registradores, 6 habi-
taciones, 6 fanegas riego, ár-
bolea, luz, cercada, en ca-
rretera próxima Madrid . 
Zurbano, 28. 
VENDO casa nueva, ©squl-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
OPORTUNIDAD. Magnifico 
hotel.' todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71, de 
3 a 5. 
ADMITO socio y colabora-
dores, explotación despacho 
compraventa fincas. Apar-
tado 40. Atalaya. 
VENDO casa, renta nueve 
libre, garantizando, admi-
nistro casa 1 %. Preciados, 
64, primero. 
VENDO urgente Hotel Ma-
drid y finca Alicante. Señor 
Vera. Alcántara. 28, moder-
no; dos a cuatro. 
FUENCARR AL. • 33. Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
do gabinete exterior, con. 
sin. 
ALQUILASE gabinete, alco-
ba en casa particular, serla, 
a matrimonio o dos amigos 
formales, como únicos, "con-
fort". Hortaleza, 9, principal 
Izquierda. 
PENSION Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
P E N S I O N Galettl, todo 
"confort", recién instalada. 
Dato, 6, principal (Gran 
Vía). 
FAMILIA honorable, alqui-
la alcoba, despacho céntri-
co, a caballero estable, bue-
nas referencias. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
CEDO gabinete, baño, caba-
lleros formales, sin. San Ber-
nardo, 73, principal izqda. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa particular. Santa 
Engracia, 56. Relojería. 
PÁRTICULÁR, gabinete ex-
terior uno. dos caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
Instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
ALQUILASE gabinete. La-
rra, 9, entresuelo. 
LIBROS 
"MANUALE TheologlcI Op-
posltorls". A u t o r , Benito 
Troitiño, magistral. Precio. 
6 pesetas. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raclonfes garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
pa.rcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
T A P I C E S C O C O 
LIMPIABARROS Y PASOS P A R A P O R T A L E S . 
GRAN DURACION, E N O R M E SURTIDO E N TAMA-
NOS Y GUSTO, P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
M A S D A V O . — H O R T A L E Z A , 98. : O J O ! 
ESQUINA GRAVINA. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardlno, r», 
entresuelo D. 
AYUNTAMIENTOS. Escri-
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 




rado Cuerpo. Academia Gl-
meno, Arenal, 8. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d© Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
CASA rentando 33.000 pese-
tas, vendo 175.000, quedán-
dose 200.000 Banco. Horta-
leza, 84. Rivas. 
TELLO vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno, 340.000, ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnifico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Mecanografía, taquigrafía, 
contabilidad. Idiomas. Alva-
rez Castro. 16. Internado. 
POLICIA, Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
A U X I LIARES Hacienda. 
Preparación por Jefes Nego-
ciado del Ministerio. Prado, 
11. Academia Politécnica. 
TAQUIGRAFIA por Correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la máa 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Pe ñ al ver, 7 (Gran Via). 
NUEVO restaurant, grandes 
comedores. Abonos. 75 pese-
tas, Paz, 7, entresuelo. 
PENSION desdo seis pese-
tas. Los Madrazos, 16, se-
gundo derecha. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
tísimas. 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones Individuales to-
do "confort". Larra, 9. 
EN casa muy céntrica ele-
gante, se cede habitación 
m a t r l m o nlo. caballero o 
sacerdote. Escribid: CBITC-
tas. 3. Continental. Hor-
nando. 
OPTICA 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe. 5. 
PELUQUERIA*) 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, 1. San Bartolomé, 2. 
Rulz. 
PRESTAMOS 
PRESTO sobre rentas de ca-
sas, hago primeras, segun-
das hipotecas. Apartado 40. 
Atalaya. 
NECESITO 35.000 duros pri-
mera hipoteca; directamen-




mente. Apartado 841. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 




ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3, 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en n^teriales, acceso-
rios, receptores. 
REGALO a usted un apa-
rato radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente do 
esta casa. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Fllgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven; Marlblanca, 14. Málaga. 
COLOCACION buena encon-
t rará si aprendo a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
5^ 
DONCELLA buena presen-
cia, informada. Pi Mar-
gail, 16. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón. 14. Casa fundada 1915. 
NECESITASE señorita ho-
norable, culta, buena pre-
sentación, conocedora co-
mercio Madrid, para enco-
mendarla asunto serio, suel-
do íijo y comisiones exlgen-
se, inmejorables referencias. 
Escribid: Señor M o n t e s . 
Anuncios "Ecos". Fucnca-
rral, 119. 
LICENCIADOS E j é r c l t o. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PERSONAS activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mell-do. 32, 
principal. 
NECESITO agente clentlfi-
co para Madrid, bien rela-
cionado clase médica. Dir i -
girse por escrito. Apartado 
161. Madrid. 
SESORES sacerdotes facllT-
taraos amas gobierno, abso-
lutos Informes y referen-
cias. Preciados, 33, primero. 
SE ÑORAS, facilitamos toda 
clase servidumbre Informa-
da, cobrando después. Pre-




do adelantar rentas. Paz, 
Colmenares, S. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 




nos, Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
¡SEÑORAS! ¿Queréis tener 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
SEÑORA, preciosos modelos 
6,85 pesetas, reformas, te-
ñidos baratísimos. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. 
CANARIOS musicales y de 
todas razas. Perritos para 
regalos. Conde Xiquena, 12 
(Pajarería Moderna). 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, H 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. jPP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
UNDERWOOD. Royal uca-
slón, precios Increíbles. Mar 
qués Cubas, 8. 
L O S P I N O C H O S . S a n B e r n a r d o , 6 4 
Orinales finos a pts. 1,00 
Platos finos a " 0,25 
Tazones finos a " 0,25 
Tazas finas a " 0,15 
Puentes redondas a " 0,50 
Palanganas a " 2,00 
No olviden que los que más barato venden son 
LOS PINOCHOS -:- San Bernardo, 64 -:- MADRID 
Desayunos a pts. 0,35 
Vasos para vino a " 0,25 
Vasos para agua a " 0,35 
Batería cocina, kilo " 4,50 
Brasero hierro a " 1,75 
Caloríferos cama a " 1,75 
PELETERA muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
C A T O L I CO cordobés, 28 
años, del comercio, para en-
cargado en tienda, almacén 
o particular, fianza personal, 
buenos informes. Palma, 43, 
entresuelo. Vicente Muñoz. 
CABALLERO serio, formal 
y con carrera del Estado, 
como garantía, desea admi-
nistrar casas o cosa aná-
loga. Escribid: Cédula 61.359, 
Carmen, 18, Prensa. 
SE ofrece doncella formal, 
con Informes, para poca fa-
milia. Alfonso X I I , 36. 
SEÑORA ofrécese regentar 
casa señora, caballero res-
petable, sacerdote. María, 
Carmen, 18. Prensa. 
SKSORA 36 años, garantía 
y práctica, desea colocación 
escritorio, dependlenta, ca-
jera, cosa análoga. DEBA-
TE, 10.919. La misma para 
hijo agradecerá ayuda cos-
teando matricula, libros has-
ta terminar carrera univer-
sitaria por faltarle persona 
que antes lo hacia. 
TRASPASOS 
TRASPASO sitio. Inmejora-
bles oficinas, bien amuebla-
das. Apartado 589. 
NEGOCIÓ modasT situado 
calle Fuencarral, véndese 
por enfermedad, sin inter-
mediarlos. Pelayo, 66. Aca-
demia. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-




giosas. Vicente Tena.. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A B O O A DO muy práctico 
agricultura, dispone automó-
vil propio, carnet conducir, 
administrarla urbanas rústi-
cas toda España, módica re-
muneración, fianzas y ade-
lanto rentas. Escribid: Agri-
cultor, "Alfa". Sol, 6. Anun-
cios. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
TAMPOls'ES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques do yeso. Informes: N . 
Hermosilla, Teléfono 52951. 
C.VitALLEROS, sombreros a 
7,50, reformas desde 2. Calle 
Conde Barajas, 1. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez. Goya, 19. 
REGALOS para Conchitas: 
costureros, manicuras, per-
fumadores, paraguas, bolsi-
llos, medias. Precios de l i -
quidación La Golondrina. 
Espoz Mina, 17, casi Plaza 
Angel. 
EN Cenicientos (Madrid) se 
subastan el día 15 del actual, 
a las once, en la Casa Con-
sistorial, los arbitrios muni-
cipales para 1.930 sobre pe-
sas y medidas y puestos pú-
blicos, en tipo de 20.000 pe-
setas, bajo las condiciones 
del pliego que obra en Se-
cretaría, pudlendo exami-
narse en horas de oficina. 
Cenicientos . 2 diciembre 
1929. El secretario, Lorenzo 
Rocha. 
HERENCIAS. En Cuba, abo. 
gado español encargarlase 
Investigación y pleito. Ges-
tión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J. V . Con-
sulado, 18. Habana. 
ESPECIALIDAD en masaje 
para dolores de reuma, rotu-
ras de huesos y cojeras. Tra-
vesía Belén. 3, principal iz-
quierda. 
BRONCES para Iglesias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45. Madrid. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
PELETERIA, zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
POR cesación comercio l i -
quldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, '<. 
CHOCOLATE Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
PIANOS, autoolanos, armó-
nlos, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS colores naranja, 
azules, flautas alemanes , 
cantando, baratísimos. Mala-
saña, 18. Lechería. 
¿QUIEKE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, lafj ven-
ds Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
FONOGRAFOS y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, 1. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26̂  
GABANES y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla. 
L Tienda 
URGENTE liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
BURLETES. Invisible. 0,30 
m e t r o colocado. Teléfono 
16639. Alvarez. Cruz, 21. 
CANARIOS flautas, músicos 
superiores, loros, cotorras, 
periquitos, monos, perros y 
gatos Angora. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
RINCONES moros, respal-
dos orientales para camas 
turcas. Tarragona, 12. entre-
suelo. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. 'Tás Davó. 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravlna. 
BURLETES Invisibles, de 
fleltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
LEGITIMOS mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, toclnitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y Ji-
jona, peladillas, piñones, 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
VENDO cama matrimonio 
dorada, aparador y lavabo. 
Calle Ciudad Rodrigo, 2, 
principal; de 12 a 4. 
CAPILLA talla, guarnecida 
damasco antiguo, coste 600 
pesetas, en 200. Luna, 27. 
Objetos ocasión. 
DIEK plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Esteras terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mi-
tad precio. Salinas. Carran-
za, 5 .Teléfono 32370. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiliT, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera hasta 200 
CUFIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
I S P A N I A " Compra y venta de F I N C A S & 
I 
í 
rústicas y urbanas, solares, minas, saltos de agua. 
Oficina la más importante y acreditada. (Pedir informes.) 
A L C A L A , 1 6 . P a l a c i o d e l B a n c o d e B i l b a o 
TJUIlllll 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
d e R i s c a l M a r q u é s 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A S A 
i 'EÜIOOS: AJ administrador, don Jorge Duhos. por Cenicero. P= 
ELCIEGO (Alnva) . S 
-,{i t m m r o r t i r a n m i r r u i w t m ü i i r o m i m i u i í i n i n w i tu mi rain ra tmn i w m m m n m t m S f 
t x z z z x z z z [ T z z x x r z z x z z z x x x z x x z x x z z x x z z z z z z x 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
G A S T O N D ' A R G Y - P A R I S 
PURO KILO-SIEMPRE E l MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. H 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos, u 
BloU, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l JEAJN más antiguo y el solo 
M registrado y reconocido como legítimo en la oficina Internacional de Berna. 
M E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
H do y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com- ^ 
• buatibUldad y engomado nunca igualados. M 
N U E V O S M O D E L O S 
L a n u e v a s e r i e de C h r y s l e r p a r a 1930 c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s m o d e l o s 
M A S R A P I D O S - M A S A M P L I O S 
D E M E N O R C O N S U M O Q U E S U S P R E D E C E S O R E S 
Un seis cilindros de poco precio que pone al alcance de 
millares de automovilistas el maravilloso funcionamiento 
Chrysler. Nuevo montaje de ballestas con «silent-blocs» 
Motor «Silver Dome» montado sobre goma. 
Un tipo completamente nuevo y tan notable como el pri-
mer «70», que hizo famoso el nombre de Chrysler ei) el 
mundo entero. Equipado con carburador de aspii^ción 
hacia abajo y el nuevo cambio múltiple. Un coche de tre-
menda potencia y extraordinaria aceleración. 
• • • 7 
7 7 
Un coche extraordinariamente rápido, en el cual se han 
reunido las principales características de todos los modelos. 
Carrocerías de acero de una sola pieza, lujosamente 
equipadas. 
El coche ideal para viaje y población. 
Sucesor del «75»,que obtuvo tan gran éxito en San Sebastián 
VISITE N U E S T R O L O C A L D O N D E SE E X H I B E N T O D O S L O S M O D E L O S 
P R U E B E USTED ESTOS N U E V O S C O C H E S - C O N D U Z C A USTED M I S M O 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : S . E . í . D . A . ( S . A . ) F s p r o n c e d a , 3 8 v 4 0 
¡ E L 
D E L 
M A Y O R 
S A L Ó N 
E X I T O 
D E P A R Í S ! 
C O N C E S I O N A R I O S 
A L B A C E T E : C. Martínez Montero, Plaza Alfonso X I I I , 3. —ALICANTE: F . Guardiola, Avenida Masonave 4 - B A R -
CELONA. Bepresentocion de Automóvüea. Rambla de Cataluña, 137.-BILBAO: J . T. de Bareño Berá¡teírui 
S S ^ S T t ! t ' / ^ " " i 1 " f1 Mar' 4 3 - C I U D ^ R E A L : Viuda de * MonUea, Ca^os v i ^ ] t i 
CORDOBA: D. López Morales. Gran Capitán. 1 2 . - C O R U Í U : G. ArambiUet, Plaza de Lugo 17 - GRANADA* 
J María Domínguez Nieto Gran Via, 12 . -LEON: M. Fernéndez Suárez. Avenida Padre Isla! ¿ 7 . _ L I N A R E ^ F 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l C. Benítez, Marqués de Larlos. 6 . -OVIEDO: M. Femándei 
Suarez, Posada Herrera, 3. PALMA D E MALLORCA: P. Barbarín, Montenegro. 3 y 5 . -SAN SEBASTIAN- J T 
de Bareño, Miracruz. 27 -SANTANDER: Gorordo y Piris, Paseo de Pereda. ZO - S E Y l l l ^ x l ^ r ^ S A S i l ' 
pes. 86.-SORIA: O- ^ Mayor, 2 . -TARRAGONA: P. Gaya, Rambla de San Juan. 96. T O ^ l Mor 1 
López, Grama. ^ " ^ ^ G « l o ^ ' dfi Este l la . -VALLADOLID: Garage Carrión. Mantilla C . -
ZAMORA. G. Rublo, Rema, 28.—ZAR A GOZA: Baselga y L Carrascón, Arte. 7. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 3 6 3 
V i e r n e s 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
A L G O R I T M I A 
No te asustes de esta palabra, lector. 
Se ha sacado del sobrenombre de un 
famoso matemático árabe y hoy se sig-
nifica con ella toda clase de cálculos; 
pero eso no nos interesa. Tengo sobre 
mi mesa un volumen de 750 páginas que 
sobre su elegante cubierta verde os-
tenta como titulo esa palabra misterio-
sa. Veamos lo que es. 
Abro, hojeo, examino; todos son cálca-
los matemáticos con letras y garaba-
tos intraducibies, que parecen todo lo 
contrario de los materiales que un pe-
riodista necesita. 
Sin embargo, vienen a nuestra mexiiO-
ria muchas cosas que hemos leído icer-
ca de la poesía de las Matemáticas, y 
buscamos el aspecto periodístico. ¿Será 
necesario, antes de pasar adelante, tra-
ducirte al lenguaje poético alguna ecua-
ción, alguna fórmula, para que veas la 
belleza, la emoción lírica que pueden 
encerrar esos garabatos que a la ma-
yoría de los lectores nada les dicen? 
Pongamos ésta: y = sen. x. E l Universo 
entero palpita en ese verso algebraico, 
uno de los más sublimes que han es-
crito manos humanas. E s la ley de las 
vibraciones a que está sometido el Uni-
verso físico. Los colores del iris, las 
H U M O , H U M O , p o r K - H l T O 
/ 
armonías de las orquestas, el bramar, escribir libros como éstos, sin dejai 
de los mares, los portentos todos de! por eso las obras de misericordia, es-
electricidad, ondas hertzianas, rayos X, pirituales y corporales, que correspon-
modesto "observatorio": allí, conver 
sando con las estrellas, pasa su vida 
en la contempQación de los cíelos que 
"cantan la gloria de Dios", Nosotros 
hubiéramos querido traducir al lengua-
je popular esas "conversaciones con los 
astros", como ha hecho últimamente 
el P. Rodés en su libro " E l Firmamen-
to". Por hoy sólo nos es dado poner 
este comentario periodístico a su libro. 
No obstante su retiro, nuestro autor 
está muy al corriente de lo que se pu-
blica en España y fuera de España 
respecto a Matemáticas. "Basta exa-
minar el índice del presente libro para 
ver que no viene a ocupar un puesto" 
al lado de los ya publicados, dice el 
autor en su prólogo. Se propone más 
bien compendiar en él una pequeña "en-
ciclopedia" de "Algebra elemental" y 
"Análisis matemático". 
E n efecto, pasando la vista por el 
"Indice" se ve que no falta nada de 
lo que se suele estudiar en esas disci-
plinas. De método, exposición, contení- — ¿ Q u e ? ¿ V i e n e usted a despedir a alguien? 
do y demás, nada diremos, por no ser — N o , señor . Vengo a solicitar una plaza de locomotora mientras 
de nuestra competencia. Lo extraño es dura la huelga de fumadores. 
que un oscuro sacerdote, sin pretensio-
nes de sabio, aunque tiene obras de j • 1 • — 
tal, consagre su vida en una aldea 8 
E G I P T O Y SUS F A R A O N E S ' ^ r t e s d e & t i i i , 
— — — v l a I n m a c u l a d a 
L A S T U M B A S D E L V A L L E D E L O S R E Y E S 
Lord Carnarvon 
Lord Carnarvon convalecía en E l 
no encuentran ni el consuelo de un ár-
bol ni el refugio de unos hierbajos don-
de reposar de la fatiga que aquella 
, accidente « u t o m o v i U s t a . ! d e s o c o produce, ^ e , ^ue.c, sediea-
máximo interés cuando. Hombre activo y preocupado por las cu- ̂  y riosidades históricas, interrogó un día. alcanza su 
y l a I n a c u l a d a 
L a más alta, representación nació 
la que imponía limitaciones al ^ ones al Monar 
• y salvoguardaba los derecfo 
T n n H r ^ - ¡terrados los Reyes del Nuevo Imperio. 
- ¿ Q u ^ trabajos de investigación me Este valle atrajo la atención del 
aconsejaría con probabilidades de éxito ?|mnndo científico, porque bajo sus are 
Mr. Valles le respondió, trazándole un ñas fueron descubiertos ^s P^acios 
proyecto de excavaciones. E l Egipto nos suntuosos que el Egipto antiguo conb-
?eseAa aün magnificas sorpres^s-le di- truyó para que sus faraones dunnieran 
jo—. Interesarse por ellas no es sólo 
ocupar provechosamente el tiempo, sino 
también ser útil a la humanidad. 
Lord Carnarvon se asoció entonces 
con Mr. Howard Cárter, profesor inglés, 
eminente en egiptología, que ya había ^ 
realizado muchos trabajos de investiga- ^ 0 de alabastro del rey Sety I 
e i í  
soluto y sal1 
del pueblo en punto a contribución"0 
las Cortes, dieron el año 1621 pleit 
al dogma de la Purísima ConceJi?* 
haciendo en la capilla del Palacio r!11, 
de Madrid juramento solemne de nT^ 
•^ner y celebrar este misterio. ^ 
E n la mañana del día 19 de novie 
bre, estando los caballeros procurad1" 
res celebrando sesión, pues las sesión0* 
eran ordinariamente por la mañaua 
Iró en la sala de sesiones, que ¿siU" 
Cortes la tenían en el mismo alcá^3 
el sueño de la muerte. E n estos - - 1 ^ un capellán a d̂ ^̂  
pulcros estaba encerrada la historia de * 103 g a n t e s estaban en el cancel dft 
que fué hace tres mil qul- ̂  cap.lla de Palacio para asistir 
Ivoto y juramento do loa caballeros en 
honra de la Purísima Concepc.ón. A est* 
todo es movimiento ondulatorio 
Tal vez los átomos mismos de que 
está formada la materia no son más 
que vibraciones electromagnéticas. Por 
todas parte, en el astro y en el insecto, 
en el éter y en el electrón, en el pétalo 
do la flor y en la estrella lejana que 
con las vibraciones de su luz nos 3nvia 
el mensaje de los mundos, siempre y en 
todas partes se repite el ritmo universal 
encerrado en este misterioso algorit-
mo: y = sen. x. 
Puede haber, pues, y hay en efecto, 
mucha poesía en un libro de Algorit-
mia; sólo que son pocos los que poseen 
la clave para traducirla. 
¿Y de la Filosofía? Todo el que lee 
la historia ha podido observar que el 
pensamiento matemático acompaña 
siempre a la actividad filosófica; cal-
deos, griegos, alejandrinos, árabes, son 
los creadores de grandes sistemas filo-
sóficos y de vastas teorías matemáticas. 
E n Roma no hubo matemáticos, ctrao 
tampoco hubo filósofos. "Pueblo de sol-
dados, labriegos, legistas y usurí •.">á", 
importaron de Grecia lo poco que sa-
biRT de Filosofía; de Matemática, co-
mo era natural, nada dejaron tampoco. 
Los griegos llegaron a considerar el 
número como lo inteligible de las cosas, 
o sea su misma esencia, identificando la 
Filosofía con la Matemática como se 
vuelve a hacer otra vez ahora. Con 
Descartes comienza la Filosofía moder-
na y con él comienzan también las 
"Matemáticas". Después, Newton, Leíb-
nitz... Pero detengámonos, que ésta es 
mucha erudición para nuestro caso 
den a su ministerio. Porque los senci 
líos aldeanos de Lalín lo tienen por un 
santo y entienden, naturalmente, más 
de sus virtudes que de sus "ciencias", 
aunque él no regatea la "dádiva" de 
las unas y de las otras. A un pobre 
le da limosna a un alumno de Mate-
máticas le explica un problema a un 
campesino le da una lección de Meteo-
rología a un incrédulo le muestra el 
poder y saber infinitos del Creador, 
ante la majestad "científica" del tir-
mamento; al pecador le absuelve de 
sus pecados y le reconcilia con Dios; 
a veces, a las altas horas de la noche, 
desciende de su "Observatorio" para 
asistir a un moribundo... 
Volvamos a la "Algoritmia" del doc-
tor Aller, porque no hablamos dicho qué 
don Ramón M. Aller es doctor en Cien-
cias Exactas, sin haber salido de su 
aldea más que para examinarse en 
Oviedo y Madrid. Su gran modestia 
le ha hecho escoger esa vida retirada 
y estudiosa, "senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han 
sido". 
Hemos dicho que este libro consti-
tuye una pequeña (no tan pequeña) 
enciclopedia de matemáticas elementa-
les; pero hay mucho más que "elemen-
tos". E l autor estima que viene a ser 
en España lo que en Alemania es el 
de H . Weber, que los matemáticos co-
nocen. Por lo demás, termina su pró-
logo con esta encantadora modestia: 
"Si alguien no versado en la ciencia 
recorriese sus principios por medio de 
este libro; si alguno, con cierta cultura 
M u e r t o p o r u n s e c a d o r 
e l é c t r i c o d e l p e l o 
L e dio una descarga estando 
en el b a ñ o 
COLONIA, 5.—Un químico de Franc-
fort-Sur-Maine ha muerto, víctima de 
un extraño accidente. 
Cuando se encontraba tomando un 
baño, se cayó dentro de la bañera un 
aparato eléctrico secador del cabello. 
Al cogerlo con la mano para quitarlo 
de en medio, sufrió el químico una des-
carga eléctrica tan grande, que pereció 
electrocutado antes de que se le pu-
diera prestar auxilio. 
N o r t e a m é r i c a p r o 
a u t o s 
ción en el suelo árido y calcinado donde 
reposaban los faraones. 
Así comenzó esta historia del descu-
brimiento del sepulcro do Tut-Ank-
Amon, que luego se anitaa con los ex-
c o n e x c e s o 
E n lo que v a de a ñ o sobra 
un mil lón de coches 
L O N D R E S , 5.—El "Daily Telegraph" 
dice que la industria americana del au-
tomóvil atraviesa actualmente una si-
tuación sin precedentes. 
L a producción ha rebasado en tal for-
ma al consumo, que la cantidad de co-
ches en almacén es realmente conside-
rable. E n el año actual, la producción 
fué de cinco millones de coches y el to-
tal de los pedidos no llegó a pasar de 
los cuatro millones. 
nientos años. 
Ed el valle de los Reyes descubría 
Belzoni en el año 1820 el primer sarcó-
g-P-
tóiógos franceses hallaban después las 
tumbas de Amenhotep I I I y de la reina 
Taia; más tarde el gran mausoleo de 
Mineptah y la tumba de Ramsés I I 
surgían a la luz desfalleciente del si-
d u C e í ^ d í n r r l o s ' h a L a i o T ' d e " tesoros" que S\o XDC; Mr. Loret encontraba los sar-
cófagos de otros reyes y Mr. Davis 
los de Thothmes IV y de la reina Ha-
de imaginaciones arrebatadas, -ie ios tas11-
libros de la Arabia. Más tarde se mez-
clarán a tal historia fábulas y leyen-
das para mejor ornar el relato. Y como 
final de todo, surgirá la momia dorada 
y rutilante del faraón. 
E l Valle de los Reyes 
permiten vivir en nuestro siglo .os ca-
pituíos, tenidos siempre por desvarios 
Ahora hace siete años que el valle 
de los Reyes, acotado minúsculo en el 
Infinito arenoso de Egipto, adquirió un 
interés sensacional. 
E l camino que conduce desde el Nilo 
al valle está devorado por el sol impla-
cable del desierto. Los ojos ofuscados 
Uno en pos de otro salían de sus 
encierros los monarcas de las dinastías 
egipcias como si los clarines de la cien-
cia les llamaran a juicio para respon-
der de su vida y de su historia, 
recado, los asistentes salieron en ̂  
mitiva, y al entrar en la real capiiia 
fueron recibidos con música y hallaron 
a sus majestades y altezas en el can-
cel y ningún banco en la capilla, 
cual estaba colgada de rica tapiceri-
y toda Iluminada, y se pusieron en dog 
hileras, desde la plana del altar hasta 
cerca del cancel, y junto a él estuvíe-
ron los dos caballeros procuradores de 
Toledo, y habiendo hecho todos reveren. 
cía al altar, volvieron a hacerla a sus 
majestades y altezas, y el señor Patriar, 
ca comenzó la misa. Al Ofertorio, 5e 
sentó y delante estaba sobre un sitial 
pequeño, el libro de los Evangelios, y 
E l valle de los Reyes se iba quedan- ^ medio una cruz de plata dorada con 
un Cristo, y algunos capellanes de su 
uoldOs tiroleses í.a 
E l interés "popular" de este libro que' matemático, lo utilizase para ordenar 
tenemos delante consiste en que lo ha 
compuesto un sacerdote ejemplarlsimo 
que vive en un pueblecito de Galicia, 
un puñado de casas blancas asentadas 
en una delicioso paisaje gallego; aquel 
"astrónomo de Lalín" que hubimos de 
encontrar el verano pasado en nuestras 
correrías por los monasterios de la re-
gión galaica Allí se ha construido su 
sus conocimientos adquiridos, y sobre 
tedo, si algún sabio a quien lograsen 
interesar mis puntos de vista se valiese 
de este ensayo para emprender un tra-
bajo más amplio y más profundo. Dios 
habría premiado con creces mi labor." 
Dios lo haga "inolvidable astrónomo 
de Lalín". 
Manuel G R A S A 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
E l patrimonio a r t í s t i c o 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el número de 
"Nuevo Mundo" correspondiente al día 
15 del actual aparecen unas "Intere-
santísimas declaraciones del director ge-
neral de Bellas Artes acerca de la de-
fensa del patrimonio artístico nacional". 
E n ellas, y con referencia a una sesión 
celebrada por la Comisión provincial de 
monumentos de Granada, bajo la presi-
dencia del mismo director general, se 
hace alusión a mi modesta persona Y 
como se deslizan no pocas Inexactitudes 
y como no se ha publicado hasta la 
fecha ninguna rectificación, y además 
algunos de los conceptos contenidos en 
aquellas declaraciones se repiten en la 
carta que, contestando a otra de carác-
ter completamente particular e Inédita 
del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Granada, escribió el señor Tormo, creo 
que ha llegado el momento de decir la 
verdad de lo sucedido en aquella sesión 
de la Comisión de monumentos de Gra-
nada. 
para dichas obras, justificada por la fal-
ta del requisito legal previo de la de-
claración de monumento nacional. Se la-
mentó de que el señor Cardenal no ac-
cediera a esta declaración, y de paso 
censuró duramente el proceder de altas 
autoridades eclesiásticas de España al 
oponerse a la intervención del Poder 
público en el régimen y conservación de 
los monumentos de arte religioso, de cu-
ya tutela el Estado no se podía des-
entender, por ser patrimonio de la na 
ción. Finalmente, se extendió en genera-
les consideraciones sobre la situación del 
coro en las Catedrales de España No 
eran, señor director, la ocasión y el mo-
mento oportunos ni había competencia 
legal en las personas para discutir la 
gestión de los Prelados, ni para soste-
ner una discusión académica sobre el 
plan arquitectónico de las Catedrales es-
pañolas, ni tampoco para aprobar o cen-
surar la conducta de la Dirección gene-
ral de Bellas Artes al formular aquella 
negativa L a única cuestión que había 
de resolverse era si existía posibilidad 
jurídica y económica de que la Comisión 
A* 
o 
do sin sus muertos, que eran su pres-
tigio; del misterio de los sepulcros Iban 
a las vitrinas de los museos. Ocultos 
antes a toda mirada, eran después ob-
jeto de la pública curiosidad. 
A los antiguos ladrones de tumbas 
que, movidos por la codicia, desvalija-
ban los palacios funerarios, sucedieron 
los luchadores de la ciencia, que pre-
tendían arrebatar a las momias no 
sus joyas, sino los secretos históricos 
que guardaban. 
Pero fatigados de un trabajo estéril, 
también parecían ahuyentados los mo-
dernos profanadores. 
Bajo el sol agostador, oprimido por 
un silencio funerario, el valle de los 
Reyes volvió a su sosiego: carecía ya 
de interés. E r a sólo un océano incle-
mente de arena. 
Pero un dia, acompañado de una le-
gión de obreros, llegó al valle Howard 
Cárter. 
L a tumba del f a r a ó n 
m 
Iniciáronse los trabajos, y en los pri-
meros años se hicieron algunos descu-
brimientos, no de la importancia que 
se esperaba. Pero en el valle de los 
Reyes precisamente la fortuna les era 
poco propicia. Cerca de 200 toneladas 
de piedra y arena removidas no ha-
bían permitido encontrar más que pe-
queños objetos. 
Se perdía la esperanza aunque no se 
debilitaba el esfuerzo. Al fin, la encar-
nizada perseverancia de Mr. Cárter fué 
premiada E l cinco de noviembre de 
1922 un obrero indígena, por felicísimo 
error, realizó una excavación debajo del' 
sepulcro de Ramsés VI, en sentido con-
trario al que se le habla ordenado, lle-
gando a una pared revestida de arga-
masa donde aparecía un sello de real 
necrópolis. 
L a puerta fué abierta cuidadosamen-
te. Luego se practicó un camino a tra-
vés de un tránsito de irnos veinticinco 
pies de largo, en el que había diez y 
seis escalones. Se halló otra puerta, 
que, como la exterior, se hallaba se-
llada, aunque tanto en una como en 
otra se pudieron apreciar las señales 
de haber sido forzadas y selladas de 
nuevo. 
¿Sería una tumba más, visitada 
como todas las otras, por los ladrones 
tradicionales? Con gran cuidado se 
practicó una abertura y Howard Cár-
ter, que llevaba en la mano una 'Inter-
na eléctrica, lo introdujo para esclare-
cer la sala. 
— ¿ H a y algo?—interrogó con profun-
da curiosidad lord Carnarvon. 
Y Mr. Cárter respondió sencillamente: 
—¡Hay maravillas! 
L a s antesa las mortuorias 
,1 ^uevo Mu„- I Z ^ I I ^ V Z t l l o t ^ t l T ^ do", encontrándose en Granada y en-
fermo el director general de Bellas Ar-; " ^ ^ ^ ^ ^ "r0 f ^ 0 por ™ m?-
tes, tuvo conocimiento de que la Comí- ^ n * - ' i * la deliberación de 
sión de monumentos, que Celebraba Te- la Comisl0n la conformidad con las mis-^ t ^ ™ ~ } * ± ^ ¿ ^ " í í  C ^ ^ ó n T ^ n f ^ d a d 
^ mas obras, sino que la dló por supuesta, 
tribuclón de dicho 
obras del traslado del coro de la Ca 
tedral granadina E n vista de ello, seiv 
levantó de la cama, todavía fatigado, y ™^f0 ̂  ref.orma Que, como dlce justa. 
* „ A „ t j i - ^ l . . ^ - __: 5!, ^..-í I mente el señor conde de las Infantas en 
síon, iba a pedir la conformidad y con- -,„Q, 
organismo oara las P^eVabia que sus vocale3 habían ma-para ias| nifestado repetldas veceSt y a]guno de 
ellos en la Prensa, su parecer favora-
86! ble 
hubo, pues, por parte del director ge-
neral de Bellas Artes esa oposición ter-
minante a que la Comisión tomase nin-
gún acuerdo favorable a las obras de 
la Catedral, pues ni siquiera trató de 
Impugnar la procedencia legal de la p r o - j £ p i S T O L A R I O 
puesta formulada, sino tan sólo de jus-
tiflear su Intervención en este asunto Una madlrileña (Madrid).—En una ha 
y censurar el procedimiento seguido en:bltaclón iimiediata con pU6rta de co. 
el mismo por el Emm. Sr. Cardenal Arz- ,„„„ix_ 1 , , wi-
obispo de Granada. Más todavía: pres-
cindiendo de lo que él juzgaba error 
puramente procesal del señor Cardenal, 
el señor conde de las Infantas mani-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
munic ación, lo cual resuelve el proble-
ma que usted plantea. 
Soy "gato" (Madrid).—Tomamos no-
ta de las ideas que nos brinda y res-
festó claramente su adhesión a dichas!pecto de sus preguntas respondemos 
veras no poder complacerles, pero... no 
jugamos. Que les toquen los 15 millones. 
Duyos (Oviedo).—La señorita Matil-
de de Ras, Marqués de Cubas, 5. 
C. D. (Quiroga, Lugol.—Una solici-
tud a esa Comandancia exponiendo cla-
ra y respetuosamente las omisiones queLjj^g 
He aquí cómo lord Carnarvon rela-
taba en el "Times" su visita a las ante-
cámaras mortuorias: 
—Pronto tuvimos una visión extra-
ordinaria en la que no podíamos creer, 
lia r-rimer término, se ofrecían a nues-
j Ira v'sta tres magnificas camas de 
Igran ostentación, doradas, con excelen-
!tes esculturas de cabezas de divinida-
des y de león. Las armaduras de los le-
chos, bien esculpidas, eran también do-
radas, con incrustaciones de marfil y 
de piedras semipreclosas. Había tam-
bién ínumerabies cofres de un trabajo 
tan delicado como artístico. Uno de 
usted cita. Muy sencillo, como usted j f f i l ^ l S de éba110 y. mar-(doscientos reales para vestirse 
'm, lleva inscripciones en oro; otro se1 — 
obras: si precisamente la causa princi-lPrimero, necesita revalidar esos dere-!Gracias, simpática y amable asturia-, 
pal de_ su amargura ante la negativa|chos en forma, justificándolos, y abo- nina No vacile y váyase con el " f m \ ™ 
del señor Cardenal al ^ " ¿ ^ ^ U n d o después los correspondientes a la primeru". que jugó a la Lotería y 1JembIemas 
Una plasma (Infiesto, Asturias). 
fué a presidir la sesión, y ante el queK"^"oc0^/ 
suscribe manifestó su "sentimiento por L a r L n ^ r neS a qU? ine VAng0 I6" 
haberse procedido al derribo del cor? y ^re0nd°' ^ J ne,s Popular en Granada, 
a Ja transformación de la Catedral, sin f Z ' *0 * ™*0 ^ lmPerativo 
haber tenido para nada en cuenta la S ^ g ^ S í S í S . T V fflñf/ indÍg" 
existencia de las leyes protectoras del S ^ ^ S Í S r f c ^ J «Com,SÍOn; y„a 
tesoro artístico nacional, que se oponía:"" f " .1 ! , 6 "tlina * P ™ ' 1 " ^ , 
terminantemente a que la Comisión d t ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " I S ^ ^ ^ . ^ ' « ^ ^ ^ ^ I s o b e r b i a m e n t e bordados, p;e-
majestad con capas y otros con sobre* 
pellíces, y Raphael Cornejo, secretario 
mayor de las Cortes, que estaba en su 
lugar consecutivamente después de los 
caballeros procuradores de Cortes, fué 
y se puso junto al altar para certificar 
cómo el Reino hacía el juramento. Lue-
go el licenciado Tribaldos, cura de Pa-
lacio leyó en alta voz los nombres de las 
dichas ciudades y villas de voto en Cor-
tes, y los de dichos caballeros procura» 
dores de ellas, y el juramento que ha-
bian de hacer. He aquí el texto de aquel 
juramento histórico: 
"Los caballeros de las ciudades, jun-
tos en forma de reino, en virtud del 
poder especial que para este efecto te-
nemos en las ciudades y villas, cuyos 
procuradores somos, y por lo que a ca-
da uno nos toca, por nos y nuestros 
sucesores, prometemos a la Santísima 
Trinidad y a la Beatísima Virgen Ma. 
dre de Dios y Señora Nuestra de te-
ner y celebrar el misterio de su Furí-
sima Concepción, en la cual fué pre-
serbada de la culpa y mancha del pe. 
cado original; y que celebrando y so« 
lemnizando el dicho Misterio, los pro-
curadore", que por tiempo fueren jun-
tos a Cortes, y en forma de Reino y 
en su ausencia la Diputación del Reino 
y Comisión de millones, le haremos ca-
da un año una fiesta con su otaba con-
forme a las reglas del breviario y misal 
romano. Así lo botamos, prome?tracs 
y juramos; asi Dios nos ayude y f.síoa 
santos Evangelios." 
Salieron de su lugar los cabalkws 
procuradores de Cortes de Burgos, y 
después de haber hecho el acatamieuta 
al altar, volvieron a hacerle a Sus Ma-
jestades y Altezas, y se pusieron de ro-
dillas en el plano del altar y las manos 
derechas en la cruz y Evangelios, e hi-
cieron el voto y juramento referido, di-
ciendo a la conclusión del con el diclw 
Señor Patriarca: "Asi lo prometemos, 
votamos y juramos; así Dios nos ayu-
de y estos Santos Evangelios. Amén"; 
y en la misma forma lo hicieron to-
dos los demás caballeros procuradores 
de Cortes, en el lugar que a cada mo 
tocaba, siendo los últ'mos los de To-
ledo; y acabado, respondió la capilla, 
"Amén", con lo que el Señor Patriarca 
continuó decir misa y la capilla can-
tó con mucha solemndad letras en ala-
banza de esta festividad. Acabada la 
misa el dicho licenciado Tribaldos, le-
yó una indulgencia, que en virtud de 
letras apostólicas concedió al Reino el 
Señor Patriarca. 
Vueltos los diputados, digámoslo así, 
a su sala de sesiones, tomaron amer' 
do de imprimir la fórmula del juramen-
to hecho, y para darle cumplimiento, 
celebrar el octavario en la iglesia dfl 
San Martín por aquel año, y en los 
años venideros, en la Concepción Fran-
cisca E l octavario de este año de 1621 
costó "un cuento doscientos y tantos 
mil maravedises". E l año 1623 se dedi-
có a estas fiestas la cantidad de 600 
ducados y como no los habla en caja, 
hubo que tomar el dinero a los réditos; 
razón que no Impidió que se gastasen 
bastantes ducados más de los votados. 
Hasta al sacristán, "por lo que ba ser-
vido en la fiesta y octavario de Nuestra 
Señora de la Concepción, ocupándose 
y trabajando en lo que de su ministe-
rio se ha ofrecido en ella, los caballe-
ros comisarios de esta fiesta le den 
imentos tomase ningún acuerdo fa- fender Porfladamente. como dice en sujde monumento nacional, era verse juri-
vorable a rilo v aue en ra^n rnntrarm ! carta el «enor Tormo, y como en ver-i dicamente imposibilitado de satisfacer su 
« S w ^ T ^ ^ r K u i í * t ' ° ^ T t s T r e , t, se trat%dei ̂  ênviar de ios fondo3 de Beias 
fMn^i«noa » a r^™™,- =„ H^Mf,.,,)™ „'fufro y hbertad de la Iglesia, no tuve 
halla magníficamente decorado de es 
de caza; en un tercero se ven 
del otro mundo. Contenían 
funciones y a proponer su destitución a —.¿^ 
1 A J I J C T _ T I J J , mas remedio, tuero, que defender el do-las Academias de San Fernando y de la ^ ' i„ri„ ^ „ j " Í „ I V , • Historia" , reeno de propie a  y admini tración qu
T A -Rir&TTTiATk Pn Ios templos católicos, tengan o no 
L . A ntLAisiUAU el va]or de monumentos artísticos, y con 
L a realidad, señor director, es muyl exclusión de toda ingerencia del Poder 
distinta No sé sí el señor conde de laaicivil, corresponde a la Iglesia como so-
Infantas tendría conocimiento previo de ciedad perfecta, soberana e independien-
la propuesta que en la Comisión se Iba1 te del Estado, y hube de justificar la 
a hacer en relación con las obras de conducta de los Prelados y señalada-
la Catedral. Me inclino a creer que no, mente la del Emmo. Sr. Cardenal Arz-
por la extrañeza que dicho señor ma- obispo de Granada al negarse a la de-
nifestó al ser formulada la indicada pro-, claracíón de monumento nacional, no so-
puesta y por el testimonio del mismo con lo por cuestión de principios, sino tam-
de de las Infantas, que dijo había ido bién por los Inconvenientes prácticos que I la pudo haber: conozco bastante la ca-
a presidir la sesión con el fin único ds se siguen de tal declaración a causa de| ballerosidad del señor conde de las In 
pedir a la Comisión un informe o po- la multitud de trabas de carácter bu- fantas 
nencia sobre las reformas que se podrían rocrático y de la lentitud con que se 
introducir en la legislación vigente para tramitan los expedientes de reparación, 
hacer más eficaz la labor de las Co-jdc lo que tenemos tristes ejemplos en 
misiones provinciales de monumentos, los monumentos nacionales religiosos ylgurar que ni aquél es capaz de ejercer 
F n a señora canaria ( L a Laguna Te-!dice, "no sé cuánta plata 
nerife).—No sabemos que exista en la ser dificü que "se convierta usted 
Artes cincuenta mil pesetas para las a-^twalidad una revista como la que us 
obras, para las que se están realizando, ¡ ted desea: en España, se entiende, ya 
no para cualesquiera otras que so pulque francesas e inglesas hay muchas, 
dieran proyectar: si al exponer su opi- Con verdadero gusto recibiremos sus 
nión contraria en general al traslado deliiiU€vas consultas 
^ S L ^ ^ L S Í ^ & ? . e s P Í 0 ^ s ' h H Un sacerdote (Tarragona) .—Precisa-expresa excepción del caso de Granada'^^4._ _ , _ T . 
en que dichÍT traslado, el que se e3tá;mente 0011 ^ fm ^ ^P0116' P1"6' 
haciendo y no cualquier otro posible, le 
parecía muy oportuno. Ni mucho me-
nos hubo esa conminación de suspen-
der a la Comisión en sus funciones y 
proponer su destitución a las Academias 
de San Fernando y de la Historia. NI 
una señora"? NI la llamarán ni en úl-
timo caso debe... preocuparle que se lo 
llamen. Lo principal, que viva usted di-
chosa, al lado de su hijo, hoy acaudala 
ha tocado, por suerte suya, según usted 1. 
•Qué ha dJ^^J^"'05118 , alha3as. sandalias reca-
Un cofre de ébano y marfil posee los 
pies ornados de cabezas de ánade, que 
son un prodigio de escultura Al lado 
^ de una de las camas se hallaba el trono 
do y hecho un señorón"! No se preocupe I ,d,e TrtrAafc-Aátttti, una de las más be-
llas obras de arte de la antigüedad. Una 
e caia dorada decorada con los retratos 
inspira esos elogios, que agradecemos i ^ f l j L Y ^ det la hechos con tur-
mucho. Lo de que desea hacer la vidaLqflUrieSaS' ágatas y ^ s l á z u l i s incrus-
de San Bruno va a ser dificü, dados ¡ Tf8" 
los "éxitos" que, según declara tiene us- L , estatuas dcl rey. de tamaño na-
ted con "ellas" y el gran "cartel" de v,U ' en madera embetunada, se halla-
hombre de chistes afortunados. Quizá una frente a otra. E l rey, que lleva 
de lo demás, lectora 
J . G. (León).—Su bondad es la que paramos " L a sotana en la vida de so-
ciedad", libro que. Dios mediante, ter-
minaremos pronto y publicaremos en 
seguida a ruegos de muchos lectores. 
Dos amigas (Cartagena).—Tienen us-
tedes razón... en principio. Pero, ¿có-
mo no contestar a las preguntas del 
ellos, aunque los "Paliques" sean. efec-¡!!rt^ P ^ 6 " ^ ^ a San B n m o i ^ ^ f Ja5« _baf_tón_y en la 
cuya actuación era nula, a excepción, profanos de esta ciudad. Y , por último,! semejante coacción, ni éstos, en todo 
de la Comisión de Granada y otras dos 'hice notar que los templos, antes que caso, se resignarían a soportarla 
cuyos nombres él dió, y yo repetiría aquíjmonumentos artísticos, son lugares sa-| Y nada más ,señor director. E n ras-
para honor de las aludidas si no te-,grados y, por tanto, han de responder aiterias artísticas, como en cualesquiera 
miera herir la susceptibilidad de las de- las necesidades del culto y prescripclo-| otras de las entregadas por Dios a las 
más. Mas sea de ello lo que quiera, lo nes de la Liturgia con preferencia a las I disputas de los hombres, se podrá sos-
cierto es que el presidente de la Co-] pretendidas exigencias del arte. tener una u otra opinión. Lo que no se 
misión, señor Pareja, propuso que, sl-i Los demás vocales de la Comisión no puede hacer por quien tiene el deber pro-
guiendo el ejemplo de la Academia de | dijeron ni una palabra sobre este par- fesional de informar al público, ni por 
Bellas Artes de Granada, y dentro deitlcular, y, a ruegos del señor Pareja, y nadie, es alterar la verdad, ni terglver-
la escasez de recursos de que dispone, ante la situación violenta creada por ea-'sar los hechos, ni, mucho menos, en 
la misma Comisión, se contribuyera con j ta discusión, mantenida ciertamente con nombre del Arte, que la Iglesia ha sido 
alguna cantidad a las mencionadas obras i viveza en el fondo, aunque, como era'la primera en promover, informar con 
y se dirigiera una carta de adhesión al 1 natural, con toda corrección en la for- nueva vida y conservar en medio de 
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo. Apenas ma, se levantó la sesión sin tomar so- la pobreza a que la dejara reducida el 
consignada esta propuesta, el señor con- bre este punto acuerdo alguno, y que- "inmenso latrocinio"; atacar su Indiscu-
de de las Infantas trajo a colación su dando en estudio si, con arreglo a laj tibie derecho de propiedad sancionado 
negativa como director general de Be-| legalidad vigente, era o no posible acep- por los Sagrados Cánones y la leglsla-
llas Artes a consignar cantidad alguna'tar la propuesta del señor Pareja riolcion concordada vigente y que ni sl-
_y la dignidad de i l"s tres ¡ t iv^ente femenino^^^ de las f l r > n el Ciel0 y 36 conformara usted con ?tra una Peclueña ^aza de oro, tiene 
abogada y V t S S k ^ p ^ f ^ ^ * más grandes el apellido es cosa de otro- ^ é le í * * » * V ^ ^ ^ ^ % , 0 3 0 ? , d f l 
la imprenta. ¿Por qué les choca ese Pampera (Buenos Airesl.—Sincera-Hrlc y cabellos constelados de pie-
detalle y lo censuran? Francamente, no mente. señorita: el aspecto religioso noi 
se nos alcanza la razón. ¡justificaría, por si solo, que se casase1 J r , ca^ros• cuyas fulSen de 
Cuarteto (Madrid).—Lo sentimos de;us^<l con ese señor. En cambio si a pe<lrerIa' fon hermosas decoraciones de 
¿^f" I usted, realmente le ^ ter^a ^ A , Ioro' se hallaban desmontados y los 'mwuwwmmmmmmmmmmmm real ente, le Interesa el tipo, di-1"'- . no Q? OÍ - r . ^ TM 1 .asientos quiera sufre las limitaciones que a lalgale que si y sí no" no E l ñombre ^l[1fl<¡Btioa Para el conductor estaban he-
propiedad de los particulares y de las|los pliegos de cartas no se lleva LaiChOS COn piel de leoPardo-
letra y redacción no están mal I Fillalmente—terminaba la enumera-
Julia (Madrid).--Doloroso, sin duda'0100 lord Carnarvo11—encontramos unos 
pero considere que una vez casada esa 
Corporaciones y entidades que viven den 
tro del régimen jurídico de la sociedad 
civil Imponen las leyes protectoras del 
tesoro artístico nacional, que, estando 
dictadas unllateralmente por el Estado 
y no habiendo sido objeto de posterior 
acuerdo concordado, no tienen fuerza de 
obligar para la Iglesia. 
Suyo atto. s. s. y capellán, 
Jesús MERIDA, 
¡admirables vasos de alabastro con di-
2G-XI-929. 
hija ¿qué va usted a hacer? Y por otrov11^ ^ P ^ c a d o s y muy originales, 
estilo ¿no supieron ustedes a tiempo \he^05 cada vaao de una pieza Otros 
" están construidos de barro vidriado 
azul 
Enormes provisiones se hallaban pre-
paradas para el viaje del muerto al 
otro mundo, según las prácticas fune-
rarias de aquel tiempo. Un cofre esta-
ba lleno de papiros. También había 
que ese hombre no tenía carrera ni pro-
fesión definida? Ahora, señora, ya., es 
tarde para evitar lo inevitable. E l úni-
co camino, resignarse, y aceptar los he-Provisor del Arzobispado I ^ ; ^ re^I ia^e- y aceptar ios ne 
de Granada i ^ consu^a<3os. Compréndalo usted. 
E l Amigo T E D D Y 
E l año 1625, vuelta a lo mismo: s« 
votaron 800 ducados para el octavario, 
se buscó el dinero "a premio", porque do 
lo había; se gastó mucho más de 10 
dispuesto, hasta que en 1626 las Cortes 
aprobaron este acuerdo: que no se g>* 
tase en las fiestas más que 500 duc -
dos, " y si se gastare más, sea por cue R 
ta de los caballeros que lo libraren y 
del Recetor que lo pagare". -
De esta manera las Cortes de EsPa: J 
o mejor dicho, de Castilla se sumar^ 
al unánime movimiento nacional en 
vor del dogma que hoy celebramos. 
M. H E K R E B O - G A B ^ I ^ , 
E s d e t e n i d o u n j e f e d e 
P o l i c í a p e r s a 
T E H E R A N , 5.—El ex jefe de JjE 
cía señor Dergahl y tres de svS ^ 
boradores han sido detenidos y 
celados. 
preciosas guirnaldas que no han 
dido su coloración. estaco 
L a segunda cámara revela un 
de confusión indescriptible. ^ í ^ g t t * 
bles, los cofres, los vasos de ala ^ 
las telas y objetos se acumulan e 
tal que impedía el andar. lt0 y 
No intentamos el trabajo eT}r wt6Í, 
por eso, para no fatigar a los eQUlDe, 
prescindiremos de con-inuar la ^ ¿e 
ración de los objetos—hasta m^ ^ 
quinientos—que se encontraron 
dos cámaras. , nnuell* 
E l conde de Carnarvon vaJor^!js. 
riqueza en 80 millones de P^; s 
Joaquín A B K ^ S 
